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Delrapport 6ver arbeten inom f6rs5ks-
projekten R2-P11/23, unders5kningar av 
jordbearbetningens utf5rande i det 
praktiska jordbruket. 
INLEDNING Introduction 
Vid F6rs6ksavdelningen f6r jordbearbetning utf6rdes under ären 1969--72 
en stickprovsunders6kning kring säbäddens utformning pä 300 värsädda 
fält (fig 1). pä varje provplats gjordes vissa mätningar och prov-
tagningar samt en kort intervju. Frän ett insänt svarskort erh61 Is bl a 
uppkoms tuppg i f t . Före 1 i ggande rappo rt ä r den t redj e i ordn ingen, som 
redovisar resultat frän unders6kningen. 
I den f6rsta rapporten (Kritz & Häkansson, 1971) redogjordes f6r den 
använda metodiken. Nägra typfal I redovisades i form av säbäddsprofi ler, 
1 iksom en del resultat frän de tvä f6rsta ären (1969--70). 
I den andra rapporten (Kritz, 1973) behandlades maskinanvändningen pä 
provplatserna. En redovisning av primärdata gjordes, l iksom en studie 
av använda maskiner. Regionala skillnader kunde därvid konstateras, 
ibland som tydl igt urskiljbara bearbetningssystem. 
I den tredje, den nu f6rel iggande, rapporten redovisas al la data frän 
varje enskild provplats. Dessa data skal l ses som ett basmaterial, som 
kan ge oss en klarare bild av de olika faktorerna och hur de päverkar 
varann vid säbäddsberedning, sädd och uppkomst. F6r ful I f6rstäelse av 
f6rel iggande rapport f6rutsätts emellertid innehäl let i den f6rsta 
rapporten vara väl känt. 
Redovisningen av provplatserna inkluderar kommentarer som uppmärksammar 
i något avseende anmärkningsvärda värden, vilka kan ha betydelse f6r 
uppkomstresultatet. I de fall inte uppkomstuppgift f6religger, g6rs en 
bed6mning av den sannol ika uppkomsten. 
I några f6ljande rapporter planeras en vidare bearbetning och analys 
a v ma t e r i a l e t . 
During the years 1969--72 a sampling investigation was carried out by 
the Division of Soil Management. It concerned the preparat{on and 
properties of the seed bed in spring sown fields in different parts of 
Sweden~ see map~ Fig 1. Measurements and samplings were made at eacl? 
place and the farmer was interviewed briefly. lie was also given a reply 
card and was asked -to send in information about emergence and preci-
pitation. 
The first report (Kritz & Håkansson~ 1971) dealt uJith the investigation 
method used and gave some results from the first two years (] 969--70). 
The next repor t (Kr'itz~ 1973) gave a descript1~on of the machz.:ner'y 
used for seed bed preparation on -the investigated f1:e lds. 
The present report gives the complete prirrzary results for each Dlaee~ 
1~ e facts of impor'tance for the emergence. However the reader must 
be acquainted with the first report if the present one is to be full!! 
unders tood. 
VÄGLEDNING Guide 
Varje sida upptar uppgifter frcmfem provplatser. Uppgifter som kan 
f6rel igga från en provplats visas i exemplet i fig 2. Varje uppgifts-
grupp har där en nummerangivelse, som motsvaras aven avdelning i denna 
vägledning. Hur dessa data kan äterges i grafisk form i en säbäddsprofi l 
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Fig 1. Antalet provplatser inom 01 ika län. Number of investigated 
places in the diffen'3nt counties. 
visas i fig 3. Ifall nAgon 5nskar rita en s~b~ddsprofil kan profil-
underlaget i fig 4 utnyttjas. 
All data from each investigated place are put together in a table and 
each page conta'ins five such tables. Fig 2 gives an example where the 
different components of the table are marked with numbers> each of 
which corresponds to a number in this guide. Fig 3 illustrates another 
way of presenting the data, using the diagramme shown in Fig 4. 
1. I den t i f i ka t i on Iden-tification 
Länsbokstav, enl igt vedertagen praxis, se fig 1 och sid 16. 
Provtagnings~r, tvA siffror. 
Länskod, tv~ siffror, motsvarar ordningsf5ljden i länsbokstavsbeteck-
ningarna. 
Kod f5r jordbruksf5rs5ksdistrikt, en siffra, s5dra = 1, västra = 2, 
5stra = 3 och norra = 4. 
Provplatsnummer, tv~ siffror, 15pnummer inom \erje län och Ar. 
F5rsaml ing. 
The various capital letters correspond to the different countie0 see 
Fig l and page 16. 
The code number '&s the different identification number for the investi-
gated place. 
The name refers to the actual parish. 
2. Jordart Soil 
översiktl ig karakterisering av jorden. Kornstorleksf5rdelning och mul 1-
halt redovisas mer detaljerat under punkt 17. 
% mull % ler Grupp 
< 20 < 5 Lerfri 
5-15 Ler i g 
15-25 Lättlera 
25-40 MellanlIera 
40-60 Styv l e ra 
> 60 Mycket styv l era 
2: 20 Mulljord 
övriga fraktionsbenämningar: MJ = mjäla, 
SA = sand, sandig. 









MO = mo, moig 
= St5rsta fraktion. Om lerfraktionen 
fraktion. 
är st5rst, används näst st5rsta 
= Näst st5rsta fraktion. 
The soil type is abbreviated according to Swedish terminology. See 
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Fil:) 2. Exempel på data från en provplats. Inringade siffror hänvisar till 
motsvarande avdelninc" i vägledningen s 2-14. Example of data from 
an investigated S'i:te, EnciY'cled nwnerals correspond to headings in 
the guide, p 2-14. 
Identifikation Div. uppg. -, I 
7 1 1 3 ~ 1 3",1 1 2 2 
fvle I~. analys 
L Mj Mo 
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Provplatsens läge enl igt koordinanatsystemet "Rikets nät" på den topo-
grafiska kartan. Saknas koordinatangivelse kan detta bl a bero på att 
kartan fortfarande är under utgivning. 
Coordinates of the place according to the map. 
5. Diverse uppgifter Other information 
A) Personkategori, gäller' den intervjuade. Person interviewed. 
Ägare/Brukare Farmer 1 
Familjemedlem Member' of the fal~merAs family. 2 
Anställd Employee 3 
B) Gårdsstorlek. Farm size. 
ha 
< 25 
25 - 50 
50 - 100 
100- 200 
> 200 




2 - 10 
> 10 
6. Intervju InteY'view 
Den intervjuade personens bedömningar. 
Estimates made by the interviewed person. 
D) Brukningsegenskaper. Tillage properties of the field. 









Normalt Normal 2 
Svårbrukat Difficult 3 







F) Fuktighetsförhållanden i såbädden. Moisture conditions 





Normalt Normal 2 
Fuktigt Wet 3 
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7. Arbetsoperationer l'illage operations 
Här anges datum, utf6rd arbetsoperation och tresiffrig kod (se tabell 
nedan). Arbetsoperationer efter h6stpl6jning fram t o m sädd redovisas. 
Dessutom anges vältning efter sädd, men endast om bekräftelse genom svars-
kort erhäll its. F6r arbetsoperationer pä h6sten (kod 970-990) anges i 
datumkolumnen: HöST. 
The date ~ tillage operat7:on and code number are given hey'e. Ro Uing is 
noted only if it is conf1:Y'med by the reply card. For operations in the 






SLADD Clod crushing 
Lättharvning 




KU L T Cu lti vating 
Harvning 
Tallriksbearbetning 
TALLR Disc harrowing 
Fräsning 








Lättharv + sladd 












C-pinnharv + lättharv 
Ku 1 t i vator 
Pendel harv 
Ta Il r i ks redskap 
Fräs 
Vältning F6(e sädd Vält 







































Ka l kn i ng 









Sådd + insådd 
SÅDDI Simultaneous 
drilling of ley and 
nurse crop 
Insådd 
INS Drilling of ley 
Stenplockning 








Ta 11 r i k 
Ammon i akmy 11 a re 
Exaktsp r i da re 
Fastgödselmyllare 
Stallgödselspridare 
Ka 1 k s p r i d a r e 
Spruta 
Efte rbea rb 
redskap: 













Så- Ej angivet Ej angiven 710 
maskin Rak 711 
Släp 712 
Skiv 713 








Övr typer Ej angiven 740 





























Ope rat i on Använt redskap Kodnummer 
0pel'ation Implement u.sed Code number 
Höstsladdning Sladd 973 
Tallriksbearbetning Tallriksredskap 
på hösten 975 
Stallgödselspridning Stallgödselspridare 
på hösten 980 
Höstkalkning Kalkspridare 990 
8. Nederbördsuppgifter och uppkomstdag Precipitation and day of emergence 
Från det insända svarskortet erhålls uppgifter om nederbördsdagar och 
uppkomstdag, UPPK, allt räknat som antalet dagar efter sådagen. Uppgif-
ter redovisas t o m 20:e dagen efter sådd, eller tills en då pågående 
nederbördsperiod slutar. Omfattningen av och kval it~en på dessa upp-
gifter varierar tyvärr mycket. 
Infoy'mation on day.s of precipitation and day of emergence~ UPPK~ is taken 
from the reply card:; given in days af ter the day of drill-ing. Informa-
tion 1:S given unt1~Z 20 days af ter drilling., but if a peloiod of precipi-
tation started before the 20th day~ the information is continued until 
the end of the precip1~tation period. 
9. Tjockleken av varje lager Thickne.s.s of each subZayer 
Bestämningar av såbäddens egenskaper gjordes i tre lager inom såbädden 
(se Kritz & Håkansson, 1971, s 7-8). Tjockleken av dessa lager anges här 
i cm. Vattenhaltsbestämning gjordes även i ett omkring 2 cm tjockt lager 
under bearbetningsbottnen. Mätningarna och provtagningarna gjordes i tre 
upprepningar. Strävan var att få jämntjocka lager och l iten variation i 
lagertjocklek mel lan upprepningarna. 
Measuy'ements of the sced bed properties were made in three sublayers. 
(Kritz & Håkansson, 197]). The thicknesses of the sublayers. are given hey'e 
in cm. A soil sample from a laycr of about 2 cm belou) the bottom of the 
seea bed was taken f 01' determination of moisture content. The measure-
ments and sarrr!:'; lings VJere taken in tJ'l1'ee rep licates . 
10. Aggregatstorleksfördelning Aggregate size distribution 
Genom sållning fält erhö} Is procentuell fördelning av aggregaten stor-
leksklasserna: < 2, 2-5 och> 5 mm. 
Aqqregate fractions l.Jere obtained by .sieving &n the field: < 2" 2-5 and 
> 5 mm. 
11. Utsädets djupfördelning Seed aepth distribution 
Antalet kärnor räknades i varje lager. Utsädesfördelningen redovisas här 
genom att antalet kärnor per m2 och cm av lagertjockleken anges för de 
01 ika lagren. 
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The seeds were counted in each sublayer. The seed depth distribution is 
here expressed in terms of the number of seeds per m2 and cm layer depth 
for the diJ~erent sublayers. 
12. Vattenha l t Moisture con tent 
Vattenhalt, viktsprocent, i lager 1,2,3 och bottenlagret. Om skillnaden 
är > 10.0 procent mellan upprepningarna, finns uppgift om detta i kommen-
tarerna. 
Moisture content~ per cent by weight~ in each sublayer (1~2~3 and the 
layer below the bottom of the seed bed). If the difference is > 10.0 per 
cent between the replicates~ this is noted in the comments: .) SPRIDN I VH ... 
Spread in moisture contents in ... 
13. Jordens vattenhålIande egenskaper Water holding capacity of the soil 
Vattenhalt, viktsprocent, vid de vattenavförande trycken 1,10 och 150 m 
vattenpelare. 1 och 150m v p motsvarar approximativt de vattenavförande 
trycken vid dräneringsjämvikt respektive vid vissningsgränsen. 
Moisture content~ per cent by weight~ at the matric tensions 1~10 and 
150 m water column (= pF 2~3 and 4.2 respectivelyJ. 
14, Bearbetningsdjup Depth of seed bed 
Bearbetningsdjup i cm enl igt den intervjuades uppskattning och enl igt 
undersöka rens mätn i ng (se Kr i tz & Håkansson, 1971, s 8). 
The depth of the seed bed as estimated by the interviewed person~ UPPSK~ 
and as measured by the investigator~ MA'TT (Kritz & Håkansson~ 1971~ p 42). 
15. Sådjup Drilling depth 
Sådjup i cm uppskattat av den intervjuade samt beräknat mediansådjup 
i cm. 
The drilling depth in cm estimated by the interviewed person~ UPPSK~ 
and the calculated median drilling depth in cm~ MEDIAN. 
16. Ojämnhet Roughness 
Ojämnhet i cm i markytan och bearbetningsbottnen. Som mått används genom-
snittet av skillnaderna mellan högsta och lägsta punkten inom mätramen 
vid de tre mättillfällena, 
Roughness is expressed as the average of the measured maximum height 
difference in cm within the steel frame for the soil surface~ YTA~ and 
for the bottom of the seed bed~ BOTTEN~ for the three replicates. 
17. Kornstorleksfördelning och mullhalt 
and organic content 
Particle s~ze distribution 
Värden uttryckta i procent för följande fraktioner: 
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Values expressed Ul per cent for the follolJJ1>zg fractions: 
mm 
L Ler Clay < 0,002 
MJ Mj ä l a S~ilt 0,002-0,02 
MO Mo Fine sand 0,02-0,2 
SA Sand Coarse sand 0,2-2 
MU Mull Organic matter 
18. Hastighet vid sådd Drilling speed 
Anges i km/h. 
Expressed l:n km/h. 
19. Uppkomst Emergence 
Av brukaren bed8md uppkomst (en1 igt svarskortet) . 
Estimated emergence according to the reply card from the farmer. 
G) Uppkomsten på provplatsen. The emergence at the 1~nvestigated site. 
God och jämn 
Mindre god 











Ej fastställ d orsak 
I) Uppkomstens jämnhet 
Samtidig uppkomst 









t i den. UmJormity of emergence in time. 
Simul-taneous emergence 1 
Not simu l-taneous emergence 2 
J) Risk f8r då1 ig uppkomst p g a torka (allmän bed6mning f6r prov-
platsen). Risk of poor emergence because of drought (general esti-
mation for the investigated sate). 
Ingen 
Liten 










K) Risk för dål ig uppkomst p g a skorpbi ldning. Risk of poor eme1~gence 
because of cpust fOl"mat1~on. 
Ingen None 1 
Liten LO/J 2 
Mått l i g Moderate 3 
Stor High 4 
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20. Kommen ta re r Comments 
Med ** inramas vissa viktiga upplysningar: 
Some comments marked ** are considered to be important for all readers: 
':0'::' PROVTAGN V I D INSÅDDEN 2 DAGAR EFTER SÅDD, OBS VH I L 1-3:,.::. Measurements 
and samplings were made when the ley was sown two days af ter the nurse 
crop~ notice moisture content at sublayers 1-3. 
~~* SMÅFRÖIGT UTSÄDE, APPROX UTSÄDESFÖRD (Groning p~ laboratorium, där-
efter planträkning). Small seeds~ see d distribution is approximate. (Ger-
mination of the seeds in soil under laboratory conditions. Counting of 
emerged plants.) 
-;;";'0 PROVTAGN V I D REGN, APPROX AGGREGATSTORLEKSFÖRD .:: .. :: Measurements and 
samplings we re made in rain~ aggregate size distribution is approxi-
mate. 
Some of the values that are regarded to be of special importance for the 
emergence are noted in the comments. These comments are designed only to 
provide the Swedish readers with some easily accessible information on 
the situation. (Exception: Replicates differing in moisture contents~ 
see No 12 in this guide.) 
Anmärkningsvärda värden, som kan ha betydelse för uppkomsten kommenteras. 
Kommentarerna görs efter en upprättad mall utan att n~gon sammanvägning 





Li tet dj up: 
< 4.0 cm -) LITET BEARBDJUP 
Stort djup: 
Mineraljord 
> 7.0 cm = -) STORT BEARBDJUP 
Mulljord 
> 8.0 cm -) STORT BEARBDJUP 
b) Ojämnhet 
Yta (Noteras endast d~ vältning säkert ej förekommit): 
> 4.0 cm = -) OJÄMN YTA 
Botten: 
M inera l jord 
> 3.5 cm -) OJÄMN BOTTEN 
Mulljord 
> 4 cm = -) OJÄMN BOTTEN 
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c) Aggregatstorleksf6rdelning 
Andelen aggregat> 5 mm i L 1: 
> 60 % 
< 40 % 
-) GROV STRUKT 
+) FIN STRUKT 
Andelen aggregat> 5 mm i L 2-3: 
> 50 % 
< 3 O ?6 
-) GROV STRUKT 
+) FIN STRUKT 
d) Växttillgängligt vatten 
Här kommenteras skillanden mellan den aktuella vattenhalten i ett 
visst lager och vattenhalten vid ett vattenavf6rande tryck av 150 m v p 
(approximativt motsvarande vissningsgränsen). F6r mulljordar med 20-35 eller 
> 35 procent mullhalt, multipliceras dock f6rst skillnaden med faktorn 
0.4 resp 0.3. 
Skillnad mellan aktuel l vattenhalt och vissningsgränsen (vattenhalt 
vid 150 m v p): 
Aktuell vattenhalt l igger minst 5 % lägre än vissningsgränsen 
= -) VH MKT UNDER VG 
Aktuell va ttenha l t l i gger 2-5 % lägre än vissningsgränsen 
= -) VH UNDER VG 
Aktuell vattenha i t l i gger 3-8 % h6gre än vissningsgränsen 
= +) VH ÖVER VG 
Aktuell vattenhalt 1 igger minst 8 % h6gre än vissningsgränsen 
= +) VH MKT ÖVER VG 
e) Spridning i vattenhaltsvärden 
Skillnad> 10.0 procent mellan upprepningarna. 
(Exempel: .) SPRIDN I VH I BL) 
f) Hastighet vid sådd 
> 9.0 KM/H = .) HöG HAST VID SÅDD 
g) Utsädesf6rdelning 
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F6r platser, som har en vattenhalt i L 2 under vissningsgränsen 
och/eller har en lerhalt >35 procent noteras, om: 
< 75 % av kärnorna l igger i L 3 = 
-) LITEN ANDEL KÄRNOR I L 3 
> 90 % av kärnorna l igger i L 3 = 
+) STOR ANDEL KÄRNOR I L 3 
100 % av kärnorna l igger i L 3 = 
+) ALLA KÄRNOR I L 3. 
För övriga jordar l iksom vid småfröigt utsäde, oberoende av jord, utbyts 
tecknen -) och +) mot neutraltecknet .). I det senare fallet måste näm-
l igen en mer omfattande bedömning göras innan man kan ta ställning til l 
utsädesfördelningens lämpl ighet, än som kan göras här. (Observera att 
antalet kärnor/m2 och cm lagertjocklek måste multipl iceras med lager-
tjockleken vid beräkning av procenttalet.) 
h) Uppkomst 
Då uppgift saknas skattas sannol ikt uppkomstresultat: 
.) GOD UPPK ANTAS 
.) MINDRE GOD UPPK ANTAS 
i) övriga upplysningar 
Exempe l: 
.) EJ HöSTPLöJT 
.) EJ VÄLTAT 
LITTERATUR Literature 
Kritz. G. & Håkansson. I., Såbäddens utformning på vårsådda fält. Stick-
provsundersökning 1969--70. RAPPORTER FRÅN JORDBEARBETNINGS-
AVDELNINGEN NR 23 (1971), 43 s. (English summary) 
Kritz. G. Såbäddens utformning på vårsådda fält. Stickprovsundersökning 
1969--72. Maskinanvändningen på provplatserna. RAPPORTER FRÅN 
JORDBEARBETNINGSAVDELNINGEN NR 34 (1973),76 s. 
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I dent ifil<ation Mek.analys L Mj Mo Sa MuLL 
. , I i I 
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Mars April Maj 
Ant kärnor per m2 o. Vattenhalt, 
cm av lagertjockl. w, vikt-% 
100 O 100 200 300 O 10 20 






















































































$M • 69 12101 HÖKOPINGE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-28 HARVN 326 
04-09 HARVN 333 
04-09 KGÖDS 613 







L SA KORN KOORD 6156250/1325650 DIV UPPG ABC 343 INTERVJU DEF 000 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
52 9 39 
61 12 27 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 6.4 
MÄTT 6.6 MEDIAN 5.1 BOTTEN 2.8 
L13 MJll M036 SA36 MU2 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
+IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH OVER VG I l2-3, MKT ÖVER I BL .IGOD UPPK ANTAS 
$M $ 69 12102 GLOSTORP 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-29 L JlTTH 321 
03-29 L JlTTH 321 
04-08 KUL T 341 
04-09 KUL T 341 







MO LL HAVRE KOORD 6158950/1325250 DIV UPPG ABC 333 INTERVJU DEF 000 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FÖRO 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
50 12 38 
57 14 29 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 4.9 
MÄTT 5.6 MEDIAN 3.1 BOTTEN 4.1 
LI5 MJ11 M03S 5434 MU2 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN ~IFIN STRUKT I Ll-3 +)VH ÖVER VG I L2-3, MKT OVER I BL .ILITEN ANOEL KÄRNOR I L3 
.IGOD UPPK ANTAS 
*M $ 69 12103 V KLAGSTORP 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-01 LÄTTH 321 
04-02 KGÖDS 613 
04-03 LÄTTH 321 
04-09 KULT 341 







L MO KORN KOORO 6159150/1320450 DIV UPPG A8C 132 INTERVJU DEF 000 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
50 11 39 
53 20 27 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 6.0 
~ÄTT 4.8 MEDIAN 3.7 BOTTEN 2.0 
L13 MJ11 M040 5434 MU2 
HAST V SAOD KM/H 
(EJ SVARSKORTJ GHIJK 
~IFIN STRUKT l Ll-3 +IVH öVER VG l L2-3. MKT ÖVER I BL .ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*M * 69 12104 TYGELSJö 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-24 GÖOSL 622 
03-27 LÄTTH 321 
04-07 HARVN 333 
04-09 HARVN 333 







L MO KORN KOORO 6157750/1323750 DIV UPPG ABC 233 INTERVJU OEF 000 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄOE 0/0 




-2 2-5 5- ~M 
44 15 40 
54 17 29 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 5.1 
MATT 6.3 MEDIAN 4.9 BOTTEN 2.9 
L14 MJ12 M041 SA31 MU2 
HAST V sADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
+)FIN STRUKT I L2-3 +IVH OVER VG I L2-3. MKT OVER I BL .IGOD UPPK ANTAS 
*M * 69 12105 VINGELSTAD 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOO 
03-29 LATTH 321 
04-05 GODSL 622 
04-09 HARVN 333 
04-09 HARVN 333 







l SA KORN KOORD 6154500/1330200 DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 000 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGER1 1.2 
2 1. O 
3 1.3 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
46 14 41 
54 17 29 












BEARBOJUP sAoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 4.0 
MÄTT 3.4 MEDIAN 2.5 BOTTEN 3.0 
Ll4 MJ13 M031 5A38 MU4 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-'LITET BEARBOJUP +IFIN STRUKT l L2-3 -IVH UNDER VG I Ll ')VH OVER VG I L3-BL .)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
.JMINDRE GOD UPPK ANTAS 
*M $ 69 12106 KÄRRS TORP 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-09 LÄ TTH 321 
04-09 KULT 341 







L SA BLAND SÄD KOORe 6156050/1332600 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 000 
MATNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
40 8 53 
56 17 27 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 7.1 
MATT 6.7 MEDIAN 4.6 BOTTEN 2.9 
L9 MJ8 M03S SA47 MUL 
HAST V sAoo KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
+)FIN STRUKT l L2-3 +IVH OVER VG I L2-3, MKT OVER I BL .ILITEN ANDEL KARNOR I L3 .IGOO UPPK ANTAS 
$M * 69 12107 FJELIE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-10 HARVN 334 
04-10 HARVN 334 







MO LL KORN KOORD 6182550/1329950 DIV UPPG ABC 333 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 





-22-5 5- 14M 
46 13 42 
52 16 32 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 8.5 UPPSK YTA 5.5 
141\ TT 6 el ME.O lAN 2.5 JlOTT.EN3. 9 
L20 MJ14 14035 SA29 MU2 
HAST V SAOD KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I L3 +IVH OVER VG I Ll-3. MKT OVER I Bl •• LITEN ANDEL KÄRNOR l L3 
.IGOO UPPK ANTAS 
$14 $ 69 12108 LACKALÄNGA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-01 UlTTH 321 
04-10 HARVN 335 







MO LL KORN KOORD 6185200/1332850 OIV UPPG ASC 122 INTERVJU OEF 113 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJDCKl AGGR FORD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
45 9 45 
55 11 34 












BEARBOJUP SlOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK YTA 6.5 
MÄTT 3.5 MEDIAN 2.2 BOTTEN 3.0 
lI8 MJ14 M037 SA27 MU4 
HAST V sADD KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
-JLITET BEARBOJUP +IVH OVER VG I LIt MKT OVER I L2-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOO UPPK ANTAS 
*M * 69 12109 LACKALÄNGA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-01 LÄTTH 321 
03-01 LATTH 321 
04-09 KGOOS 612 
04-10 HARVN 331 
04-10 HARVN 331 







L SA KORN KOORD 6185900/1331200 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU OEF 1 3 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FORD 0/0 'UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
60 10 30 
66 8 25 
65 11 24 
3 9.1 
110 11.2 









BEARBOJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK19.0 UPPSK YTA 5.5 
MÄTT 6.4 MEDIAN 3.6 BOTTEN 5.0 
L9 MJ7 14038 SA44 MU2 
HAST V S4DD KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH OVER VG I Ll-3, MKT OVER I BL •• LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
.) GOD UPPK ANTAS 
*14 $ 69 12110 N NÖBBELOV 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-11 HARVN 333 
04-11 HARV N 333 







MO LL KORN KOORD 6180400/1333250 OIV UPPG ABC 112 INTERVJU OEF 113 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- ~M 
26 12 b2 
44 21 35 













BEARBOJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK YTA 5.7 
MATT 5.8 MEDIAN 4.7 BOTTEN 3.8 
L24 MJ16 14035 SA22 MU3 
HAST V SAOO KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT I II +IFIN STRUKT I L3 +IVH OVER VG I Ll-3, MKT OVER I BL .ISTOR ANDEL KÄRNOR 





*M • 70 12101 ALLERUM 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
05-05 HARVN 333 
05-05 HARVN 333 
05-06 SAoO 732 









SA LL KORN KOORD 6225400/1306650 DIV UPPG ABC 142 INTERVJU OEF 131 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
2 2 96 
18 15 67 












6EARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 4.5 YTA 6.5 
MÄTT 4.1 MEDIAN 3.1 BOTTEN 4.8 
L23 MJ12 1'1028 SA34 MU3 
HAST V SADD KM/H 
~INDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21243 
-'OJlMN BOTTEN -,GROV STRUKT I Ll-2 
DEL KÄRNOR I L3 
-IVH MKT UNDER VG I Ll-2, UNDER I L3 +IVH MKT ÖVER VG l BL -ILlTEN AN-
*101 • 70 12102 ALLERUM 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-05 HARVN 333 
05-05 HARVN 333 
05-06 SAoo 732 









L SA KORN KOORD 6225650/1306750 DIV UPPG ABC 142 INTERVJU DEF 
MIITNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 























BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 5.3 
MIITT 5.4 MEDIAN 4.3 BOTTEN 3.3 
L6 MJ4 101017 5A69 MU4 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10031 
+'FIN STRUKT l Ll-3 +IVH öVER VG l L2-3, MKT ÖVER l Bl .ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*M * 70 12103 FLEN INGE 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
05-05 HARVN 336 
05-05 HARVN 333 
05-06 KGOOS 612 
05-06 HARVN 333 
05-06 SADD 732 









MJ ML KORN KOORD 6224350/1311300 DIV UPPG ABC 153 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FöRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
o 3 97 
13 13 74 












BEARBDJUP SADJUP OJlMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 4.0 YTA 5.5 
MÄTT 3.3 MEDIAN 2.4 BOTTEN 3.5 
L39 MJ23 M019 SA16 MU3 
HAST V SADD KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21232 
-ILITET BEAR6DJUP -IGROV STRUKT I Ll-2 -IVH MKT UNDER VG I Ll-2, UNDER I l3 +'VH MKT OVER VG I BL -)LITEN 
ANDEL KÄRNOR I L3 .IEJ HÖSTPLÖJT 
$M $ 70 12104 vÄsay 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
05-06 HARVN 333 
05-06 KGöDS 612 
05-06 HARVN 333 







MO LL HAVRE KOORD 6231450/1301050 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 231 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
2 4 93 
14 Il 74 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK20.0 UPPSK 10.0 YTA 7.2 
MÄTT 4.3 MEDIAN 3.3 BOTTEN 4.2 
L20 MJ15 M041 5A22 MU2 
HAST V SADO 6.7 KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT I Ll-2 -'VH MKT UNDER VG I Ll. UNDER I L2 +'VH MKT ÖVER VG I BL .IMINDRE GOD 
UPPK ANTAS 
*101 • 70 12105 ALLERUM 
ARBETSOPR 






























MO LL HAVRE KOCRO 6226650/1300900 DIV UPPG ABC 123 INTERVJU DEF 212 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SIIDE 0/0 
-2 2-S 5- MM 
-------------------------~------------
LAGERl 2.1 8 5 88 43 5.2 
2 1.9 34 17 48 166 10.3 









BEARBDJUP SAoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 5.0 YTA 9.2 
MÄTT 6.6 MEDIAN 3.0 BOTTEN 5.3 
Ll7 MJ25 M035 SA20 MU3 
HAST V sAoo 8.9 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21231 
-IOJÄMN BOTTEN 
KÄRNOR I L3 
-'GROV STRUKT I Ll -'VH MKT UNDER VG I L1 +' VH ÖVER VG I U. MKT ÖVER l BL -ILlTEN ANDEL 
*M • 70 12106 HÄRS LÖV 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KO D 
05-06 HARVN 334 
05-06 HARVN 334 
05-07 SADD 732 




MO LL KORN KOORD 6204550/1314550 DIV UPPG ABC 123 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
14 14 72 
34 Zl 45 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 5.0 YTA 6.7 
MÄTT 6.0 MEDIAN 4.5 BOTTEN 3.3 
L22 MJ14 M040 SA22 MU2 
HAST V SADD 8.6 KM/H 
MIND G UPPK/ANNAN ORS GHIJK 23211 
-/GROV STRUKT 
KÄRNOR I L3 
Ll +/FIN STRUKT l L3 -JVH MKT UNDER VG I Lit UNDER I L2 +/VH OVER VG I BL -/LITEN ANDEL 
*M * 70 12107 MORARP 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-06 HARVN 333 
05-06 HARVN 333 







MO LL KORN KOORD 6219900/1317950 DIV UPPG ABC 353 INTERVJU DEF 111 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD % UT- VH 
CM -------------- SÄDE 010 




-2 2-5 5- MM 
41 11 48 
60 16 24 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.0 YTA 6.7 
MÄTT 6.0 MEDIAN 4.3 BoTTEN 3.2 
L17 MJ14 M043 SA23 MU3 
HAST V sAoo 8.3 KM/H 
lEJ SVARSKORT/ GHIJK 
+)FIN STRUKT L2-3 +/VH OVER VG I L2, MKT OVER l L3-BL ./LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 ./UPPHARVAO RAPS 
.) GOD UPPK ANT AS 
*H * 70 12108 VÄSTERSTAD 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
05-06 LÄTTH 321 
05-06 KGODS 613 
05-08 HARVN 332 
05-0a HARVN 332 
05-08 sAoo 722 







MO LL KORN KOORO 6184550/1366200 OIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
53 14 33 
64 12 24 












BEARBDJUP SAoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK 6.0 YTA 7.3 
MÄTT 5.3 MEDIAN 3.6 BOTTEN 4.7 
LIS MJ12 M038 SA31 MU4 
HAST V SADO 8.3 KM/H 
{EJ SVARSKDRT/ GHIJK 
-/OJÄMN BOTTEN +/FIN STRUKT I Ll-3 +/VH MKT OVER VG I Ll-BL .)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*M * 71 12101 SK/VARP 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-16 HARVN 334 
04-16 HARVN 334 
04-17 SADO 722 
04-00 KGODS 613 
04-00 LÄTTH 321 





L SA KORN KOORD 6146300/1357450 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
56 11 33 
64 15 2 o 
76 11 13 
3 10.3 
61 14.2 






1 23. l 
10 15.0 
150 7.7 
BEARBDJUP SAoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 6.5 YTA 7.0 
MÄTT 6.9 MEDIAN 4.7 BOTTEN 1.7 
LI0 MJ8 M029 SA49 MU4 
HAST V SAOD 6.9 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
+/FIN STRUKT I L1-3 +/VH OVER VG I L2. MKT OVER I L3-BL ./LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*101 * 71 12102 L ISIE L MO KORN KOORO 6138050/1340300 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF Z21 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-19 HARVN 334 
04-19 KGODS 613 
04-19 HARVN 334 
04-20 SAOD 722 
04-20 LÄTTH 321 





12 UP PK 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
48 16 36 
64 15 21 













BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 7.3 
MATT 4.4 ~EDIAN 3.6 BOTTEN 2.5 
L14 MJll M036 SA36 MU3 
HAST V sAOD 6.7 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
M 
20 
*~ * 71 12103 M GREVIE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-16 LÄTTH 321 
04-20 KGÖDS 612 
04-20 HARVN 334 
04-2 O SAOD 732 






MO LL VARVETE KOORD 6151850/1328750 DIV UPPG ABC 332 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
15 11 74 
40 21 4 O 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI3.0 UPPSK 3.5 YTA 6.1 
MÄTT 5.8 MEDIAN 4.4 BOTTEN 3.1 
L15 MJI4 M044 SA25 MU2 
HAST V SAOD 6.9 KM/H 
GOD O J~MN UPPKOMST GHIJK 10023 
-}OJÄMN BOTTEN -}GROV STRUKT I Ll .}FIN STRUKT I L3 +IVH OVER VG I L2-3, MKT OVER I BL .}LITEN ANDEL f\I1 KÄRNOR I L3 
21 
*'1 * 71 12104 GISLOV 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOO 
04-13 UITTH 321 
04-14 LÄTTH 321 
04-20 KGÖOS 613 
04-20 LÄTTH 321 
04-20 SADD 742 





MO LL KORN KOORD 6139300/1337600 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 123 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 
CM -------------- S~OE O/O 
LAGERll.3 
2 1. 5 
3 1.4 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
32 13 55 
55 20 25 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 2.5 YTA 5.5 
~ITT 4.2 MEDIAN 2.8 BOTTEN 2.5 
L16 MJ14 M035 SA32 MU3 
HAST V SADD 7.0 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
+}FIN STRUKT l L2-3 .IVH MKT OVER VG I BL .)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*M * 72 12101 FLEN INGE 
ARBETSOPR 
DA TUM ap R KOD 
03-27 KGöDS 612 
04-17 HARVN 334 
04-17 HARVN 331 
04-17 SADD 732 






SA MO VARVETE KOORD 6225900/1313050 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 213 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-S 5- MM 
40 17 43 
27 40 33 
42 28 30 
5 25.5 










BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 4.5 YTA 6.1 
MÄTT 6.3 MEDIAN 5.0 BOTTEN 3.3 
L4 MJ7 '1047 SA37 MU5 
HAST V sADD 9.9 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
+IVH MKT OVER VG I LI-BL .}HÖG HAST VID SADO 
*M * 72 121D2 FARHULT 
AR BETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
03-15 PLÖJN 220 
04-12 KGÖDS 612 
04-13 HARVN 333 
04-17 HARVN 333 







L SA HAVRE KOO~D 6236350/1306150 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 123 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FöRD 010 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERl 1.9 
2 1.4 
3 2. O 
BOTTEN 
-2 2-S 5- MM 
58 16 26 
70 17 13 
71 18 11 
52 10.6 
lJ8 13.3 









BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 6.0 YTA 6.7 
MÄTT 5.3 MEDIAN 2.9 BOTTEN 3.5 
L5 MJ4 M020 SA67 MU4 
HAST V sADD 4.9 KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
---------------------------------~---- -------- ----------------------------------
+IFIN STRUKT l Ll-3 .}VH OVER VG I Ll, MKT ÖVER I L2-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*M * 72 12103 HOLMBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-20 KGÖDS 612 
04-20 I;ARVN 333 
04-20 HARVN 333 
04-20 SADD 732 




L SA KORN KOORD 6185050/1351100 DlV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 333 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
34 15 51 
42 2 O 37 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ C"I CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 2.0 YTA 5.3 
MÄTT 4.8 MEDIAN 2.9 BOTTEN 4.2 
L9 MJI2 M036 SA38 MU5 
HAST V sAoo 7.5 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-IOJÄMN BOTTEN .,FIN STRUKT I L3 +}VH MKT OVER VG I Ll-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*14 * 72 12104 IGELöSA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-29 HARVN 333 
03-30 KGÖDS 613 
03-30 HARVN 333 
04-19 HARV N 333 
04-20 SADD 732 






MO LL KORN KOORD 6183400/1341850 DIV UPPG ABC 333 INTERVJU DEF 333 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- ~'1 
17 17 66 
32 25 42 
26 31 44 











BEARBDJUP SADJUP OJIIMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.0 UPPSK 4.0 YTA 5.3 
MÄTT 3.9 MEDIAN 3.0 BOTTEN 3.5 
L22 MJ16 14038 SA21 MU3 
HAST V SADD KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21221 
-'LITET BEARBDJUP -)GROV STRUKT I Ll ')VH ÖVER VG I L2, MKT ÖVER l L3-BL .)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*M * 72 12105 HÖRBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-29 HARVN 333 
03-30 KGöD S 612 
03-30 HARVN 333 
04-20 HARVN 333 
04-21 SADD 722 







L SA HAVRE KOORD 6191000/1367200 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
58 13 29 
63 15 23 












BEARBDJUP S4DJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 2.0 YTA 6.3 
MÄTT 4.5 MEDIAN 3.1 BOTTEN 3.7 
L9 MJll M037 SA38 MU5 
HAST V SADD 11.5 KM/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT Ll-3 +lVH MKT OVER VG I U-BL -)HöG HAST VID SA DO .ILlTEN ANDEL KÄRNOR I L3 
• J GOD UPPK ANTAS 
*L * 70 11101 GUSTAV ADOLF 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-24 HARVN 333 
04-24 KGÖDS 613 
04-24 HARV N 333 
04-27 SADD 732 





L MO VARVETE KOORD 6211100/1402750 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 113 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- f1M 
60 15 26 
52 25 23 












BEARBDJUP SÄDJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 4.0 YTA 7.0 
MÄTr 9.3 MEDIAN 4.6 BOTTEN 4.5 
L14 MJ7 M054 SÄ23 MU2 
HAST V sADD 6.9 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10012 
-ISTORT BEARBDJUP -IOJÄMN BOTTEN .)FIN STRUKT r ll-3 .)VH OVER VG I Li, MKT ÖVER I L2-BL 
.ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 
*L * 70 11102 NOSABY 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-24 HARVN 333 
04-25 KGÖDS 612 
04-25 HARVN 333 







L SA KORN KOORD 6211650/1401150 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SaDE % 




-2 2-5 5- /<1"1 
52 14 33 
62 16 22 












AEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 5.8 
MÄTT 6.3 MEDIAN 2.9 BOTTEN 4.2 
Lll MJ11 M027 SA48 MU3 
HAST V sADD 7.4 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-IOJÄMN YTA OCH BOTTEN +IFIN STRUKT l Ll-3 .)VH OVER VG I LI, MKT OVER I L2-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
.IEJ VIILTAT 
*L * 70 11103 DEGEBERGA 
ARBETSOPR 
PATUM OPR KOD 
04-27 KGöDS 611 
04-2B HARVN 336 
04-28 KGöDS 616 
04-28KULT 341 
04-28 sADD 732 








L MO KORN KOORD 6193900/1395350 DIV UPPG ABC 353 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FöRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- ~~ 
57 14 29 
63 18 19 










10 11. 9 
150 4.7 
BEARBDJUP S&OJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 6.0 YTA 6.2 
MATT 6.4 MEDIAN 3.8 BOTTEN 4.2 
L7 MJ8 M042 SA41 MU2 
HAST V sADD 8.9 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 






*L * 70 11104 GUAlnV 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KO D 
04-28 HARVN 333 
04-29 HARV N 333 
04-29 SADD 732 
04-29 LÄTTH 321 







L 1'0 KORN KOORO 6214000/1412450 DIV UPPG ABC 353 INTERVJU OEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
59 16 25 
60 19 21 













BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 3.5 YTA 6.0 
MÄTT 6.5 MEDIAN 3.4 BOTTEN 4.8 
L8 MJ6 M060 SA2S MUl 
HAST V SADD 6.4 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10032 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I LI-3 
.llITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
+IVH OVER VG I LI-2. MKT OVER l L3-BL .1 SPRIDN I VH I L2 
*L * 70 11105 FJÄLKESTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-23 PL OJN 220 
04-27 vAL TN 501 
04-21 HARVN 332 
04-30 HARVN 332 
04-30 SADD 732 







SA MO KORN KOORO 6219100/1399100 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
lAGER TJOCKl AGGR FORD 010 UT- VH 
























10 6. O 
150 2.4 
BEARSDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 2.5 YTA 4.5 
MÄTT 5.7 MEDIAN 1.7 BOTTEN 3.0 
L3 MJ3 M054 SA39 MUl 
HAST V SADD 6.7 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10031 
+IFIN STRUKT I ll-3 +IVH OVER VG I L3-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*l * 70 11106 V KARUP 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
05-01 L Ä TTH 321 
05-02 HARVN 331 
05-04 HARVN 331 
05-04 SADD 722 
05-04 LÄTTH 321 




7 Upp K 
9 
L MO KORN KOORD 6260700/1314100 DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 121 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
64 14 21 
67 14 18 












BEARBDJUP S!.DJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 3.5 YTA 5.8 
MÄTT 4.5 MEDIAN 3.2 BOTTEN 4.0 
19 MJ7 "1042 SA38 MU4 
HAST V SADD KM/H 
GOD D JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I LI-3 +IVH OVER VG I Ll, MKT OVER l L2-BL .llITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*l • 70 11107 TASTARP 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 HARVN 333 
05-05 SADD 721 
05-00 LlITTH 321 









l SA KORN KOORD 6241BOO/1323700 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
lAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
76 14 10 
76 12 12 









l 17. 3 
10 11.4 
150 5.2 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 5.0 YTA 7.2 
MÄTT 8.7 MEDIAN 6.9 BOTTEN 3.5 
l7 MJ7 M041 SA43 MU2 
HAST V SADD S.8 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
-ISTORT BEARBDJUP +IFIN STRUKT I LI-3 .IVH OVER VG l LI-3, MKT OVER l BL 
$l * 70 11108 BASTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
OS-04 HARVN 331 
05-04 KGnDS 612 
05-05 S!.DD 721 







L SA KORN KOORO 6258600/1317450 DIV UPP G ABC 112 INTERVJU OEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- M~ 
63 10 27 
67 10 22 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C"I C~ CM 
UPPSK 7.5 UPPSK S.O YTA 6.7 
MÄTT 4.6 ~EDIA~ 2.8 BOTTEN 3.8 
L6 MJ4 M021 SA66 HU3 
HAST V SADD 6.8 KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT l LI-3 +IVH nVER VG I L2-3, MKT OVER I BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
.IGOO UPPK ANTAS 
*L * 70 11109 BASTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 HARVN 331 
05-04 KGODS 612 
05-04 HARVN 331 
05-05 SADD 722 









L SA BLANDSilD KDORD 6258400/1317600 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 211 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- ~.~ 
60 12 28 
7l 11 18 
74 14 13 










15 o 6.9 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 6.0 YTA 7.7 
MÄTT 6.6 MEDIAN 4.4 BOTTEN 5.5 
L8 MJ8 M033 SA47 MU4 
HAST V SADD 7.9 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10012 
-'OJÄMN BOTTEN +-'FIN STRUKT I Ll-3 "'VH ÖVER VG I U. MKT OVER I U-BL .'SPRIDN I VH I BL 
.ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 
$L * 71 11101 V BROBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-15 HARVN 333 
04-16 HARV N 333 
04-16 SADD 722 
04-16 L ÄTTH 321 








MO Ml HAVRE KOORD 6224700/1318750 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
17 14 69 
30 23 47 












BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 3.0 YTA 8.0 
~ATT 3.8 MEDIAN 3.2 BOTTEN 4.5 
L35 MJ13 MD32 SA17 MU3 
HAST V SADD 7.7 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-ILITET BEARBDJUP -IOJÄMN BOTTEN -'GROV STRUKT l Ll .,VH OVER ve I L2-3. MKT OVER l BL 
.ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*L * 71 11102 V BROBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-13 HARVN 334 
04-15 HARVN 333 
04-15 HARVN 333 
04-16 SADD 722 
04-00 LIITTH 321 
04-00 I NS 755 







MO LL KORN KOORD 6225350/1319300 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FORD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
38 14 48 
56 17 27 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 3.0 YTA 6.8 
MATT 5.2 MEDIAN 4.3 BOTTEN 2.7 
L21 MJIO M033 SA33 MU3 
HAST V SADD 6.4 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHlJK 10022 
+-lFIN STRUKT l L2-3 -IVH UNDER VG I Ll +1 VH OVER VG l U. MKT ÖVER l BL ., STOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*L $ 71 11103 SMEDSTORP 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-12 LÄTTH 321 
04-17 HARVN 333 
04-17 HARVN 333 







L MO KORN KOORD 6157800/1393850 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 212 
MÄTNINGAR I VARjE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
29 15 56 
52 21 26 
62 16 22 
44 6.3 
140 9. o 






l 19. o 
10 11.7 
150 5.7 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 4.5 YTA 7.2 
MÄTT 4.0 MEDIAN 2.5 BOTTEN 2.8 
L12 MJ15 M044 SA27 MU2 
HAST V SADD 6.5 KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
+IFIN SrRUKT I L2-3 +)VH ÖVER VG l L2-3. MKT ÖVER I Bl .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*L * 71 11104 HAMMENHÖG 
ARBETSDPR 
DA TUM OPR KOD 
04-15 HARVN 334 
04-15 HARVN 333 
04-18 HARVN 334 
04-19 SADD 732 






SA LL KORN KOORD 6152850/1390350 DlV UPPG ABC 352 INTERVJU DEF 321 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
38 16 47 
60 18 22 
72 15 13 
5 8.3 










BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 4.0 YTA 5.2 
MÄTT 600 MEDIAN 4.5 BOTTEN 3.0 
L23 MJ19 M026 SA2S MU4 
HAST V SADD 9.5 KM/H 
GOD o JAMN UPPKOMST GHIJK 10033 
+IFIN STRUKT I L2-3 -'VH UNDER VG [L1 .'VH OVER VG I L3. MKT ÖVER I BL .)HÖG HAST VID S&DD 





*L • 71 11105 SMEDSTORP 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
04-13 UITTH 321 
04-13 Ll\TTH 321 
04-17 HARVN 331 
04-19 HARVN 331 
04-19 SADD 722 







MO Ll KORN KOORO 6159550/1394800 OIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 332 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
29 16 55 
48 20 31 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 Upp SK 4.0 VTA 8.0 
Ml\TT 6.2 MEDIAN 5.1 BOTTEN 4.0 
L18 MJ17 M040 SA21 MU4 
HAST V SADO 4.8 KM/H 
(EJ SVARSKORTl GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN +lFIN STRUKT I L3 +IVH OVER VG I L2, MKT OVER I L3-BL .lGOD UPPK ANTAS 
*L * 71 11106 O TDMMARP 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
04-15 LÄTTH 321 
04-16 KGODS 611 
04-16 HARVN 333 
04-16 KGODS 611 
04-16 HARVN 333 
04-19 HARVN 333 
04-19 SADD 722 
04-00 U\ TTH 321 




KORN KODRD 6157000/1399250 OIV UPP G ABC 112 INTERVJU OEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- M'4 
36 17 46 
49 21 30 














UPPSK10.0 UPPSK 4.5 
MATT 6.6 MEDIAN 5.4 
HAST V SAOD KM/H 






+)FIN STRUKT I L3 +lVH OVER VG I Li, MKT OVER I L2-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*L * 72 11101 LJUNGBYHED 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-00 HARVN 333 
04-13 HARVN 333 
04-14 KGODS 612 
04-15 HARVN 333 
04-17 SADD 132 







L SA KORN KOORD 6222400/1336650 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- ~M 
47 20 33 
59 19 23 




















L8 MJ8 M035 SA43 MU6 
HAST V SADD 7.0 KM/H 
GOD O JAMN UPPKOMST 
OJl\MNHET 
CM 
y TA 7.5 
BOTTEN 3.5 
GHIJK 10021 
+)FIN STRUKT I Ll-3 +IVH MKT OVER VG I LI-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 
*L * 72 11102 N ASUM 
ARBETSOPR 
OATUM OPR KOD 
04-14 HARYN 335 
04-15 KGOOS 612 
04-17 HARVN 333 






L SA KORN KOORD 6209650/1396600 DIV UPPG ABC 142 INTERVJU DEF 113 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FORO 0/0 UT- VH 





























BEARBDJUP S~DJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 4.0 YTA 4.0 
MATT 5.0 MEDIAN 3.5 BOTTEN 2.7 
L5 MJ3 M023 SA68 MUL 
HAST V SADD 9.7 KM/H 
GOO O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
+)FIN STRUKT I Ll-3 +)VH OVER VG I LI-BL .IHOG HAST vIe SADD .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .lEJ VÄLTAT 
*L * 72 11103 FORSLOV 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOO 
04-05 HARVN 331 
04-10 KGöOS 612 
04-17 HARVN 331 
04-19 HARVN 331 
04-19 sAoD 732 






L MO HAVRE KOORD 6251250/1316850 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 123 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
52 13 36 
63 16 22 












BEARBOJUP S&OJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 6.0 
MÄTT 4.7 MEDIAN 3.6 BOTTEN 5.5 
L8 MJ9 MD40 SA39 MU4 
HAST V sAoo 4.2 KM/H 
GOO O JÄMN UPPKO~ST GHIJK 10021 
-IOJÄMN BOTTEN +lFIN STRUKT I Ll-3 +)VH OVER VG I Ll, ~KT OVER I L2-BL 
*N $ 71 13101 LAHOLM 
AR8ETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-16 lÄTTH 321 
04-17 GÖDSL 622 
04-17 KULT 341 
04-20 KGÖDS 612 
04-21 HARVN 331 







L SA KORN KOORD 626675011329450 DIV UPPG ABC 221 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
40 11 49 
60 14 26 












BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 4.5 VTA 5.7 
MÄTT 7.9 MEDIAN 6.1 BOTTEN 3.7 
La MJb 14030 SA51 MU5 
HAST V SADO 7.6 KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHiJK 
-)STORT BEARBOJUP -IOJÄMN BOTTEN -IFIN STRUKT I L2-3 +IVH OVER VG ! Ll, MKT OVER I L2-BL .IGOD UPPK ANTAS 
*N * 71 13102 RÄNNES LÖV 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-05 HARVN 331 
04-14 GOOSl 622 
04-14 PLÖJN 220 
04-15 V lILTN 50 l 
04-21 HARVN 331 
04-21 HARVN 331 







MO LL VICKER O ÄRTER KOORD 6262250/1330350 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 232 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
13 8 78 
26 17 58 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 3.5 YTA 8.1 
~ÄTT 6.6 MEDIAN 4.9 BOTTEN 4.5 
L15 MJIO 14046 SA24 MUS 
HAST V SÄDD b.3 KM/H 
(EJ $VARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN -lGORV STRUKT I Ll-2 +IVH MKT ÖVER VG I LI-Bl .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IÄVEN HÖSTPLOJT 
.IGOD UPPK ANTAS 
$N * 71 13103 TRÖNNINGE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-13 LIITTH 321 
04-14 KGöDS 612 
04-15 HARVN 333 
0',-16 KGÖDS 612 
04-16 HARVN 333 
04-1b SADD 732 
04-21 VÄLTN 504 
04-22 INS 755 







MO ML KORN KOORD 6279000/1325200 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
17 23 bO 
47 32 21 












BEARBDJUP SADJUP OJlIMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 5.0 VTA 5.3 
MÄTT 2.8 MEDIAN 2.1 BOTTEN 1.8 
L35 MJ23 M028 SAIO MU4 
HAST V sAoo 8.7 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10023 
** PROVTAGN VID INSADDEN 6 DAGAR EFTER SAOD, OBS VH I Ll-3 ** -ILITET BEARBDJUP +IFIN STRUKT I l2-3 -IVH MKT 
UNDER VG ! l1 .)VH OVER VG l l3,MKT OVER I BL .,STOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*N $ 71 13104 LAHOLM 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-14 KGÖDS 610 
04-21 HARVN 332 
04-21 HARVN 332 
04-22 S ADD 722 
04-22 LlITTH 321 






L MO BLANDSÄD KOORD 6270900/1330550 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE lAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
68 11 22 
84 8 8 












BEARBDJUP SADJUP OJlIMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK10.0 UPPSK 5.0 VTA 6.7 
MÄTT 5.2 MEDIAN 4.0 BOTTEN 3.3 
L 1 MJ6 M042 SA42 MU3 
HAST V SAOD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
+IFIN STRUKT I L1-3 +IVH OVER VG I l2-3, MKT ÖVER I BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*N * 71 13105 TRONNINGE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-16 HARVN 334 
04-16 KGÖDS 612 
04-21 HARVN 331 
04-21 KGODS 612 
04-22 HARVN 331 
04-22 S AOD 732 






MO Ml KORN KOORD 6281600/1324100 DIV UPPG ABC 153 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
6 9 85 
24 24 51 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.0 YTA 7.8 
MÄTT 4.2 MEDIAN 3.5 BOTTEN 2.0 
L28 MJ19 14039 SAll MU3 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10023 





*N * 71 13106 SLOINGE 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-16 lÄTTH 321 
04-16 HARVN 331 
04-20 KGODS 612 
04-22 HARVN 331 
04-23 SADD 732 







MO LL KORN KOORo 6307950/1309050 DIV UPPG ABC 131 INTERVJU oEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
11 11 78 
32 22 46 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 4.5 YTA 8.3 
MATT 4.4 MEDIAN 3.6 BOTTEN 4.5 
L1S MJll M037 SA35 MU2 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JAMN UPPKOMST GHIJK 10020 
-IOJÄMN BOTTEN -'GROV STRUKT I Ll +'FIN STRUKT I L3 "VH OVER VG I L3, MKT OVER I BL .'SPRIDN I VH I BL 
*N * 71 13107 LINDBERG 
A RBET SOP R 
DATUM OPR KOD 
04-22 GOoSL 622 
04-22 KGOOS 612 
04-22 HARV N 331 
04-23 HARVN 331 
04-23 HARVN 331 







L SA KORN KOORD 6344450/1286850 DIV UPPG ABC Ul INTERVJU OEF 112 
MÄTNINGAR [ VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- 101"1 
28 12 61 
42 16 42 
63 15 22 











BEARBoJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UP P S K12. 5 UPPS K 10. o YlA 9. O 
MITT 6.8 MEDIAN 5.6 BOTTEN 4.2 
LI0 MJ6 M035 SA45 MU4 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORT' GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN -'GROV STRUKT I Ll +IFIN STRUKT I L3 +IVH MKT OVER VG I L1-BL .,GOo UPPK ANTAS 
$N * 72 13101 LAHOLM 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-14 KGÖDS 617 
04-15 HARVN 331 
04-17 HARVN 331 
04-20 SADo 732 







L MO KORN KOORD 6271300/1330500 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU oEF 123 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- ,..M 
64 12 24 
67 19 14 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 4.0 YTA 5.2 
~ÄTT 5.5 MEDIAN 4.4 BOTTEN 3.3 
L7 MJ7 M044 SA38 MU4 
HAST V SADD 9.2 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
'IFIN STRUKT I Ll-3 +'VH MKT OVER VG I Ll-BL .,HOG HAST vie sAoD 
*N $ 72 13102 TJÄRBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
03-20 GODSL 622 
04-01> KGOoS 612 
04-19 HARVN 331 
04-20 HARVN 331 
04-20 SADD 732 




L MO KORN KOORD 6272100/1330400 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU oEF 113 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL c AGGR FORD QIO UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERl 2.1 
2 1. 7 
3 1.5 
BOTTEN 


















BEARBoJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 9.5 UPPSK 3.0 YTA 6.2 
MÄTT 5.3 MEDIAN 3.5 BOTTEN 2.8 
L5 MJ6 M053 SA33 MU3 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
.IFIN STRUKT I Ll-3 "VH OVER VG I U-2, MKT OVER l L3-9L .'UTEN ANDEL K!RNOR I L3 
*N * 72 13103 VEINGE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-20 HARVN 331 
04-20 HARVN 331 
04-20 HARVN 331 
04-20 VIILTN 501 







MO LL VARRAPS KOCRD 6277650/1330950 DIV UPPG ABC 332 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
17 17 65 
38 28 34 












BEARBoJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 1.5 YTA 5.7 
~ITT 2.8 MEDIAN 1.0 BOTTEN 2.3 
L22 MJ20 M034 SA21 MU3 
HAST V SAoD 6.3 KM/H 
(EJ SVARSKORT' GHIJK 
•• SMAFRÖIGT UTSÄDE, APPROX UTSÄDESFÖRD ** -'LITET 8EARBDJUP -'GROV STRUKT I II .'FIN STRUKT I L3 +'VH OVER 
VG I U, MKT OVER I BL .ILlTEN ANDEL Kl\RNOR I L3 .)GOD UPPK ANTAS 
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
*N * 72 13104 TJARBY 
ARBETSOPR 
<JA TUM OPR KOD 
04-18 KGöOS 611 
04-20 HARVN 334 
04-20 KGOO S 611 
04-20 HARVN 334 
04-21 HARVN 334 
04-21 SADD 732 






MO ML HAVRE KOORD 6274450/1329100 DIV UPPG ABC 332 INTERVJU OEF 212 
MIJNINGAR r VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL ÄGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2--5 5- MM 
32 30 38 
42 36 21 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 4.5 YTA 5.0 
MhTT 4.3 MEDIAN 3.5 BOTTEN 2.3 
L30 MJ28 M030 SA8 MU4 
HAST V SADO 1.0 KM/H 
GOD O JIMN UPPKOMST GHIJK 10011 
~IFIN STRUKT I U-3 .IVH OVER VG l L2-3, MKT OVER r BL .ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 
------------------------------------------~-----~-------------------------------------------------------------
*N * 72 13105 HALMSTAD 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-20 HARVN 333 
04-21 HARVN 333 
04-21 HARVN 333 
04-21 SADD 732 





11 UP PK 
MO LL KORN KOORD 6287250/1317350 DIV UPPG ABC 353 INTERVJU OEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FöRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- M"I 
33 15 53 
54 17 29 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 5.0 yTA 5.3 
"lÄTT 5.6 MEDTAN 4.3 BOTTEN 2.3 
L17 MJ11 "1052 SA16 MU4 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JIMN UPPKOMST GHIJK 10033 
<-IFIN STRUKT l L2-3 ~IVH öVER VG l u-z. MKT OVER r U-BL .ISTOR ANDEL KÄRNOR I l3 
*N * 72 13106 HARPLINGE 
ARBETSOPR 



























13 UP PK 
L HO KORN KOORO 6294250/1310900 orv UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 212 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD % UT- VH 





-z 2-5 5- M~ 
56 16 28 











10 11. 7 
150 6.4 
8EARBOJUP SAoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 5.5 
M~TT 6.5 ~EDrAN 4.9 BOTTEN 2.8 
L9 ~J7 M043 SA38 MU3 
HAST V 5100 7.8 KM/H 
GOD o JilMN UPPKOMST GH[JK 10022 
~IFIN STRUKT I U-3 qVH öVER VG r L2-3, MKT OVER l BL .ISTOR ANDEL KlIRNOR l L3 
*N * 72 13107 AS 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-06 PLöJN 220 
05-07 LÄTTH 321 
05-07 LIITTH 321 
05-07 KGOOS 612 
05-08 HARVN 333 
05-08 HARVN 333 
05-0B sADD 722 




flJ fiL HAVRE KOORD 6350100/1290050 OIV uppe ABC 112 INTERVJU DEF 231 
M~TNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-S 5- I'M 
Il 10 78 
33 21 46 









l 47. 3 
10 38.2 
150 23.4 
8EARBOJUP S~DJUP OJAMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 5.0 UPP SK 5.0 YTA 9.0 
~ÄTT 7.8 MEDIAN 4.9 BOTTEN 4.3 
L39 NJ27 M020 SA4 MUIO 
HAST V sADD 9.2 KM/H 
GOD o J!M~ UPPKOMST GHIJK 10033 
-ISTORT BEARBDJUP -IOJÄMN BOTTEN -IGROV STPUKT l L1 tIFI~ STRUKT l L3 'IVH nVER VG 1 L3. MKT OVER l Bl 
.IHOG HAST VID sADD -ILITEN ANOEL KARNOR l L3 
*N * 72 13108 LINDBERG 
ARBETSOPR 
DA TUt; OPR KOD 
05-02 KGilDS 612 
05-02 LÄTTH 321 
05-08 HARVN 331 
05-08 HARVN 331 
05-08 HARVN 331 
05-08 SAOD 722 
05·'11 VÄLTN 502 






L MO KOR"J KOORD 6343200/1286900 DIV UPPG ABC 222 INTERVJU DEF 222 
MITNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJCCKL AGG R FöRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- tAl; 
55 13 32 
74 12 14 
82 10 8 
2 16.5 
11 18.4 
1 ',9 20.9 








BEARROJUP S&~JUP OJÄMNHET 
CM CM C~ 
UPPSK 6.5 UPPS~ 6.5 YTA 7.2 
~ÄTT 4.9 MEDIAN 4.0 BOTTEN 2.3 
L9 MJ5 M047 SA33 MU6 
HAST V s&oo ~.q KM/H 
GOD o JIMN UPP~OMST GHIJK 10021 




*N * 72 13109 FRILLESAS 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-03 LÄTTH 321 
05-05 KGöO S 612 
05-05 HARVN 331 
05-06 HARV N 331 
05-08 SADD 722 








L SA KORN KOCRO 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 010 UT- VH 
CM -------------- S~DE 010 






















+IFIN STRUKT I Ll-3 'IVH öVER VG I L2-3, MKT OVER I BL .IALLA KIRNOR I L3 
OIV UPPG ABC 111 INTERVJU oEF 222 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 4.0 YTA 7.2 
M~TT 6.3 MEDIAN 4.9 BOTTEN 1.8 
L6 MJ5 1>1035 SA51 MU3 
HAST V SåDD 6.9 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
K ------------------------ ------------------- -------------.------------------------------.- -- -- -- -- ---------------
G ~;~;~~~~~~:~:-~A M~~~~;~- ~i~~;~~~;-7~~;;~~:~~~~~----~~~~~-~~~~~00~~~~~~~~ D ~~ ~;~~~C~ 
--------------- DAG E -------------------------------------- HALLANDE CM 






DATUM OPR KOD SADD LAGER TJOCKL AGGR FöRD 010 UT- VH EGENS K 




























-)OJÄMN BOTTEN +IVH MKT öVER VG I LI-BL 






















MA TT 4.5 
UPPSK 3.0 
MEOIAN 3.5 
L8 MJ21 M060 SA9 MU2 
HAST V SADD 7.0 KM/H 




*K * 72 10101 YSANE L SA KORN KOORD 6217150/1428550 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 222 
ARSETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-00 HARVN 333 
04-00 KGÖDS 613 
04-21 HARVN 333 
04-21 S ADD 732 






MÄTNINGAR! VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FÖRD 0/0 UT- YH 





-2 2-5 5- MM 
60 13 26 
68 13 19 













BEARBOJUP SA DJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 5.0 YTA 5.5 
MÄTT 6.4 MEDIAN 5.2 BOTTEN 2.7 
L5 MJ8 M035 5A49 MU3 
HAST V SADD 5.8 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKO~ST GHIJK 10022 
*K * 72 10102 RAMDALA L MO vARVETE KOORD 6228050/1495750 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 222 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-20 LÄTTH 321 
04-21 HARVN 333 
04-21 HARVN 333 





MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJoCKL'AGGR FORD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- /</01 
49 18 33 
56 21 23 












BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPP5K 5.0 UPPSK 5.0 YTA 4.8 
~ITT 4.6 MEDIAN 3.4 BOTTEN 3.0 
L8 MJ14 M063 SA12 MU3 
HAST V SÅDa 4.3 KM/H 
GOD O JKMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-IOJÄMN YTA +IFIN STRUKT l Ll-3 +)VH ÖVER VG I LI, MKT CVER I L2-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 .IEJ VÄLTAT 
*G • 72 07101 URASA L SA HAVRE KOORD 6285100/1446150 OIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 122 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-02 HARVN 333 
05-03 HARVN 333 
05-03 KGöDS 612 
05-03 HARVN 333 
05-04 SADO 723 








MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 010 




-2 2-S 5- ~M 
63 11 26 
70 12 18 
77 12 11 
2 11.6 
42 17. 1 
128 19.8 
23.1 







150 7. 8 
BEARBOJUP SAOJUP OJÄMNHET 
C~ C~ C~ 
UPPSK10.0 UPPSK 7.0 YTA 5.0 
MITT 5.9 MEDIAN 4.5 BOTTEN 2.5 
L6 MJ16 M033 SA40 MU5 
HAST V SADO 6.0 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
*G * 72 07102 BERGUNOA 
ARBETSOPR 
DATUM aPR KOD 
05-02 HARVN 331 
05-02 KGÖDS 613 
05-02 HARVN 331 
05-04 HARVN 331 
05-04 HARVN 331 
05-0" SADD 732 






L SA HAVRE KOORO 6302650/1433150 DIV UPPG ABC 342 INTERVJU DEF 121 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- M~ 
67 10 22 
74 12 14 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 8.0 YTA 5.8 
MÅTT 6.3 MEDIA" 4.4 BOTTEN 2.3 
L5 MJ14 ~D35 SA42 MU4 
HAST V SADD 7.7 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
'/FIN STRUKT ! U-3 +/VH ÖVER VG l U-2. MKT OVER I U-BL .JLITEN ANDEL KARNOP, I L3 
*G * 72 07103 SLÄTTHÖG 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-02 HARVN 333 
05-03 KGOOS 612 
05-04 HARVN 333 
05-04 HARVN 333 







MO SA HAVRE KOCRD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- sKDE 0/0 




-2 2- 5 5- /<'1 
67 11 22 
80 9 11 
82 8 10 
27 10.4 










DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 121 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 5.0 YTA 4.2 
MATT 5.8 MEDIAN 2.5 BOTTEN 2.7 
L4 /oIJ8 MD29 SA54 MU5 
HAST V SÅDD 6.7 KM/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
+IFIN STRUKT I U-3 +JVH OVER VG I 11-3. MKT OVER I BL .JLITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*G • 72 07104 HAMNEDA 
ARBETSOPR 



























MO SA KORN KOORD 6292150/1381450 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DtF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 























BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 5.0 YTA 5.0 
MÄTT 4.7 MEDIAN 3.1 BOTTEN 2.8 
L3 MJ3 M040 SA52 MU2 
HAST V sADO KM/H 
MINDRf GOD UPPK/TORKA GHIJK 21241 
+IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH ÖVER VG I L3. MKT OVER l BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 .IEJ HÖSTPLÖJT 
*G * 72 07105 S LJUNGA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-10 HARVN 331 
04-10 GÖDSL 622 
04-10 KULT 341 
05-01 KGÖDS 610 
05-01 KUL T 341 
05-05 HARVN 331 







L SA BLANDSÄD KOORQ 6296200/1390400 OlV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- ~M 
64 11 25 
7l 11 18 












BEARBDJUP S&DJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSKI2.0 UPPSK 6.0 YTA 6.3 
~ATT 6.8 MEDIAN 5.4 BOTTEN 3.8 
L6 MJ6 ~035 SA48 MUS 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
-)OJÄMN BOTTEN ~JFIN STRUKT I Ll-3 ~JVH öVER VG I Ll-2. MKT ÖVER I L3-BL .)SPRID~ I VH l L3 
.JSTOR ANDEL KÄRNOR I L3 .JGOD UPP K ANTAS 
*G * 72 07106 DöRARP L MO KORN KOORD 6316550/1390900 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 111 
ARBETSOPR 
DATUM Opp KOD 
04-25 HARVN 331 
04-26 HARVIII 331 
04-26 KGÖDS 612 
05-04 HARVN 331 
05-06 SADD 723 






MaTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- SADE 010 
LAGERl 2.2 
2 1.8 
3 2. l 
BeTTEN 
-2 2-5 5- 1-1'1 
35 17 48 
51 16 33 













BEARBDJUP S~DJUP OJÄMNHET 
CM c~ CM 
UPPSK10.0 UPPSK 7.0 YTA 7.2 
MKTT 6.0 MEDIAN 4.8 BOTTEN 3.8 
Ll0 MJI0 '1061 SA13 MU6 
HAST V SIDO 6.3 KM/H 





*F * 71 06101 JöNKöPING 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-03 HARVN 333 
05-04 HARVN 333 
05-05 KGODS 612 
05-06 HARVN 333 







MO LL KORN KOORD 6406000/1406100 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 010 UT- VH 





-2 2-S 5- M~ 
25 Il 64 
52 15 33 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 7.S UPPSK 4.5 YTA 6.8 
~ÄTT 4.2 MEDIAN 2.9 BOTTEN 4.0 
Lia MJ22 M040 SA17 MU3 
HAST V SADD 7.4 KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT ! Ll +IFIN STRUKT I L3 
.ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .)GOD UPPK ANTAS 
+)VH OVER VG I L2, MKT OVER I L3-BL .ISPRIDN I VH [ L3 
*F * 71 06102 öGGESTORP 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-03 HARVN 333 
05-04 KGODS 612 
05-06 HARVN 333 
05-07 HARVN 333 
05-07 SADD 733 







L SA HAVRE KOORD 6400050/1413500 DlV UPPG ABC 131 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- S~oE O/O 
LAGER1 1.5 
2 2.0 
3 1. 3 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
58 9 33 
70 11 19 












8EARBoJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 4.0 YTA 5.8 
M~TT 4.8 MEDIAN 3.7 BOTTEN 2.7 
L14 MJ15 "1031 SA37 MU3 
HAST V SADO KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
+)FIN STRUKT I Ll-3 +)VH öVER VG I L3, MKT öVER I BL .llITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*F * 72 06101 VRIGSTAD L SA HAVRE KOORD 6360200/1420700 OIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 221 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-27 GöDSL 622 
04-27 HARVN 336 
04-28 KULT 341 
04-28 KGöDS 611 
05-05 HARVN 336 
05-06 SADO 722 








MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 
















"IFIN STRUKT I Ll-3 +)VH OVER VG I L3, MKT OVER I BL 
*F * 72 06102 SKIRö 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
OS-06 HARVN 333 
05-08 HARVN 333 
05-09 KGöDS 612 
05-09 HARVN 333 
05-09 SADD 723 










L MO HAVRE KOO~D 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FöRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
64 12 24 
71 12 16 



















-IOJÄMN BOTTEN +)fIN STRUKT I Ll-3 +)VH öVER VG I L2-3, MKT öVER I BL 
*F * 72 06103 N SAND SJö 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-06 HARVN 333 
05-08 HARVN 333 
05-09 KGÖDS 612 
05 -09 HARVN 333 
05-10 sAOD 721 







L SA HAVRE KOORD 
MITNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SAOE 010 
LAGER1 1.6 
2 1. 5 
3 2.0 
BOTTEN 
-2 2-S 5- M~< 
6S 11 24 
74 11 14 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ C~ CM 
UPPSK UPPSK 5.0 YTA 6.2 
MATT 5.6 MEDIAN 4.2 BOTTEN 3.5 
L7 MJ7 M027 SAS4 MU5 
HAST V sADD 4.9 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 121 
BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 7.0 YTA 5.2 
MKrT 6.6 MEDIAN 4.7 BOTTEN 3.8 
L7 MJ15 M038 SA36 MU4 
HAST V sADD 6.3 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 122 
BEARBDJUP SAoJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 6.0 UPPS~ 3.0 YTA 8.2 
~KTT 5.1 MEDIAN 4.0 BOTTEN 3.5 
L7 MJ12 M034 5442 MU5 
HAST V SADD 4.4 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
+)FIN STRUKT I Ll-3 +)VH ÖVER VG I Ll-3, MKT OVER I BL .ISTOR ANDEL KKRNOR I L3 
*F * 72 06104 N SANDSJÖ 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-08 HARVN 331 
05-08 KG(lOS 612 
05-08 HARVN 331 
05-09 HARVN 331 
OS-lO SADD 723 








MO SA HAVRE KCJCJRD 
MITNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- SKDE 0/0 





















150 6. 3 
OIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 231 
8EARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 5.7 
MATT 5.9 MEDIAN 4.6 BOTTEN 3.2 
L4 MJ8 M037 SA47 MU4 
HAST V sAoo 7.4 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10031 
~IFIN STRUKT I U-3 +IVH OVER VG I L2-3, MKT ÖVER I BL .ISTOR ANDEL KIIRNOR I l3 
*F $ 72 06105 SKEPPERSTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-02 HARVN 331 
05-03 KALKN 630 
05-03 HARVN 331 
05-04 GODSL 622 
05-04 KUL T 341 
05-09 KGöDS 612 
05-09 HARVN 331 
05-10 SADD 721 








MO SA BLANDSÄD KODRD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
7l 10 19 
81 9 11 












DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 121 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK12.0 UPPSK 5.0 YTA 6.8 
MÄTT 7.8 ~EDIAN 6.0 BOTTEN 4.2 
L3 MJ9 M021 SA63 MU4 
HAST V SADD 4.5 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21231 
-ISTORT BEARBDJUP -JOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I Ll-3 -IVH UNDER VO l Ll +IVH OVER VO I L3, MKT OVER I BL 
*F $ 72 06106 FRODERYD 
ARBETSOPR 
DA TU/4 OPR KOD 
05-02 HARVN 333 
05-02 GöDSL 622 
05-08 HARVN 333 
05-08 HARVN 333 
05-10 SADD 723 
05-12 KGODS 612 
05-12 LÄTTH 321 








L SA HAVRE KOORD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SADE 0/0 
LAGERl 1.5 
2 1. 7 
3 2.0 
BOTTEN 


















DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 221 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK YTA 5.3 
MÄTT 5.2 MEDIAN 3.3 BOTTEN 2.7 
L6 MJ13 M035 SA41 MUS 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
+IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH öVER VG I L3, MKT OVER I BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 
*F * 72 06107 MANS ARP 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-10 HARVN 331 
05-10 HARVN 331 
05-10 KGÖDS 610 
05-10 HARVN 331 
05-10 SAOD 722 








L SA HAVRE KOORn 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- M'I 
67 8 25 
75 10 15 












-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I L1-3 +IVH ÖVER VG I Ll-2. MKT OVER l L3-BL 
*F * 72 06108 KÄVSJÖ 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 HARVN 331 
05-05 GöDSL 622 
05-06 HARVN 331 
05-09 HARVN 331 
05-09 KGODS 612 







SA MO KORN KOORD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FnRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- M'I 
55 11 34 
70 14 16 












DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 211 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 8.7 
MÄTT 6.8 MEDIAN 5.0 BOTTEN 4.8 
L6 MJ6 '1038 SA46 MU4 
HAST V SÅDD KM/H 
GOD O JAMN UPPKOMST GHIJK 10031 
OIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 221 
8EARBOJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 3.0 YTA 5.7 
'lÅTT 5.2 M~DIAN 3.7 BOTTEN 3.8 
L4 MJ3 '1065 5A21 MU7 
HAST V SÅDD 6.9 KM/H 
lEJ SVARSKORT) GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN .IFIN STRUKT J Ll-3 +)VH OVER VG J Ll-2, MKT ÖVER I L3-BL .)SPRION I VH I L3 





$H * 70 08101 saDERÄKRA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOO 
05-08 HARVN 333 
05-09 HARVN 333 
05-09 HARVN 333 
05-09 HARVN 333 
05-09 SADD 722 








MO ML KORN KOORD 6255150/1516650 OIV UPPG ABC 212 INTERVJU DEF 212 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD O/O UT- VH 
CM -------------- S~DE 0/0 




-2 2-5 5- MM 
27 22 51 
41 27 32 












8EA~BOJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 4.5 YTA 7.3 
~~TT 5.1 ~EDIAN 3.6 BOTTEN 2.8 
L33 MJ18 M037 SA8 MU4 
HAST V S~DD 6.1 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10033 
+IFIN STRUKT I L3 -'VH UNDER VG I Ll 
.IUPPHARVAT HöSTVETE 
+IVH öVER VG I L3, MKT OVER l BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*H * 70 08102 AR8Y 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
05-04 PLOJN 220 
05-05 VALTN 501 
05-05 HARVN 336 
05-09 HARVN 333 
05-09 KGöDS 611 
05-10 SÄDD 732 







L MO KORN KOORD 6269300/1520750 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 212 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- ~M 
27 12 61 
41 19 41 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ C~ CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 5.0 YTA 5.8 
MATT 3.8 MEDIAN 2.8 BOTTEN 3.5 
l14 MJ25 M053 SA6 MU2 
HAST V SADD 8.3 KM/H 
GOD O JÄM~ UPPKOMST GHIJK 10023 
-ILITET BEARBDJUP -IGROV STRUKT I L1 +IVH ÖVER VG I L2, MKT ÖVER l L3-BL 
*H * 70 08103 MÖNSTERAS 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-08 U\TTH 321 
05-09 KGöDS 612 
05-11 HARVN 331 
OS-U HARVN 331 
05-11 sADD 733 
05-11 KGöDS 612 






SA Ml HAVRE KOCRD 6329600/1541550 DIV UPPG ABC 342 INTERVJU DEF 212 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
45 17 38 
54 19 27 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 6.0 YTA 5.2 
MÄTT 6.3 MEDIAN 4.9 BOTTEN 3.5 
L25 MJ19 MOlS SA35 MU6 
HAST V sADD 5.7 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10031 
+IFIN STRUKT I U-3 ")VH MKT OVER VG l U-BL .)SPRIDN l VH I Ll-3 .ISTOR ANDEL KÄRNOR l L3 
*H * 71 08101 S VI L MO HAVRE KOORD 6408850/1496800 DIV UPPG A8C 122 INTERVJU DEF 122 
ARBETSOPR 
D Il. TUM OPR KOD 
04-16 GÖDSL 622 
04-17 HARVN 331 
04-23 HARVN 331 
04-30 KGöDS 612 
05-05 HARVN 331 
05-06 SADD 72 3 







2 O 26M., 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER T JOCKL AGGR FöRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
46 11 43 
62 15 23 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM C"I 
UPPSKI0.0 UPPSK 8.0 YTA 7.3 
MÄTT 8.0 MEDIAN 6.2 BOTTEN 4.5 
LIO MJ18 M042 SA26 MU4 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-I STORT BEARBDJUP -'OJÄMN BOTTEN .,FIN STRUKT I L2-3 "VH OVER VG I Ll. MKT OVER l L2-RL 
$H * 71 08102 S VI 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-28 HARVN 333 
04-29 KGÖDS 612 
05-05 HARVN 333 
05-06 HARVN 333 
05-06 SADD 723 










L MO KORN KOORD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 
























Drv UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 111 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK13.0 UPPSK 5.5 YTA 6.7 
MKTT 5.1 ~EDIAN 4.2 BOTTEN 2.5 
L7 MJIO ~048 SA32 MU3 
HAST V sADD 7.4 KM/H 
GOO O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
$H * 72 08101 SÖDERAKRA 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-07 HARVN 333 
04-07 KGÖDS 612 
04-19 HARVN 333 
04-22 HARVN 333 
04-22 SADD 723 






SA MO KO~N KOO~O 6252100/1516450 DlV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 122 
MHNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 

























BEARBDJUP SA DJUP OJÄMNHET 
C'I CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 3.0 YTA 5.8 
M~TT 5.0 'lEDIAN 3.9 BOTTEN 2.0 
L4 MJl MO 86 SA6 MU3 
HAST V SADD 5.0 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHlJK 10031 
+IFIN STRUKT I Ll-3 ~IVH ÖVER VG I L2-3, MKT OVER I BL 
*H * 72 08102 VOXTORP 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-20 HARVN 333 
04-21 KGODS 611 
04-22 HARVN 333 







MO LL KORN KOO~D 6267000/1520550 DlV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
35 2 O 46 
53 24 22 
66 2l 13 
o 9.5 








10 21. O 
150 7.8 
8EARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 4.0 YTA 5.3 
MÄTT 4.2 MEDIAN 3.4 BOTTEN 2.2 
L16 MJ26 M042 SA13 MU3 
HAST V SADD 6.4 KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
+IFIN STRUKT I L2-3 +IVH OVER VG I L2-3, MKT ÖVER I BL .IGeD UPPK ANTAS 
*H * 72 08103 GRÄSGARD 
ARBETSDPR 
DATUM OPR KOD 
04-21 HARVN 333 
04-28 KGöDS 612 
05-02 HARVN 333 
05-02 HARVN 333 
OS-02 SADD 742 




! O UP PK 
11-12 
L SA KORN KOORD 6241000/1543100 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
49 12 38 
59 13 28 
7l 13 16 
O 18.2 










BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 5.0 YTA 5.7 
MÄTT 6.9 MEDIAN 5.3 BOTTEN 3.0 
L14 MJ9 '1021 SA49 MU7 
HAST V SÅDD 3.9 KM/H 
GOD O J~MN UPPKOMST GHIJK 10042 
~IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH ÖVER VG I U-2, MKT OVER I U-BL 
*H * 72 08104 SEGERSTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-28 HARVN 333 
04-29 KGÖDS 611 
04-29 HARV N 333 
05-02 HARVN 333 
05-02 SADD 732 






L SA KORN KOORD 6251750/1545800 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 123 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
30 8 62 
57 14 29 












BEARBOJUP sAoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 3.0 YTA b.O 
MÄTT 4.8 MEOIAN 3.9 BOTTEN 3.5 
l12 MJ6 M018 SAS8 MUb 
HAST V SÅDD 6.5 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKDMST GHIJK 10032 
-IGROV STRUKT I L1 +IFIN STRUKT I l2-3 -IVH UNDER VG I II +)VH MKT ÖVER I BL .1 SPRIDN I VH I BL 
.ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*H * 72 08105 RUNSTEN 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-26 HARVN 333 
u4-2b HARVN 333 
05-02 KGÖDS 612 
05-02 HARVN 333 
05-03 SADD 722 





10 UP PK 
L MO KORN KOORD 6285750/1553150 DIV UPPG ABC 121 INTERVJU OEF 111 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJDCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
48 12 40 
65 12 24 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI5.0 UPPSK 6.0 YTA 6.7 
MÄTT 5.3 ~EDIAN 4.3 BOTTEN 3.7 
l12 ~J8 M040 SA35 MU5 
HAST V SÅDD 5.3 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10023 
-IOJÄMN BOTTEN ~IFIN STRUKT I L2-3 .IVH ÖVER VG I Ll-2, MKT ÖVER I L3-BL 
H 
34 
*H * 72 OBI06 KRISTVALLA 
ARBETSOPR 
DATU'I OPR KOD 
04-00 HARVN 331 
04-00 HARVN 336 
04-00 HARVN 336 
05-02 HARVN 331 
05-02 HARVN 331 
05-02 HARVN 331 
05-02 KGÖDS 610 







HAVRf KOORO 6291550/1517100 OIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 122 






TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 






























HAST V SÅDD 6.6 KM/H 






05-04 VJ\LTN 502 ~ ~;;;~-~~;~;~-~-L2:;--;~~H ~;~-ä~;;-:~-~-~~:~~--:~~~~;~-~~~;~-;~~NO;-7-~;-- ----------------------------------
I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 
$H * 72 08101 FÖRLÖSA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-01 LÄTTH 321 
05-02 HARVN 333 
05-03 HARVN 33 3 
05-03 HARVN 333 
05-03 SADD 732 







MO SA KORN KOOQO 6290700/1528450 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 111 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 























~EARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 5.0 YTA 5.8 
MÄTT 6.6 "lEDlAN 5.0 BOTTEN 3.0 
L2 MJ4 M015 SA15 MU4 
H~ST V sADD 6.2 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10041 
.,FIN STRUKT I Ll-3 .,VH ÖVER VG I BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR l l3 
*H • 72 08108 FALERUM 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 HARVN 331 
05-04 GöDS L 622 
05-06 HARVN 331 
05-08 KGÖDS 612 
05-08 HARVN 331 
05-08 SAOD 722 






MJ LL BLANDSÄD KDORD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- 1-1"1 
56 18 26 
67 17 15 












DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 222 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK YTA 5.2 
MÄTT 5.4 MEDIAN 2.8 BOTTEN 2.3 
L22 MJ33 M032 SA9 MU4 
HAST V SADD 7.1 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10012 
+)FIN STRUKT I Ll-3 +IVH ÖVER VG I L2-3. MKT ÖVER I BL .ILITEN ANDEL KARNOR l L3 
$H * 72 08109 MÖRLUNDA 
ARBETSOPR 































M KORN KODRD 
MJ\TNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- SADE O/O 
LAGER1 1.7 
2 1.6 
3 l. O 
BOTTEN 
-2 2- 5 5- M"1 
49 17 34 
5q 13 28 












DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 222 
BEARBDJUP 5ADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 4.0 YTA 4.5 
M~TT 4.3 MEDIAN 3.7 BOTTEN 1.7 
MU36 
HAST V sADD 7.8 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
+IFIN STRUKT I L1-3 +IVH MKT ÖVER VG I L2-BL .ISPRIDN I VH I Ll-2, BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 
*1 >:< 72 09101 HAVDHEM 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-18 HARVN 333 
04-18 KGÖDS 612 
04-19 HARVN 333 
04-19 HARVN 333 
04-20 SADD 722 





SA ML KORN KDORD 6339050/1651250 DIV UPPG ABC 133 INTERVJU DEF 113 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
47 13 40 
60 13 27 







EGE NS K 
MVP O/O 
1 22. l 
10 19.3 
ISO 12.5 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 3.0 VTA b.5 
~ITT 5.0 MEDIAN 3.5 BOTTEN 4.7 
L25 MJ18 M016 5A38 MU3 
HAST V SIDD 6.7 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21242 
-IOJÅMN BOTTEN ,'FIN STRUKT I l2-3 -IVH MKT UNDER VG l LI, UNDER I L2-3 -ILITEN ANDEL KI~NOR l L3 
-------------------------_._-----------------------------------------------------------------------------------
*1 .. 72 09102 HEMSE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KfJD 
04-13 HARVN 333 
04-14 STENP 901 
04-18 KGÖDS 613 
04-19 HARVN 333 
04-19 HARVN 333 





15 UP PK 
L SA KORN KOORO 6348100/1654000 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 121 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
27 15 59 
46 21 32 












BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 7.7 
~ÄTT 6.3 ~EDIAN 4.3 BOTTEN 3.7 
L12 MJ12 M030 SA44 MU2 
HAST V SADD 6.7 KM/H 
GOD O JAMN UPPKOMST GHIJK 10033 
-IOJÄMN BOTTEN .IFIN STRUKT I L3 -IVH UNDER VG I Ll +IVH OVER VG I BL .ILITEN ANDEL KARNOR l L3 
*1 >I< 72 09103 HAVDHEM 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-18 HARVN 333 
04-19 KGODS 612 
04-19 HARVN 333 
04-20 SADD 722 




SA LL KORN KOORD 6344550/1650950 DIV UPPG ABC 232 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- ~M 
33 14 53 
53 17 30 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM C~ 
UPPSK 4.0 UPPSK 4.0 YTA 7.2 
M~TT 5.7 MEDIA~ 4.3 BOTTEN 3.3 
LIS MJ23 M024 SA30 ~U5 
HAST V SADD 5.5 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
+1 FIN STRUKT I L3 +IVH OVER VG I L2. MKT ÖVER I L3-BL .ISPRIDN I VH I L3 
*1 * 72 09104 HEMSE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-19 HARVN 333 
04-19 HARVN 333 
04-20 KS40D 146 
04-21 INS 755 





MJ ML KORN KOORO 6349900/1658550 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
33 26 41 
33 32 35 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 5.0 YTA 6.8 
M~TT 6.6 MEDIAN 5.0 BOTTEN 6.0 
L34 MJ35 M017 SA9 MU5 
HAST V SADD 6.4 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21132 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I L3 +'VH OVER VG I L2-3, ~KT OVER I BL .IUTEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*1 * 72 09105 FOLLINGBO 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
04-20 HARVN 333 
04-20 KGöDS 612 
04-22 HARVN 333 
04-23 SAOD 732 





10 UP PK 
L MO KORN KOORD 6388350/1655000 DIV UPPG ABC 143 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJDCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- SADE O/O 
LAGERl 2.2 
2 1.8 
3 1. 9 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
49 15 36 
54 21 25 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 4.5 YTA 5.8 
MÄTT 5.8 MEDIAN 3.4 BOTTEN 4.5 
Ll3 MJ12 M038 SA33 MU4 
HAST V SADD 11.4 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-'OJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I Ll-3 +'VH ÖVER VG l Lit MKT ÖVER I L2-BL .'HÖG HAST VID SADD .ILITEN ANDEL 
KÄRNOR I L3 
*1 * 72 09106 BRO 
4RBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-15 HARVN 333 
04-11 GÖDSL 622 
04-17 KGÖDS 612 
04-21 HARVN 333 
04-22 HARVN 333 
04-23 SADD 732 
05-05 I NS 755 




L SA V ARVE TE KOORD 6395550/1658750 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
40 18 42 
49 22 29 












BEARBDJUP ShDJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 4.0 YTA 6.8 
~ATT 6.4 ~EOI~N 4.6 BOTTEN 5.2 
Ll4 ~J 11 MO 32 SA40 "'U3 
HAST V SADD 6.0 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 




*p * 71 15201 SURTESY 
ARSETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-24 HARVN 331 
04-24 LI\TTH 321 
04-24 sADD 733 






L MO KORN KOORD 6371000/1302700 DlV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 113 
MATNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 
CM -------------- SADE % 




-2 2-5 5- 1'1<1 
50 13 37 
74 13 13 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 8.0 YTA 7.0 
~ÄTT 6.6 MEDIAN 5.3 SOTTEN 3.8 
L13 MJ8 "1061 SA13 MU5 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I L1-3 +IVH OVER VG ! L1, MKT OVER I L2-BL 
*p * 71 15202 SURTEBY 
ARSETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-22 LÄTTH 321 
04-23 KGODS 612 
04-24 HARVN 331 
04-24 HARVN 331 
04-24 SAOD 722 








L SA KORN KOORO 6372100/1302700 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 132 
MATNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- ~M 
62 10 28 
74 7 19 












BEARSDJUP SÅDJUP OJAMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 5.0 YTA 6.8 
MATT 6.8 M=DIAN 5.1 BOTTEN 3.2 
L8 MJ5 M040 SA42 MUS 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
+IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH öVER VG I Ll, MKT OVER r L2-BL ./LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*p $ 71 15203 SURTEBY 
ARBETSOPR 
DATUM OP" KOD 
04-22 HARVN 333 
04-24 HARVN 333 
04-24 HARVN 333 







MO LL HAVRE KOORO 6373150/1302300 OIV UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 112 
MITNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
44 27 29 
60 17 23 












BEARBDJUP SAoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 4.5 YTA 5.2 
MITT 4.8 MEDIAN 3.4 BOTTEN 5.0 
L22 MJ18 M043 SA9 MU8 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN .,FIN STRUKT I Ll-3 +IVH ~KT OVER VG l Ll, L3-BL, öVER I L2 .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
.IGOD UPPK ANTAS 
*p * 71 15204 SRALANDA 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
05-10 HARVN 331 
05-10 HARVN 331 
05-10 KGÖDS 610 
05-10 HARVN 331 







MJ ML KORN KOORD 6493400/1295750 DlV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL" AGGR FORD O/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 
LAGERl 1.9 
2 l. 5 
3 1.8 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
45 9 45 
67 12 21 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 3.0 yrA 6.8 
M~TT 5.3 MEDI~N 3.9 BOTTEN 3.3 
L26 ~J39 '1021 SA5 MU9 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
~IFIN STRUKT I L2-3 +IVH OVER VG I LI-2, MKT ÖVER I L3-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 .IGOD UPPK ANTAS 
$P • 71 15205 BR4LANOA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-30 HARVN 333 
05-01 KGOOS 612 
05-04 HARVN 333 
05-05 HARVN 333 
05-10 SAOD 722 










MO LL HAVRE KOCRD 6498750/1300250 Drv UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 




-2 2-5 5- M'I 
52 17 31 
66 14 20 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK10.0 UPPSK 6.5 yrA 6.7 
MÄTT 6.3 MEDIAN 4.7 BOTTEN 3.3 
Ll9 MJ21 M034 S~21 MU5 
HAST V sADD ~.6 KM/H 
MINOR" GOD UPPK/TORKA GHIJK 21233 
+'FIN STRUKT l Ll-3 +IVH OVER VG l L2, MKT OVER I L3-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 
*P * 71 15206 ERIKSTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-08 HARVN 331 
05-08 HARVN 331 
05-10 KGC1DS 613 
05-10 HARVN 331 
05-11 SADD 732 





9 UPP K 
16 
18-19 
MJ ML KORN KOORD 6503200/1303150 DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 111 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
--j-----------------------------------
LAGER TJOCKl AGGR FÖRD OlD UT- VH 





-2 2-5 5- M~ 
32 11 57 
57 14 30 
63 17 20 
36 12.3 
209 16.6 









BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 5.0 YTA 5.3 
MÄTT 5.2 MEDI~N 3.2 BOTTEN 3.5 
L37 MJ38 MOlS SAl MU9 
HAST V SADD 7.7 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10042 
.,FIN STRUKT l L3 -IVH UNDER VG I Ll "VH ÖVER VG l L3, MKT OVER l BL -ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 
*p * 71 15207 TOFTEDAL 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-06 HARVN 331 
05-07 KALKN 630 
05-07 KGÖDS 612 
05-07 HARVN 331 
05-09 GÖDSL 622 
05-10 HARVN 331 
05-11 HARVN 331 







MJ ML KORN KOORD 6532300/1264400 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 322 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- M~ 
51 15 34 
64 12 24 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK 7.5 YTA 11.2 
MÄTT 5.4 MEDIAN 3.5 BOTTEN 4.0 
L28 MJ36 M019 SA4 MU13 
HAST V SADD 5.8 KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I U-3 +)VH ~KT ÖVER VG l Ll-BL .ILlTEN ANDEL K&RNOR l L3 .IGDD UPPK ANTAS 
*p * 72 15201 SURTEBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-23 HARVN 331 
04-23 KGÖOS 613 
04-24 HARVN 331 
04-24 SADO 722 







L SA HAVRE KOO~D 6372850/1304850 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 212 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- ~M 
67 10 24 












150 7. O 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSKll.0 UPPSK 5.0 YTA 8.0 
4ÄTT 7.3 MEDIAN 5.2 BOTTEN 3.3 
La MJ7 MD22 SA 58 MU5 
HAST V SADD 6.6 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
-ISTORT BEARBDJUP +IFIN STRUKT l L1-3 +IVH ÖVER VG l Ll-2, MKT OVER l L3-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*P * 12 15202 SURTEBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KO D 
04-07 KGÖDS 610 
04-21 HARVN 333 
04-23 HARVN 333 
04-24 HARVN 333 
04-24 HARVN 333 
04-24 SADO 722 





MO SA HAVRE KOORD 6372800/1304600 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 221 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD OlD UT- VH 
CM -------------- SADE 0/0 




-2 2-5 5- M~ 
69 13 17 
83 7 11 








MVP 0/ O 
l 23. l 
10 14.4 
150 7.6 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM C~ CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 5.5 YTA 6.3 
M!TT 5.9 MEDIAN 4.2 BOTTEN 2.5 
L4 ~J4 ~022 SA64 MU6 
HAST V SADO 7.6 KM/H 
GOD o J~MN UPPKOMST GHIJK 10012 
.,FIN STRUKT I U-3 .) VH ÖVER VG l U, MKT OVER l L2-8L .ILlTEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*p * 72 15203 SURTEBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-06 HARVN 336 









L SA KORN KOORD 6372300/1303750 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- /M-1 
50 16 34 
65 16 19 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 5.0 YTA 4.0 
MATT 4.0 MEDIAN 3.0 BOTTEN 1.5 
L9 MJ6 M023 SA57 MU5 
HAST V sADD 12.3 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
** PROVTAGN 4 DAGAR EFTER SADD, OBS VH l L1-3 ** .,FIN STRUKT I Ll-3 +IVH ÖVER VG I L2-3, MKT ÖVER l BL .IEJ 





*p * 72 15204 ULRICEHAMN 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-19 HARVN 331 
04-20 KGÖDS 612 
04-24 HARVN 331 
04-25 SADD 723 
04-00 L Ä TTH 321 







L MO HAVRE KOORD 6413600/1359000 DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 























BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK10.0 UPPSK 3.5 YTA 6.7 
MATT 7.3 MEDIAN 2.2 BOTTEN 3.7 
L5 MJ5 M049 SA37 MU4 
HAST V SADD 7.8 KM/H 
MIND G UPPK/ANNAN ORS GHIJK 23121 
-ISTORT BEARBDJUP -IOJÄMN BOTTEN 
.ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
~IFIN STRUKT l Ll-3 ~)VH OVER VG I Ll-2. MKT OVER l L3-BL 
*p • 72 15205 BRALANDA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-25 HARVN 328 
04-27 KGÖDS 617 
04-27 HARVN 328 
04-27 HARVN 328 
04-27 SAOD 722 





11 UP PK 
MJ ML KORN KOORO 6495200/129BOOO OIV UPPG ABC 342 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-S 5- MM 
38 21 41 
51 25 25 












BEARBOJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK10.0 UPPSK 7.0 YTA 5.5 
MATT 5.9 MEDIAN 4.6 BOTTEN 2.1 
L35 MJ33 M02l SA5 MU6 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHlJK 10023 
+IFIN STRUKT I L2-3 +IVH OVER VG I L2-3, ~KT ÖVER I BL .ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*p * 72 15206 GESTAO 
ARBETSOPR 

























MJ ML HAVRE KOORO 6493500/1301900 DlV UPPG ABC 143 INTERVJU OEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER T JOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 
CM -------------- S~DE O/O 




-2 2-5 5- MM 
23 18 59 
48 23 29 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM C~ 
UPPSK 8.0 UPPSK 5.0 YTA 5.8 
MÄTT 7.5 MEDIAN 5.3 BOTTEN 2.8 
L36 MJ37 M018 SA3 MU6 
HAST V SADD B.3 KM/H 
GOD D JÄMN UPPKOMST GHlJK 10022 
-ISTORT BEARBDJUP +IFIN STRUKT I L2-3 -IVH MKT UNDER VG I Ll +IVH MKT OVER VG I L3-BL 
*p • 72 15207 GESTAD 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
04-26 HARVN 333 
04-21 HARVN 333 
04-27 KGilDS 612 
04-27 HARVN 333 
04-28 SAOD 722 






MO "IL KORN KOORD 6494800/1303400 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 222 
MATNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- ,.M 
33 23 44 
47 28 26 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM C~ 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 5.7 
M~TT 5.3 MEDIAN 4.2 BOTTEN 3.5 
L28 MJ26 M040 SA2 MU4 
HAST V SADD 5.9 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/SKORPB GHIJK 22133 
+IFIN STRUKT I L2-3 -IVH UNDER VG l II +IVH OVER VG I L3, MKT OVER VG I BL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*p * 72 15208 GESTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-24 HARVN 333 
04-27 HARV N 333 
04-28 HARVN 333 
04-28 SADD 732 
05-06 VilL TN 502 




12 UP PK 
20 
MJ ML KORN KOD~D 6492950/1302750 DIV UPPG ABC 133 INTERVJU DEF 122 
MITNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- S~DE O/O 
LAGERl 1.7 
2 l. S 
3 2.5 
BOTTEN 
-2 2-5 5- "M 
18 14 68 
42 26 32 














UPPSK 5.0 UPPSK 5.0 
~ATT 5.1 MEDIAN 4.2 
L36 MJ35 101016 SA4 MU9 
HAST V 5&00 1.7 KM/H 






-)OJIMN BOTTEN -)GROV STRUKT I Ll +)FIN STRUKT I L3 -)VH UNDER VG l Ll "VH nVER VG l l3, MKT OVER l BL 
*R * 11 16201 SKARSTAD 
ARBETSOPR 



























MO LL HAVRE KQCRO 6466400/1337650 OIV UPP G ABC 241 INTERVJU DEF 323 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 010 




-2 2-5 5- 101'1 
19 15 66 
28 24 48 












BEARBOJUP SADJUP OJJlMNHET 
C'I CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 3.0 YTA 5.0 
M~TT 3.4 MEDIAN 2.9 BOTTEN 3.7 
L23 MJ24 M037 SA13 MU3 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10033 
-ILITET BEARBDJUP -IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT I Ll .IVH MKT OVER VG I LI-BL 
*R * 71 16202 HJlLLUM 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOO 
04-22 HARVN 331 
04-24 KGODS 612 
04-24 HARVN 331 
04-26 HIIRVN 331 
04-26 S ADO 722 





MJ SL HAVRE KOORD 6469500/1337250 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR / VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- 1-1'1 
12 15 74 
26 30 45 












BEARBDJUP S4DJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 6.0 YTA 6.5 
M~TT 4.9 MEDIAN 3.3 BOTTEN 5.3 
L44 MJ29 '1019 SA3 MUS 
HAST V SADD KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21244 
-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STAUKT / Ll +IF/N STRUKT I L3 -IVH UNDER VG I Ll +IVH MKT OVER VG ! BL 
.ISPRIDN / VH / L3 -ILITEN ANDEL KARNOR I L3 
*R * 71 16203 VARA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-20 LJlTTH 321 
04-21 KGODS 611 
04-25 HIIRVN 333 
04-21 HARVN 33 3 
04-27 S4DD 732 







16 l MM 
18 6MM 
191M", 
MJ SL KORN KOORD 6464700/1334100 DIV UPPG ABC 133 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
37 29 35 
49 29 22 












BEARBDJUP SADJUP DJAMNHET 
CM CM CM 
UPPSK11.0 UPPSK 3.5 YTA 6.0 
MÄTT 5.5 MEDIAN 3.6 BOTTEN 2.8 
L40 MJ28 "1016 SAll MU5 
HAST V sADD 9.1 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21122 
+IFIN STRUKT I Ll-3 tlVH OVER VG I L2-3, MKT OVER I BL .ISPRIDN I VH I L3 -ILITEN ANDEL KÄRNOR! L3 
*R * 71 16204 SALEBY 
ARBETSOPR 
DIITUM OPR KOD 
04-24 HARVN 334 
04-27 HARVN 333 
04-27 HARVN 333 







MO ML HAVRE KOORD 6475900/1343850 DIV UPPG ABC 333 INTERVJU DEF 133 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- "1"1 
4 4 92 
21 23 56 












BEARBDJUP SADJUP OJJlMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 5.5 YTA 10.2 
MATT 6.7 MEDIAN 4.6 BOTTEN 3.7 
L29 MJ20 M040 SA8 MU3 
HAST V SÅDD 8.3 KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT I L1-2 .)VH OVER VG I BL .IL/TEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IMINDRE GOD UPPK ANTAS 
*R * 71 16205 KYMBO 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 HARVN 333 
05-04 KGOCS 612 
05-07 HIIRVN 333 
05-07 HARVN 333 
05-07 SADD 732 






L MO HAVRE KOORD 6441400/1380400 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR r VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- ~M 
4 O 13 46 
50 23 27 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM C~ 
UPPSKI0.0 UPPSK 6.0 YTA 5.5 
MÄTT 6.1 'lEDIAN 4.0 BOTTEN 4.0 
L9 MJI0 M055 S422 MU4 
HAST V SIDD 7.6 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKO~ST GHIJK 10022 
-IOJÄMN BOTTEN 'IFIN STRUKT I L2 +)VH MKT OVER VG I Ll-8L .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
R 
40 
*R * 71 16206 FORSBV 
IIRBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-03 HARVN 331 
05-04 HARVN 331 
05-05 KGÖDS 612 
05-06 HARVN 331 







MJ ML KORN KOORD 6475650/1390400 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 123 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
17 13 70 
42 17 42 












BEARBDJUP SADJUP OJäMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI5.5 UPPSK 12.0 YTA B.3 
MATT 4.8 MEDIAN 3.7 BOTTEN 5.5 
L29 MJ47 M013 SA8 MU3 
HAST V SADO KMIH 
(EJ SVARSKORT' GHIJK 
.IVH OVER VG I L3, '1KT ÖVER l BL -lUTEN ANDEL 
R 
-, OJ l\MN BOTT EN 
KÄRNOR l L3 
-IGROV STRUKT I Ll -'VH MKT UNDER VG l Ll 
.IMINDRE GOD UPPK ANTAS 
41 
*R * 71 16201 SVEN TORP 
ARBETSOPR 





MJ LL KORN KDORD 6477150/1394300 OIV UPPG ABC 222 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 





BEARBOJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.5 YTA 9.7 
"lÄTT 1.0 MEDIAN 5.6 BOTTEN 3.0 05-05 HARVN 331 
05-06 KGöDS 612 
05-07 HARVN 331 
05-07 HARVN 331 
OS-OB SADD 733 
05-10 VÄLTN 502 
9 UPPK 




27 12 61 
54 15 31 
67 16 16 
2 2.8 l 31.6 
10 25.1 
150 8.8 
35 8.8 L23 MJ34 M026 5A14 MU3 
lB9 15.7 HAST V SADO KM/H 
22.5 ~INDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21232 
-IGROV STRUKT I Ll .IFIN STRUKT I L3 -'VH MKT UNDER VG I Ll +IVH ÖVER VG I L3, MKT OVER I BL 
*R • 71 16208 BORGUNOA 
ARBETSOPR 




L MO KORN KDORO 6463300/1380150 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 122 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD O/O UT- VH 




BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
04-30 GöOSL &22 
05-03 PLÖJN 220 
05-06 HARV N 332 
05-07 S TENP 901 
05-07 KGÖDS 612 
05-08 HARVN 332 
05-08 HARVN 332 
05-08 SADD 733 
05-09 VÄLTN 502 
6 UPPK 
8 
-2 2-5 5- MM MVP O/O 
UPPSK 8.5 UPPSK 8.5 YTA 6.2 
MÄTT 6.7 MEDIAN 5.2 BOTTEN 3.2 




35 15 49 
57 18 25 








LI0 MJIO M05S SA22 MU3 
HAST V SADD 4.3 KM/H 
GOD O J~MN UPPKOMST GHIJK 10022 
.IFIN STRUKT I L2-3 .IVH OVER VG I L3, MKT OVER I BL .llITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
>OR ,. 72 162rll "ALKÖPING 
IIRBETSOPR 
OATU\I OPR KOD 
04-23 HARVN 331 
04-24 HARV~ 331 
04-2'. HAPVN 331 
04-25 HARVN 331 
04-25 sAOD 732 





L MO HAVRE KOORn 644950011368100 elV IIPPG ABC 153 INTFPVJlJ DO" 122 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGEQ TJ0CKl AGGP FÖRD Oln UT- VH 
CM -------------- SÄOf 0/0 
L,\GER l 2.0 
2 1. 5 
2. l 
BOTTEN 
-2 2-S S- MM 
54 13 33 
66 15 19 
71 14 15 
l'i 12. l 
33 14.8 







1'l 17. o 
150 9.0 
BEARBOJUP SAOJUP OJÄMNHeT 
CM CM CM 
UPPSKI2.5 UPPSK 5.0 YTA 6.8 
MÄTT 5.7 '1EfJIAN 4.3 BOTTEN 3.3 
L14 '1Jll ~052 5A18 MUS 
HAST V SADO A.7 KM/H 
GOD Q JÄ"~ UPPKOMST GHIJK 10021 
"1'1"1 STRUKT l Ll-3 ,'VH ilVER VG l Ll-3. MKT ijVFP l PL 
*R * 72 16202 SKARSTAD 
~RBETSOPR 
DATU~ ']PR K'l[) 
HÖST HARV'" 970 
~4-25 HARVN 331 
14-25 HARVN Bl 
}4- Z6 S hOI) 722 




12 UP PK 
MJ SL KORN KOU"C 646'i?OOIl33675() DIV URPG ABC 11 Z INTERVJU f)~" 123 
~ÄTNINGAR l VARJE LAGFR 
LAGER TJOCKL AGGR FÖcQ 0/0 UT- VH 
CM -------------- SiDE OIG 
LAGER! 2.5 
2 l. d 
3 2.5 
A" TTE N 
-2 2-S 5- MM 
17 23 60 
29 3, 35 








~V p () 10 
l 32.6 
lO 27.1 
15 () 17. 1 
REARBOJUP SA0JUP OJAMNH"T 
CM CM CM 
IJPPSK 10.0 UPPSK S.') YTA 9.5 
MÄTT 6.8 MEDIAN 5.6 BOTTEN 3.2 
L44 MJ2S M018 SAB MUS 
HAST V SIDn 6.9 KM/H 
MINDOf enD UPPKITOf.<KA GHIJK 21132 
.'FIN STRUKT 1 L< -IVH UNDE:R VG 111 +,VH OVfP VG l L3. "KT ÖVFP l RL +ISTOf, A'~Dfl KÄRNOR l U 
.R • 72 16203 ~aUM 
~RRETS'lPP 
0ATU" (JPR KOO 
~4-24 HARVN 3,1 
)4-24 HARVN 311 
34-25 HARVN 331 
')4-26 HARVN ni 







MO l L HA VR E Krl1>~ 646,)700113313'>0 ['IV UDPC, l,gC 111 INTERVJU DEC 122 
~ATNINGAF l VI"JE LAGE" 
LAG"R TJGCKL 6GGR FnFO ~/r UT- vH 
C~ -------------- S1nE OIG 




-2 2-~ 5- ~"'I 
27 14 59 
5~ 22 28 
61 Z" 20 
h 7. g 










,'E '''iJDJU'' ShOJUP OJAMNHeT 
CM (M CM 
UP'SK 7.S UPPSK 5.5 YTA 5.5 
MATT 4.7 MFnlAN 3.6 BOTTEN 3.3 
l16 MJl2 M053 SAl6 MU3 
HAST V SADO 6.7 KM/H 
lEJ SVIPSKOPT) GHIJK 
dFI" STRUKT I L2-3 +IVH ÖVER vr; I L3. ~KT tJvcc I Hl .ILlTEN ANOEL KÄRNO. I L, .IGDIl IIPPK ANTAS 
*R * 72 16204 NAUM 
ARBETSOPR 
CJATU'I OPR KOD 
?4-25 HARVN B3 
04-26 HARV~ 333 
04-26 HARVN 333 
04-26 SÅDD 732 






MO ~L Hå VR F KODRD 6462050113326Sf) rIv UPPG ABC 121 INTERVJU OF" 122 
MITNINGAR I VARJE LAGER 
L 4GER T JOCKL AGGP F<l0D O/n UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 
-2 2-S ')- MM 
LAGER l 1.9 13 16 71 3 9. o 
2 1.5 35 33 33 45 13.9 
3 2.1 48 32 20 259 16.7 








BEARBDJUP SÄDJUP OJÄMNHFT 
C~ CM CM 
UPPSK 5.') UPPSK 5.0 YTA 6.8 
MÄTT 5.S MoDIAN 4.3 BOTTEN 2.7 
L35 MJ27 ~028 SA7 MU3 
HAST V sAOD 5.2 KM/H 
MINDRE G0D UPPK/TORKA GHIJK 21223 
-IGROV <;fPUKT I Ll +IF IN STPUKT I L? -IVH u"JDER VG I Ll "VH f)vER VG I l3. MKT bVER I BL 
*R * 7Z 16205 LAVAn 
ARIlETS'lPR 


















MJ SL KORN KOOFO 648095(111327950 [)IV uppe; ABC ~22 INTERVJU OEo 221 
~ÄTNINGAR I VARJf LAGER 
LAGER TJrCKL AGGP FÖR~ 0/0 UT- VH 
CM -------------- sine n/o 
LAGFRI 1.6 
2 Z. l 
3 2.0 
BOTTEN 
-2 2-5 S- MM 
19 27 54 
42 31 28 
54 28 18 
,) 11. 8 
3 7 IS. o 
134 18.3 








REARRDJUP SADJUP (1JÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 5.n UPPSK 5.0 YTA 5.8 
MATT 5.R ~EDIAN 4.4 ROTTE"J 2.7 
L41 MJ30 MOZO SA5 MU4 
HAST V SACO KM/H 
GOD [1 JÄMN UPPKOMST GHIJK 10033 
+)FIN ~TRUKT T L2-3 -IVH uNDER VG I Ll +1 VH MKT ÖVER VG I RL 
*R • 72 16206 TING 
ARBFTSOPR 
[JATU" DPR Kno 
'14-25 HARVN 333 
,)4-25 HARVN 333 
04-27 HARVN 333 
'14-27 sAnD 722 





11 UP PK 
MJ ~L HA VR C KODPD 648DnnO/1326n50 OIV UPPG ABC 122 INToRVJU DFF 212 
~ÄTNINGA" I VARJE LAGER 
LA(;ER TJOCKl AGGR FORD OIC, UT- VH 





-2 2-'> 5- ~M 
13 17 70 
'11 31 ,7 
45 31 24 
I) 7. 7 
i) 11.1 





l 27. I 
10 ZI." 
150 12.2 
REAR80JUP SAOJUP OJIMNHOT 
CM C~ CM 
UPPSK 7.) U'PSK 6.0 YTA 6.7 
MÄTT 6.8 MEOIAN 5.3 BOTTEN 3.0 
L32 ~J2q ~027 SA9 "U3 
HAST V sloo 8.4 KM/H 
GUD [' J~"N UPPKOMST GHIJK ln012 
-IGR1V STPUKT I Ll +IFI~ STRUKT I 10 -IVH u"nF'< VG I Ll +)VH 'jKT OVE" VG I ~L +IULA KAR"lCP I L3 
------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
*R * 72 16207 L~,VAn 
.\RRETSOPR 
'14-Z2 LÄTTH 'Z 3 
)4-Z5 KGhDS 612 
)4-26 HtRVN 331 
114-26 1-1/1RVI\.! ~~l 
')4-27 HARV" 331 
:)4-27 SAnn 722 
)5-(J! VAL TN snz 




MJ S L HA VR E KOORI) 648'P00113269'1O rIv UPPG asc 112 PHERVJU DEC 113 
"ATN!NGAR I VARJE LAGFO 
L AGER T JOCKL AGGP FMo 0/0 UT- VH 
C~ -------------- S~UE ~/n 
-1. 2-? 5- l-iM 
laG~Pl 20'/ 24 ?4 53 15 15 .. 4 
Z 1.5 4(\ 27 3Z 4 I 17.1) 






l l") 3.'). C) 
~ 5r) l q,. 7 
IlE At< ~DJ liP 
CM 




UP'SK 8.~ UPPSK s.n YTA 6.5 
VATl 5.0 MEDIAN 4.3 BOTTEN 3.2 
l44 MJ3( MOlh SA4 MUh 
HAST V 'Vm Ii. 1 K~/" 
Gr)" n Jr",', 'IPPKn,"" GHIJ~ 10022 
+lFI~ STOUKT I L1 -IVH lI"~FP ve; I Ll-Z +IVH VKT OVFP vr I PI • ISO 1<)''', ! VH I ~L 
R 
42 
*R • 72 16208 GRÄSTnpp 
4RBETSOPR 
C) HU 1.1 nPR KOD 
04-24 LÄTTH 321 
14-26 KGÖOS 612 
'14-26 H4RV~ 133 
)4-27 HAOV~ 333 
,)4-27 S&DD 722 




16 Upp K 
20 
MO ~L HA VP F KOoRD 64731001l3170no elv UPPG ABC 122 INTERVJU oH 222 
MATNINGAR r VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FijRD O/f) UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
15 15 69 
35 24 41 
53 26 21 
o 7.8 
20 11.7 









BEAPBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM C~ CM 
lIPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 9.2 
MiiTT 5.3 MEDIAN 401 BOTTEN 3.5 
L30 MJ30 "1034 SA3 MU3 
HAST V SADD 7.1 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10032 
Ll tlFIN STRlIKT l l3 -IVH U~DE~ VG I Ll tlVH ÖVER VG I L3. MKT IlVEk I 8L +I STOR ANDEL 
R 
-IGRDV STOUKT 
KÄRNOR I L3 
43 
'0 * 72 16209 AS 
4RBETSOPR 
DA TU'1 opp KOD 
1)4-24 SL4DD 313 
04-26 KGÖDS 612 
04-26 HARVN 329 
04-27 SADD 732 




12 LIP PK 
M[1 ML KORN KOOPD 6475450/1317350 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DE~ 222 
~ATNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
14 14 72 
43 28 28 
59 28 13 
o 5.9 










8E ARBDJUP sADJ UP OJ ÄM>jHFT 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 5.n YTA 6.3 
MÄTT 5.4 MEDIAN 4.5 BoTTE>j 2.3 
L31 ~J29 "1030 SI6 MU4 
HAST V s40D KM/H 
Gon O JÄMN UPPKn~ST GHIJK 10033 
-JGROV STRUKT I Ll +IFIN STRUKT I L2-3 -)VH MKT UNDER VG I Ll ')VH ÖVEP VG I L3 t ~KT ÖVER VG I BL 
.ISTOR ANDEL KÄRNOR r L3 
*R * 72 16210 HA~GELÖSA 
ARBETSOPR 
DA TU"1 OPR KO D 
04-26 GÖDSL 622 
04-2~ HARVN Bl 
05-03 KGIlDS 612 
05-03 HARVN 331 







L MO KORN KOORD 6482650/1359650 GIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 221 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL IGGR FÖPD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
Sil 13 37 
67 13 20 












BEARBoJUP SAOJUP OJÄMNHFT 
CM C~ CM 
UPPSK 7.n UPPSK 6.0 YTA 5.7 
MÄTT 5.5 MEDIAN 4.0 BOTTEN 2.8 
L7 MJI0 M073 SA6 MU4 
HAST V sADD KM/H 
lEJ SVAPSKORTI GHIJK 
.!FIN STRUKT I Ll-3 +IVH ÖVER VG l Llt MKT ÖVER I L2-RL .)GOD UPPK INTAS 
*R * 72 16211 HANGELtlSA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-02 LÄTTH 321 
05-04 HARVN 331 
05-04 HARVN Bl 
')5-04 SADD 723 






L MO KORN KOOPD 6484750/1356450 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DE. 221 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD n/o UT- VH 





-2 2-5 5- MM. 
49 15 36 
59 17 24 
6't 21 16 
10.9 










BE4R8DJUP SIDJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
lIPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 6.2 
MÄTT 4.8 ~EDIAN 3.9 BOTTEN 3.2 
L6 ~,J7 M053 SA31 MU3 
HAST V SADD KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10031 
.. IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH ÖVER VG I Il. MKT bVER l l2-EL .)SToR ANDEL KÄRNOR I L3 
*R • 72 16212 SKARA 
4RBETSOPR 
DATtIM npQ KOD 
<)5-03 HARVN 331 
05-03 KGÖOS qZ 
')5-03 HARVN 331 
05-03 HARVf~ 331 
05-05 S~DD 732 







L MO HAVP E KOORO 6479400/1361000 riv UPPG ABC 142 INTFRVJU D •• 223 
~ÄTNINGAR I VARJf' LAGFR 
LAGER TJOCKL AGGP FORn % UT- VH 





-2 2-5 5- ~,M 
63 17 19 
72 Il 17 
77 12 Il 
t) 8.4 
14 13.5 
191 22. l 
21.5 
V~TTFt\­
HAL L ANDE 
EGENSK 
MVP % 
l 25. o 
10 11. 7 
151\ 4.R 
BEHBDJlIP S'\OJIIP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
lIPPSK UPPSK YTA 6.0 
MÄTT 5.7 MEDIAN 4.5 BOTTEN 2.2 
L5 MJ8 MQ84 SAl MU2 
HA ST V S;!OD 6.3 K"'/H 
GOD n JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
tlFIN STRUKT I Ll-3 t)VH ÖVER VG I Ll. MKT OVER I L2-BL .ISPkIr~ I VH l L3 .ISTO' A~DFL KÄPNO" l Lo 
*R • 72 16213 HANDFNF 
ARRETSOPR 
DATU~ OPR KOD 
05-03 HA~VN 336 
J5-03 HARVN 336 
05-04 Kr.MS 612 
()5-04 HARVN 331 
05-04 HARV'! 331 
05-05 SÄDD 723 








L MO BLANDSÄD KOOPD 6478950/13584no DIV UPPG ARC 111 INTERVJU DEF 222 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR F8RD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
62 11 28 
72 10 17 











150 7. O 
REARBDJUP SADJUP UJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.0 YTA 6.3 
MATT 6.2 MEDIAN 4.8 ROTTEN 3.3 
l6 MJ7 M058 SA25 MU4 
HAST V sADD 1.8 KM/H 
GOO O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10031 
.'FI"! STRUKT I 11-3 'IVH ÖVER VG I L2-3. MKT ÖVFR I BL 
*R * 72 16214 S IL 
ARBfTSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 HARVN 33 3 
05-04 HA RVN 333 
05-05 HARVN 333 
05-05 SÄDD 743 






L 101[1 HAVRE KDOR~ 6491600/1362650 orv UPPG ABC 133 INTEPVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGFR 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 U1- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERl 1.6 
2 l .7 
3 2.1 
ROTTEN 
-2 2-5 5- MM 
32 17 51 
50 20 30 












BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 6.0 YTA 5.7 
MÄTT 5.4 MEDIAN 4.3 BOTTEN 2.8 
L7 MJ12 101075 SA4 MU2 
HAST V SAOD 6.0 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
+IFI~ STRUKT I L3 +IVH ÖVER VG I Ll. MKT OVER I L2-BL .ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*R * 72 16215 HOLMESTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-02 HARVII! 331 
05-03 KGÖDS 612 
05-04 HARVN 331 
05-05 SADD 723 
05-00 INS 755 





11 UP PK 
SA MO HAVRE KOOPD 6493750/1369950 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
58 16 26 
61 20 20 
54 35 11 
o 14.5 
" 18.5 








150 6. o 
BEARADJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM C~ 
UPPSK 8.0 UPPSK 7.0 YTA 7.8 
MÄTT 6.9 MEDIAN 5.5 BOTTElI! 2.7 
L4 MJ6 MOb4 SA23 MU3 
HAST V SADD 6.9 KM/H 
GOO o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
+IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH MKT ÖVER VG I LI-BL .IALLA KÄPNOR I L3 
*R * 72 16216 VÄRING 
AFlBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-05 HARV>; 333 
05-05 HARVN 333 
05-05 KGÖDS 612 
05-05 HARVN 333 
1l5-06 SADD 723 




11 upp K 
12-15 
18-20 
MJ SL HAVRF KOU~O 6490900/1389900 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 222 
MÄTNINGAR I VARJ.E LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
29 25 46 
53 27 20 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM C~ 
UPPSK10.0 UPPSK 10.0 YTA 5.8 
MÄTT 7.0 MEDIAN 5.7 BOTTEN 3.5 
L46 MJ24 M019 SA2 MU9 
HAST V ShDD KM/H 
GOn o JÄ'I~ UPPKOMST GHIJK 10021 
.,FIN STRUKT I L2-3 -IVH "KT UNDE~ VG I Ll. UNDER I L2 .)VH MKT ÖVER VG I BL .ISPRIO'l I VH I BL 
.IALLA KÄRNOR I L 3 
OR • 72 16217 SVFNEBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-06 HARVN 333 
05-06 HARVN 333 
05-0& KGIiOS 612 
05-06 HARV'" 333 
~5-06 HARVN 33 3 
05-06 HARVN 333 
<15-06 SAnD 732 








flJ SL HAVRE KOOPD 6499450/1393650 elV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 222 
~ÄTNINGAR I VARJE LaGFQ 
LAGEP TJClCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- SiDE DIn 




-2 2-5 5- MM 
18 30 52 
35 3 q 26 











15 CJ 17.1 
BEARRDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTa 5.2 
~ÄTT 5.' MEDIAN 3.6 BOTTEN 3.3 
L47 ~J24 MJ18 ShB MU3 
HAST V S ~OD 7.1 K~/H 
G08 O JIMN UPPKOMST GHIJK 10032 





*0 * 71 14201 SVARTE BORG 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-08 HI\RVN 336 
05-0Q HARVN 336 
05-11 KGÖDS 612 
OS-l[ HARVN 336 
()S-ll SADD 722 








MO LL HAVRE KOOPD 6501000/1253250 DIV UPPG ABC 131 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
60 12 29 
63 17 20 






HAL L ANDE 





BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 7.5 YTA 7.8 
MÄTT 6.0 MEDIAN 4.3 BOTTEN 4.8 
L15 MJ13 MD56 SAI0 MU6 
HAST V SADD 7.8 KMIH 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
-)DJÄMN BOTTEN +lFIN STRUKT I Ll-3 +lVH MKT ÖVER VG I Ll-BL .lUTEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*0 * 71 14202 HERRESTAD 
IIRBETSDPR 
DATUll OPR KOD 
04-26 PLöJN 220 
05-11 HIIRVN 333 
OS-U HARVN 333 
05-11 HARVN 333 
05-11 HARVN 333 
1>5-12 SIIDO 732 







'"'O lL HAVRE KOOPD 6476700/1267150 DIV UPPG ABC 111 INTEPVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
17 11 72 
32 17 51 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 6.0 YTA 10.2 
MÄTT 4.9 MEDIAN 3.5 BOTTEN 4.7 
ll7 MJ14 M05S SA1I MU3 
HAST V SAOD 6.3 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21144 
-IOJÄMN BOTTEN -lGROV STRIJKT [Ll-2 +lVH MKT ÖVER VG I Ll-Bl • lLlTEN ANDEL KÄRNOR I l3 
*0 * 72 14201 SOLBERGA 
IIRBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
05-06 HARVN 333 
05-06 KGÖOS 612 
05-08 HARVN 333 
05-08 HARVN 333 







MO LL HAVRE KOORD 6432450/1264350 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
23 9 68 
47 13 40 
60 15 25 
o 9.4 
12 12.4 









BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 7.0 YTA 7.3 
MÄTT 8.4 MEDIAN 6.3 BOTTEN 4.8 
Ll5 MJ9 M066 S AS MUS 
HAST V SAOD 5.3 KM/H 
(EJ SVARSKORTl GHIJK 
-ISTORT REARBDJUP -lOJÄMN BOTTEN +lGROV STRUKT I Ll +lFIN STRUKT I L3 +)VH ÖVER VG I L3, MKT ÖVER I Bl 
.ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 .lGOD UPPK ANTAS 
*0 * 72 14202 SOLBERGA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-06 HARVN 333 
05-08 HARVN 333 
05-08 HARVN 333 
05-0Q KGöDS 612 
05-09 HARVN 333 
05-09 SADD 722 






MO ML HAVRE KOOPD 6433400/1264050 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU OEF 111 
~ÄTNINGAR I VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FÖPD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
15 12 73 
38 18 44 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 4.0 YTA 7.8 
MÄTT 5.6 MEDIAN 3.9 BOTTEN 3.8 
L31 MJ19 M033 SA11 MU6 
HAST V SADD 5.0 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21232 
-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT I Ll -)VH MKT UND"R VG I Ll +lVH ÖVER VG I L3. MKT ÖVER I BL -lLITEN ANDEL 
KÄRNOR I L3 
*0 * 72 14203 STALA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-08 HARVN 333 
DS-D9 KGÖDS 612 
05-09 fiARVN 333 
05-09 HARVN 333 
05-09 SADD 722 






MO LL KORN KOOPD 6452600/1255550 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DE~ 222 
~ÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
19 11 70 
46 17 37 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 8.3 
'lÄTT 6.7 MEDIAN 3.3 BOTTEN 3.3 
L23 MJ18 M037 SA18 MU4 
HAST V SADD KMIH 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21233 
-IGROV STRUKT I LI .)FIN ,TRUKT I L3 -lVH MKT UNDER VG l LI. UNDER I L2 .)VH MKT OVER VG I BL -lLITEN 
ANDEL KÄRNOR l L3 

































MO LL HAV~ E KOO"D 64572nO/1252600 OIV UPPG ARC 112 INTERVJU DE" 222 
MATNH;GAR I VARJE LAGER 




TJ[1CKL AGGR F'JRD 0/r lIT- VH 




































L22 MJIR M050 SA5 MU5 
HAST V S~DO 6.4 KM/H 






-IOJÄMN BOTTfN -IGROV STPUKT l Ll-2 -------- ---------------------------------- O 'IVH tivrR VG I L2, MKT OVER I L3-BL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
>0 * 72 14205 SVARTEBORG 
ARBETSOPR 
OATUM OPR KOD 
05-0B HARVN 333 
05-08 KGÖOS 612 
05-08 HARVN 336 
05-09 HARVN 333 






KOR T l 
L MO HAVRE KOOPD 6500950/1253100 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 222 
~ÄTNINGAR I VARJE L~GER 
LAGER TJOCKL AGGR FtiRD % UT- VH 
CM -------------- SIDE % 




-2 2-5 5- MM 
.27 23 SO 
72 13 16 
83 9 8 
23.3 
35 26.0 









BEARBDJUP SADJlIP nJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 7.5 lIPPSK 5.0 YTA 6.7 
MÄTT 5.1 MEDIAN 4.3 ~OTTEN 2.2 
Lin MJI4 M036 SA32 MU8 
HA S T V 5400 7. 6 K M /H 
(EJ SVARSKORT l GHIJK 
+IFI~ STRUKT l L2-3 +IVH MKT OVER VG I tl-BL .ISTOR ANDEL KÄRN(1R I L3 .IGfJO UPPK MHAS 
*S * 10 17201 V ÄMTEPVIK 
ARBETSIJPR 
DA TUM OPR KOD 
05-10 HARVN 331 
05-12 KG,1DS 612 
05-16 KGÖDS 612 
05-19 HARVN 331 
05-19 SADD 722 





11 UP PK 
11-13 
MJ ML HAVRE KOORD 6617950/1350600 DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖRD % UT- VH 





-2 2- S 5- MM 
44 14 42 
57 16 27 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 6.5 YTA 6.8 
~ÄTT 7.9 MEDIAN 4.5 BOTTEN 5.7 
L35 MJ41 M014 SA6 MU4 
HAST V SIDD 7.6 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10044 
-ISTQRT BEARBDJUP -IDJÄMN BOTTEN +jFIN STRUKT I L2-3 +IVH ÖVER VG l L2. MKT öVER I L3-BL .ILlTEN ANDEl 
KÄRNOR I L3 
*S • 70 17202 FRYKERUD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-15 HARVN 332 
05-16 KGÖDS b13 
05-19 HARVN 332 
05-19 SAOD 722 





10 UP PK 
11 24'1'1 
13 4'1M 
MJ ~L HAVRE KOORD 6608550/1351700 DlV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 122 
MITNlNGAR I VAPJE LAGFR 
LAGER TJOCKL AGG~ F0RD D/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE o/n 
LAGER l 2.5 
2 2.3 
3 I .7 
ROTTE~' 
-2 2-5 5- MM 
42 17 4l 
S4 24 21 












BEARBDJUP sAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
lIPPSKI0.~ UPPSK 6.0 YTA 6.8 
MATT 6.5 MEDIAN 4.6 BoTTEN 5.7 
L38 MJ40 '1011 SA6 MU5 
~AST V S~DD 4.0 K~/H 
GOD n JÄMN UPPKOI-IST GHIJK 10044 
-IOJÄMN BOTlON +)FIN STRUKT I L2-3 +IVH 'IKT ÖVER VG I Ll-BL -ILfTFN ANOEl KÄRNOR I L3 
*S * 70 17203 SUNNE 
~RBETsnPR 
DA TUM nPR ~QD 
05-16 HAPV'! 331 
05-19 KGöflS 612 
05-19 HARVN 331 
05-19 HARVN 331 
05-20 SADD 722 







11 upp K 
~J /-IL HAVRE KOORD 664490'11l3S2~5() DIV UPPG ARC 111 INTERVJU DEl' 112 
~ATNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER T JnCKL AGG R FÖRD % UT- VH 
CM -------------- SinE D/~ 
LAGE RI2.5 
2 2. l 
3 3.4 
HnTTEN 
-2 2-5 5- MM 
28 16 5') 
49 n 28 









I 36. R 
[I) 30.4 
150 13.1 
BEARBDJIJP S ADJUP OJ ÄMNH<T 
rM CM CM 
lIPPSK 7.0 UPPSK 5.0 YTA 8.2 
MÄTT R.0 MEDIAN 5.7 BOTTEN 5.3 
L34 MJ40 MD20 SAl MU5 
HAST V SAoD 5. l KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21233 
-ISTfJRT RFt.RRDJUP -IOJÄMN gOTTFN +I"IN STRlIKT I L2-3 -)VH UNDEr< VG I L1 +)VH eVE" VG I L3, MKT öVI'R I BL 
• l L I TEN ANDEL KÄRNOR I L3 
46 
*s * 70 17204 NYED 
ARBETSOPR 
DAru.., OPR KOD 
05-15 HARVN 333 
05-10 KGÖDS 612 
OS-IS HARVN 328 
05-20 SADD 722 









L SA KOR N KOOPD 6609350/1392850 OIV UPPG ABC 123 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
57 12 32 
7l 12 17 
51 33 15 
22 12.7 
116 17.0 









BEARBDJUP SIDJUP OJÄ~NHFT 
CM CM C~ 
UPPSK 8.fl UPPSK 5.0 YTA 6.5 
MÄTT 5,Q MEDIAN 3.5 BOTTEN 3.7 
L13 MJ20 101020 SA44 MU3 
HAST V SAOD 9.4 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10032 
-)OJÄMN BOTTEN +)FIN STRUKT I L!-3 +) VH /jVFR VG I Ll. ,.,KT ÖVER I L2-Bl • )HÖG HAST VID SIOD 
S.IUTEN ANDEL KÄRNOR l L3 
47 
.$ * 71 17201 Ö FIGELVIK 
AR RET SOPP 
DATU'" OPR KOD 
05-05 HAPVN 333 
OS-Ob KGÖDS 612 
()5-12 HARVN 333 
05-12 HARVN 333 
05-12 SAOD 733 









MO L L HAVRE KrORD 6590750/1381750 DIV UPPG ABC 133 INTERVJU DEF 123 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
17 10 73 
40 18 42 
54 20 26 
9 6.9 










BEARBOJUP SADJUP DJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 4.0 YTA 7.3 
MÄTT 5.6 MEDIAN 4.7 BOTTEN 3eO 
L24 MJ28 M038 S Ab MU4 
HAST V SADD 7.6 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/SKO~PB GHIJK 22212 
-IGROV STRUKT 
KÄRNOR I L3 
Ll +)FIN STRUKT I L3 -IVH UNDER VG I Ll .)VH ÖVER VG I L2. MKT ÖVER I L3-BL .ILITEN ANDEL 
01<$ * 71 11202 ÖLME 
4RBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-05 HARVN 331 
05-12 HARVN 331 
05-12 KGIlOS 612 
05-12 HARV" 336 
05-[3 SADD 722 
05-13 VÄL TN 502 






MO LL HAVRE KOORD 6586300/1391200 DIV UPPG ABC 232 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
51 14 36 
67 10 22 












BEARBDJUP SADJUP OJÄ~NHF.T 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 8.3 
MÄTT 6.7 MEDIAN 5.1 BOTTEN 3.2 
L15 MJ16 MOS3 SA12 MU4 
HAST V SADD 6.1 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10032 
"IFIN STRUKT I Ll-3 +)VH tlVER VG I L2. MKT ÖVER I L3-BL .)UTEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*$ '" 71 17203 ÖLME 
ARBETSOPR 





























MJ LL HAVRE KOORD 6584700/1397650 DIV UPPG ABC 142 INTERVJU OEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJDCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
31 14 55 
51 20 29 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPP5K 6.0 UPPSK 4.0 YTA 5.8 
MÄTT 4.7 MEDIAN 3.1 BOTTEN 3.3 
L21 MJ44 M029 SAl MU5 
HAST V SIDD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
~)FIN STRUKT I L2-3 .,VH ÖVER VG I Lit MKT ÖVER I L2-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*5 * 71 17204 ÖLME 
ARBETSOPR 
DATUM Opp KOD 
05-07 HARVN 3>'3 
05-11 KGÖDS 612 
:>5-12 HARVN 333 
05-l3 VÄL TN ~Ol 
05-13 HARVN 333 
05-13 HARVN 333 
05-13 SADD 732 






MO "IL HAVRE KOORO 6583450/1393800 OIV UPPG ABC 242 INTERVJU OfF 222 
MÄTNINGAP l VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
31 14 55 
49 2 I 30 









l 3',. I 
10 25.4 
150 11.0 
BEARBDJUP SAOJUP OJ AMNH"T 
CM CM CM 
UPPSKll.Q UPPSK 11.0 YTA 5.7 
MÄTT 6.1 MEDI AN 5.4 BOTTEN 3.3 
L29 MJ24 M039 SA4 MU4 
HAST V S'DD 6.6 K"I/H 
GOO O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10012 
.,FIN STRUKT I L3 "VH ÖVEP VG I L2, MKT ÖVER I L3-RL ,ISTOR A"DH KÄP'Jr), I L3 
*5 • 71 17205 HUGG"NÄS 
ARBETSOPR 
fJÅTU~ OPR KOD 
05-06 HtRVN B8 
05-1~ HAPy'l 3~8 
~5-13 KGÖD5 b13 
~5-14 HARVN 338 










KOPN KOOPD 65603UO/1339500 elV uppe ARC 132 INTERVJU DEF 231 
MÄT'II'lGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD % UT- YH 





-2 2-5 5- MM 
10 8 81 
38 16 45 
58 15 27 
C 3.3 










BURRDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
cM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 7.0 
MÄTT 6.1l MEDIAN 4.8 BOTTEN 4.7 
L25 MJ26 M041 S A5 MU3 
HA S T Y 5 AnD 7. O KM /H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-IDJÄMN YTA OCH ROTTEN -IGROV STRUKT l Ll "1'1'1 STRUKT l L3 -IVH MKT UNDER VG l Ll. UNDER I L2 
.IVH ÖVER VG I BL .ISPRION I VH l BL .IFJ VÄLTAT 
*5 • 7l 17206 BOTILSÄTER 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 HARVN 333 
')5-12 HARVN 333 
05-13 KGÖOS 612 
05-14 HARVN 333 
')5-14 HARV" 333 









MO LL HAVRE KOORD 6551250/1342550 elv UPPG ABC 143 INTERVJU OEF 211 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖR~ % UT- VH 
CM -------------- SÄDE % 
LAGER l 2.2 
2 1.6 
3 1.9 
~O T TEN 
-2 l-5 5- MM 
47 Il 42 
58 15 27 












BEARBDJUP 5ADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 5.0 YTA 6.0 
MÄTT 5.7 MEDIAN 4.6 BOTTEN 2.7 
LI9 MJ29 M046 SA3 MU3 
HAST V SADD 6.9 KM/H 
GOD o J~MN UPPKOMST GHIJK 10034 
-'OJÄMN YTA +IFIN STRUKT I L2-3 -IVH UNDER VG I Ll +IVH ÖVER VG I L3. MKT ÖVER I AL 
.ISPRION I VH I L3 .IEJ VÄLTAT 
*E * 69 05301 STYRSTAO 
4RBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
~5-07 SLADD 312 
05-08 KGÖDS 613 
05-08 HARVN 333 
05-08 HARVN 333 







MSL HA VRE KOORo 6495500/1528100 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKl AGGR FÖRD O/Il UT- VH 
CM -------------- SÄDE ~/O 




-2 2-5 5- MM 
23 28 49 
31 32 37 












BEARBoJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 6.5 YTA 5.8 
MÄTT 7.0 MEDIAN 5.2 BOTTEN 2.7 
L64 MJ22 '1011 S Al MU2 
HAST V SAOD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
.,VH ÖVFR VG l Bl -ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .1'iINDRE GOD UPPK ANTAS 
*E * 69 05302 DAGSBERG 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
05-05 HARVN 333 
05-05 KGÖns 613 
05-06 HARVN 333 
05-07 HARVN 333 







MSL HAVRF KOORD 6495200/1530400 DIV UPPG ABC 142 INTERVJU DEF 113 
MÄTNINGAR I VARiE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖ~D % UT- VH 





-2 2-5 <;- MM 
14 25 61 
31 37 31 











BEARBDJUP SADJUP OJÄMNH"T 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 5.0 YTA 4.7 
MÄTT 5.3 MEDIAN 3.6 BOTTEN 2.5 
L66 MJ19 M012 SAL MU2 
HAST y SADD KM/H 
lEJ SVAPSKORTI GHIJK 
-'GROV STPUKT I Ll +lFIN STRUKT I L3 -IVH MKT UNDER vr:, l Ll-2. UNDER I L3 +IVH ÖVc~ VG I AL 
-ILITEN ANDEL KÄPNOR I L3 .IGOO UPPK ANTAS 
*E * 69 05303 KONUNGSUNO MJ S L BLA"JoSÄD KOOR!' 6494850/15342110 elV UPPG ARC 132 INTERVJU OFF 232 
ARRETSOPR 
DATU·~ OPR KOll 
15-07 'iARVN 333 
05-0S HARVN 333 
05-08 'iARVN 333 
1)5-08 KGÖDS 613 






KOR T I 
MÄTNINGAR l VARJF LAG"' 
LAGER T JOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-<; 5- MM 
13 2 3 64 
22 3l 47 












BEAP~OJUP SAoJUP OJÄMNHFT 
C~ CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 5.1l YTA 5.7 
MÄTT 8.0 MEDIAN b.4 BOTTEN 3.7 
L62 MJ21 M09 SA2 MU6 
HAST V sADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-ISTORT BEARRI'JlJP -IOJÄMN BOTTE" -IGROV STRLJKT I Ll -IVH liNDER VG I Ll "VH ÖVER VG l BL 




~E * 69 05304 DAGSBERG 
ARBETSOPR 
')HUM OPR KOD 
OS-06 HARVN 335 
05-07 KGÖDS 612 
05-07 VÄLTN 501 
05-07 HARVN 336 
05-07 HARVN 336 
05-07 HARVN 336 
05-08 HARVN 333 






KOR T I 
HAVRE KOORD 6496000/1531800 D[V UPPG ABC 142 INTERVJU DEF 212 
MÄTNI~GAR [ VARJF LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
41 15 44 
42 29 29 














UPPSKI0.0 UPPSK 5.0 
MÄTT 7.6 MEDIAN 5.8 









E :;;;~-~;;~~;-;-L2=;--:;~H ~;;-Ö~;;-~;-;-~;=;~--:;;;;~~-;-~~-~-Z2-;Z--:~Z~TE~-;~~~~-~Ä;~~;-;-Z;---------------• I GOD UP PK AN T A S 
49 
*E * 70 05301 BANKEKIND 
.\RBETSOPR 

















MJ SL HAVRE KOORD 6472400/1500150 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 112 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
44 26 29 
57 23 20 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 VTA 4.7 
MÄTT 3.8 MEDIAN 2.9 BOTTEN 3.7 
L56 MJ24 M09 SAB MU3 
HAST V SADD KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
-)LITET BEARBDJUP -lOJÄMN BOTTEN .)FIN STRUKT ! Ll-3 -JVH UNDER VG I Ll +IVH MKT öVER VG I BL 
.IGOD UPPK ANTAS 
*E * 70 05302 KAGA 
t.RBETSOPR 






























MJ SL HAVRE KOORD 6480100/1486300 OIV UPPG ASC 111 INTERVJU OEF 331 
MÄTNINGAR [ VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
19 16 65 
39 24 36 












BEARBDJUP SADJUP OJ ÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 7.5 YTA 7.0 
MÄTT 5.1 MEDIAN 3.9 BOTTEN 402 
L44 MJ26 M018 SA9 MU3 
HAST V SADD KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21232 
** PROVTAGN VID INSADDEN 2 DAGAR EFTER SADD. OBS VH I Ll-3 ** -IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT I Ll +IFIN 
STRUKT I L3 -IVH MKT UNDER VG l Ll-2. UNDER I L3 +IVH ÖVER VG I BL .,STOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*E • 70 05303 FLISTAD 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-07 HARVN 333 
05-07 KGÖDS b12 
05-07 HARVN 333 
05-07 SADD 721 
05-08 VÄLTN 504 







MJ ML HAVRE KOORD 6484700/1476100 DIV UPPG ABC 133 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- 14/0< 
20 28 52 
37 29 35 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 6.5 
~ÄTT 5.6 MEDIAN 4.3 BOTTEN 4.0 
L32 MJ31 M018 SA16 MU3 
HAST V sAOD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
** PROVTAGN VID INSÅDDEN 5 DAGAR EFTER sADD. OBS VH I Ll-3 ** -)OJÄMN ROTTEN .,FIN STRUKT I L3 -IVH MKT 
UNDER VG I Ll-2. UNDER l L3 .,VH ÖVER VG l BL .IGOD UPP K ANTAS 
.E * 70 05304 SKÄNNINGE 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-11 HARVN 332 
05-11 KGÖDS 612 
05-11 I-tARVN 332 
() 5- 12 S ADD 72 l 






L MO VARVEH KOORD 6476050/1458400 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
73 14 14 
7l 12 17 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSKl1.0 UPPSK 7.5 YTA 7.5 
MÄTT 6.3 MEOIAN 4.6 BOTTEN 4.8 
L8 MJ5 M081 SA4 MU2 
HAST V SADO 8.8 KM/H 
GOD O JÄ~N UPPKOMST GHIJK 10011 
-IOJÄMN BOTTEN +)FIN STRUKT I Ll-3 +IVH ÖVER VG [ l!-3. MKT IlVER I BL .) LITEN ANDEL KÄRNOR [ L3 
*E * 70 1)5305 VRETA KLOSTER /010 ML KOOPD 6485900/1481150 rIV UPPG ABC 153 INTERVJU DE" 113 
h~BETSOPR 
DATUM DPP KOO 






MÄTNINGAR l VARJE LAGI'R 






































L25 MJ15 MD43 SAI4 MU3 





DAL UPPK/EJ FASTST ORS GHIJK ,4232 
-ISTORT BEARBDJUP -IOJÄMN YTA OCH BOTTEN +IFIN STRUKT l L3 -IVH UNDER VG l Ll +IVH ÖVER VG l L3-BL 
.ILITEN ANDEL KÄRNOR l L3 .IHARVN OCH KOMBISADO I EN OPERATION .)EJ VÄLTAT 
*E * 70 05306 TJÄLLMO 
ARBETSDPR 
DATUM DPR KOD 
a5-I2 HARVN 333 
?5-12 HARVN 333 
05-IZ KGöDS 612 
1)5-13 HARVN 333 
05-!3 SADD 723 






L MO KORN KOORD 6512650/1474800 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU OEF 112 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FnRQ % UT- VH 





-2 2-S S- MI< 
54 20 26 
59 17 24 












BEARRDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.0 UPPSK 4.0 YTA 6.0 
MÄTT 3.3 MEDIAN 2.4 BOTTEN 3.2 
L9 MJ14 M070 SA4 MU3 
HAST V ~ADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
-)LITET BEARBDJUP +IFIN STRUKT I LI-3 +)VH MKT ÖVER VG I L1-BL .)LITEN hNDEL KÄRNOR I L3 
*E '" 70 05307 TJÄLLMO 
ARBETSOPR 
DATUM DPR KOD 
05-09 HARVN 336 
()5-09 HARVN 336 
05-09 HARVN 336 
05-13 KGÖDS 612 
05-13 HA~VN 336 
OS-!3 SAnD 723 






HAVRE KOORD 6508400/1472550 DIV UPPG ABC 133 INTERVJU DEF 112 
~ÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-z 2-5 5- MM 
67 Il 21 
70 13 17 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK 6.0 YTA 5.2 
MÄTT 7.9 MEDIAN 6.5 BOTTEN 4.2 
MU33 
HAST V SADD KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK ?1221 
-)STO~T BEARADJUP -)OJÄMN BOTTEN +)FIN STRUKT l L1-3 +)VH MKT ÖVER VG I LI-BL 
*E .. 72 05301 LöNSAS 
ARBfTSOPR 
DATUM DPR Kon 
04-26 HARVN 331 
'>4-26 HARVN 331 
04-27 KGÖDS 618 
04-28 HARVN 331 
04-28 SADD 732 
04-29 VÄL TN 502 







MO LL VARRAPS KOORD 6488200/1467650 DIV UPPG A8C 142 INTERVJU DE~ 223 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-S 5- MM 
27 20 52 
45 Z 7 27 
59 24 17 
20 25. o 










BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 3.0 UPPSK 2.0 YTA 5.3 
MÄTT 4.1 MEDIAN 2.7 BOTTEN 3.0 
L17 MJ29 M045 SA4 MUS 
HAST V SADD 10.1 K"/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
*'" SMAFRÖIGT UTSÄDE, APPROX UTSÄOESFÖRD ** .)FI~ STRUKT l L2-3 +)VH MKT ÖVER VG I LI-BL .)HÖG HAST VID sADD 
.ILITEN ANDEL KÄRNOP I L1 
*E * 72 05302 KLOCKRIKE 
ARBETSOPR 























11 UP PK 
211-24 
MJ SL HAVRE KUDRD 6486100/1472100 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DF~ 123 
M/iTNINGAR I VAPJE LAGER' 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
39 25 36 
51 31 18 












REAPBDJlJP SAoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 6.0 YTA 5.3 
MÄTT 4.2 MEDIAN 3.Z BOTTEN 2.8 
L46 /oIJ27 M016 Sh7 MU4 
HAST V SAOD 7.1 KM/H 
GOD O JAMN UPPKOMST GHIJK 10031 







*E * 72 05303 VJKI~GSTAO 
4RBETSOPo 

















10 UP PK 
19 
MJ SL VApPAPS KOOFD 6472550/1478550 rIV UPPG ABC 132 INTERVJU OE~ 223 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
22 32 45 
32 42 26 














UPPSKIO.O UPPSK 4.0 
MÄTT 4.2 MEDIAN 2.6 
L49 MJ23 MOl8 SA7 MU3 
HAST V SADO 6.6 KM/H 






** SMAFRÖIGT UTSÄDE, APPROX UTSÄDESFÖRD ** 
l BL -ILITEN ANDEL KÄP~OP l L3 
- lOJA MN BOTTFr-i ~IFIN STRUKT J L2-3 +1 VH ÖVER VG l Ll-J, "IKT ÖVER 
*E * 72 05304 SKÄRKIND 
ARBETSOPR 




























15 UP PK 
17-30 
SUM80MI' 
SA LL HAVRE KOORD 6482000/1510100 OIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 123 
~ÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- M~ 
24 15 62 
46 21 32 












BfARBOJUP S!\OJUP OJÄ"INHFT 
CM CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK 6.0 YTA 5.7 
MATT 3.8 MEDIAN 3.2 BOTTEN 2.2 
L23 "IJ13 "1022 SA39 MU3 
HAST V sAOD 4.9 KM/H 
M G UPPK/EJ FASTST ORS GHIJK 24223 
-ILlTET BEAPI\OJUP -IGROV STRUKT I Ll +IFIN STRUKT I L3 +IVH MKT ÖVER VG l BL 
*E * 72 05305 VARDNÄS 
ARBETSOPR 
::JAlU,", OPR KOD 
05-06 SLAOD 312 
05-07 HARVN 333 
05-07 HARVN 333 
05-08 SÅDD 732 












MJ SL KORN KOORD 6459600/1490100 D1V UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 222 
~ÄTNINGAR l VARJE LAGFR 
LAGER TJOCKL AGGR FörD O/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 
LAGEP1 1.6 
2 l. 3 
3 2.0 
BOTTEN 
-2 2-5 5- M.M 
16 14 70 
37 31 3l 












BEARBDJUP SADJUP DJÄMNHfT 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 5.0 YTA 5.5 
MÄTT 4.8 MEDIAN 3.9 BOTTEN 3.7 
L40 MJ28 M017 SA7 MU8 
HAST V SADD 7.5 KM/H 
MINDRE GOO UPPK/TORKA GHIJK ?1231 
-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STPUKT I Ll +IFIr-i SHUKT I L3 -IVH MKT UNDER VG I ll-2, UNOrcR I L3 
.. IVH MKT ÖVER VG l RL +1 STOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*E * 72 05306 VARONÄS 
4RBETSOPR 
OATUM OPR KOD 
05-08 HARVN 333 
(l5-0S HARVN 333 
05-08 SADD 732 




10 UPP K 
11-14 
SUMOMM 
MJ SL HAVRE KOOPD 6456000/1490800 DIV UPPG ABC 352 INTERVJU DEF 333 
'1ÄTNINGAP I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöoD 0/0 UT- VH 




BO T TE N 
-2 2-5 5- MM 
12 16 7l 
31 27 42 
42 25 33 
14 15.2 









150 16. I 
BEARBOJUD SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK 8.0 YTA 5.0 
MÄTT 5.2 MEDIAN 3.9 BOTTEN 2.7 
L47 MJ32 MOll SA6 MU4 
HAST V sAOD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK \0032 
-IGROV STRUKT l Ll +IVH ÖVER VG l AL 
*E * 72 DS307 SUND 
ARBETSOPR 
OATUM OPR KOD 
04- 29 SL liDO 312 
:>5-% KGI10S 612 
05-1)6 >lARV'" 333 
05-08 HIIRVN 333 
05-09 S\DO 721 





10 (lP PK 
L MO KOK N KOORD 6411200/1465800 DIV UPPG ABC III l'HERVJU OH 121 
MÄTNINGAR I VAPJE LAGER 
LAGER TJnCKL AGGR FÖPD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERI 1.7 
2 l. 7 
3 1.7 
BDTTfN 
-2 2-5 5- MI" 
43 14 43 
66 15 20 












BEARBOJtJP SAnJUD OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPP5K 8.0 UPPSK 5.0 YTA 7.2 
MÄTT 5.0 MEDIAN 4.1 BOTTEN 3.0 
LII /oIJ14 M036 SA35 MU4 
HAST V ShDD 5.2 KM/H 
GOD o JA~N UPPKOMST GHIJK 10011 
+IFI~ STRUKT l L2-3 +IVH ÖVER VG l L2, MKT ÖVER I L3-Bl .ISTOP ANDEL KÄR~OP I L3 
*0 * 71 04301 JULITA 
ARBETSOPR 



















MJ SL KOR"! KOCPD 6058900/1515200 DIV UPPG ABC 353 I~TfRVJU DEF 233 
MÄTNI'IGAR I VARJE LAGER 
LAGFR TJOCKL AGGR FijoD O/O UT- VH 
CM -------------- ShDF Q/O 




-2 2-5 5- MM 
8 12 81 
19 19 6Z 












BFARRDJUD SAOJUP OJÄ~NHFT 
CM CM CM 
UPPSK20.n UPPSK 15.0 YTA 9.7 
MITT B.n MEDIA"! 4.7 BOTTEN 5.2 
L49 MJ28 M017 SA3 MU3 
HAST V S.~DD 8.9 KMIH 
M G UPPK/EJ FASTST ORS GHIJK 24241 
-ISTORT BEARBDJUP -IOJÄMN BOTTEN +IGROV STRUKT I Ll-3 -IVH ÖVER VG I L3. MKT ÖVER I BL .ISPRIDN I VH 1 
U-3 -)L1TFN ANDEL KÄRNOR I L3 
*0 * 7104302 NÄSHULTA 
AP8ETSDPR 
DATU>4 OPR KOD 
04-28 SLADD 312 
D4-28 HARVN 333 
04-29 HARVN 333 
04-29 HARVN 333 
04-29 SiIDD 72l 




MJ SL KORN KOOPD 6568050/1529350 DIY UPPG ABC 352 INTERVJU DEt 213 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 010 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERl 1.6 
2 1.6 
3 l .3 
BOTTEN 
-2 Z-5 5- MM 
17 20 63 
32 30 38 
35 35 29 
la 21.3 










8EARBDJUP S'DJUP OJÄMNHFT 
CM C~ CM 
UPPSK 8.0 UDPSK 6.0 YTA 8.8 
MÄTT 4.5 MEDIAN 3.5 BOTTEN 4.3 
L50 MJ21 ~021 SAl MU7 
HAST V S~DD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10043 
-)DJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT I Ll +)FIN STRUKT I L3 +)VH öVER VG I L2-3. MKT ÖVER I BL .ISPRION I VH I 
ll-3 -)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*0 * 71 04303 TROSA 
A~BETSOPR 
DATU~ OPR KOD 
:>4-18 SLADD 312 
()4-2il SPRUT 651 
04-20 KGIlDS 612 
!)4-21 HARVN 333 
')5-04 HARVN 333 
05-04 VÄL TN 50 l 
05-04 SADD 722 





MJ SL VARRYBS KOORD 6537100/1598500 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU OEF 113 
MhTNINGAR [ VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRa 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
41 25 34 
52 3'1 19 












BEARBDJUP S'DJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 4.5 YTA 4.7 
MÄTT 3.1 MEDIAN 1.6 BOTTEN 3.8 
L48 MJ27 101015 SAl MUq 
HAST V SAOD 11.3 KM/H 
OILIG UPPKOMSTITORKA GHIJK 31242 
** SMAFRÖIGT UTSÄDE. APPROX UTSÄDES FÖRD ** -'LITET BEARBDJUP -'OJÄMN ROTTEN +IFIN STRUKT I LI-3 +IVH MKT 
UNDER VG I Ll-2. UNDER I L3 +)VH MKT ÖVER VG I BL • )LITEN ANDEL KÄRNOR I L 3 • )HÖG HAST VID sADo 
*0 * 71 04304 VÄSTER LJUNG 
ARBETSOPR 
OArU'I OPR KOD 
04-10 GllDSL 622 
05-03 HARVN 333 
05-03 HARVN 333 
05-03 HARVN 333 
05-04 SADD 732 
05-06 VÄLTN 502 





MJ SL HAVR E KOOPD 6536700/1593800 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU OEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖR~ 0/0 'UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
40 21 38 
55 29 16 












BEARBOJUP SADJUP OJÄMNH~T 
CM CM CM 
UPPSKI0.'1 UPPSK 5.0 YTA 4.7 
MÄTT 4.6 'lEDIAN 2.0 BOTTEN 3.5 
L45 MJ27 ~019 SA2 MU7 
HA S T V S &DD 7. l K M I H 
DilL UPPK/EJ FASTST ORS GHIJK 34231 
+IFIN STRUKT I Ll-3 .)VH ÖVER VG l ll-Z. MKT llVFR I l3-BL .ISPRID'! I VH I BL -ILlTFN ANDEL KÄRNOR I L3 
'0 * 71 04305 BFRGSHAMMAR 'If) LL VARRAPS KOOOO 651470011566350 OIV UPPG ABC 133 I'ITERVJU OFF 122 
ARBETSOPR 
I)ATU~ OPR KOD 
05-04 H~ R VN 33 3 
05-04 HARV'! 333 
05-05 HARV'! 324 





~ÄTNINGAR I VARJE LAGFR 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
37 14 49 
52 19 30 
61 21 18 
47 11.7 
32 17.4 









BEAP8DJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM C~ CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 4.0 YTA 6.3 
MÄTT 5.S ~EDIAN 1.7 BOTTE'I 5.3 
LZ3 MJ29 M041 SA3 MU4 
HAST V SArD 7.4 KM/H 
GOD D J~"N UPPKOMST GHIJK 10033 
** S~iIFRÖIGT UTSÄDE. ADPROX UTSÄOFSF~Rn ** -)OJÄMN YTå OCH 8UTTF~ +IFIN STRUKT I L, >IVH ÖVFR VG l L2. 





.0 • 72 04301 RUNT UNA 
ARBET SOPR 


























MJ SL KORN KOO~D 6~29'100/1574500 OIV UPPG ABC 153 INTERVJU DE~ 232 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERl 1.8 
2 l. 5 
3 1.7 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
27 20 53 
46 25 29 












BEARBDJUP S~DJUP OJÄMNH~T 
CM CM CM 
UPPSK 3.0 UPPSK 3.0 YTA 5.0 
MÄTT 5.0 MEDIAN 4.2 BOTTEN 3.0 
L41 MJ32 M020 SA4 MU3 
HAST V SADD 8.2 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GH1JK 10044 
+IFIN STRUKT I L2-3 +'VH ÖVER VG I L2-3, MKT ÖVER I BL +ISTOR ANDEL KÄRNrR I L3 
.0 * 72 04302 SÄTTER STA 
AR8ETSOPR 




















MJ SL HAVRE KOOPD 6529700/1582100 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- ~,. 
19 2l 60 
32 25 43 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 5.0 YTA 5.8 
MÄTT 7.3 MEDIAN 5.6 BOTTEN 5.0 
L44 MJ34 M015 SA3 MU4 
HAST V SÅDD 5.2 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK t0033 
-ISTORT BEARBDJUP -IOJÄMN BOTTEN .'VH ÖVER VG I Ll-3, MKT ÖVER I BL -ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*0 * 12 04303 V VINGAKEA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
04-23 SLADD 312 
1)4-25 HARVN 33 3 
04-25 KGÖDS 612 
1)4-2b HARVN 333 
()1t-26 HARVN 333 
04-27 SADD 722 





11 UP PK 
~O />IL HAVRE KODRD 6544000/1512850 DIV UPPG ABC 133 INTERVJU OFF 223 
'IÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJrCKL AGGA FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 




-2 2-5 5- MM 
19 19 63 
38 28 34 









l 25. O 
10 20.3 
150 10.5 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK10.0 UPPSK 5.0 YTA 5.5 
MÄTT 5.1 MEDIAN 3.2 BOTTEN 3.7 
L29 MJ32 M035 SA2 MU2 
HAST V SADD 7.8 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10043 
-IOJÄMN BOTTEN -'GROV STRUKT I II +,FIN STRUKT I l3 +IVH ÖVER VG I L2-BL • 'LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*0 • 72 04304 V VINGAKER MJ ML KORN KOORD 6548650/1504400 DIV UPPG ABC 131 INTERVJU DEF 222 
~RBETSOPR 
I>ATUM OPR KOD 
04-25 HARVN 333 
~4-27 HARVN 333 
04-27 KGÖDS 612 
04-27 HARV~ 333 
04-27 SAOD 722 





~ÄTNINGAR l VARJE LAGI'R 
LAGER TJOCKL AGGR FöRn O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
22 13 6b 
44 2l 35 













BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK15.0 UPPSK 5.0 YTA b.2 
MÄTT 6.3 MEDIAN 4.9 BOTTEN 2.5 
L29 MJ49 M015 SA4 MU3 
HAST V SADD 7.2 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10033 
*0 * 72 04305 TUNA MO LL HA VRE KOORD 651300011561100 elv UPPG ABC 122 INTERVJU OH 222 
~RBETSOPR 
~ATUM opp K'lD 
04-26 SLADD 312 
04-26 KGÖDS 613 
~4-28 HARVN 333 
05-01 HARVN 333 
05-01 HARVN 333 
05-01 SAOD 723 






MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJDCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
34 15 51 
50 17 33 
59 20 20 




+,FIN STRUKT I L3 +IVH MKT ÖVER VG l Ll-RL 
VATTEN-






BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHQ 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 5.0 YTA 6.3 
MÄTT 5.6 MEDIAN 4.4 BOTTEN 2.8 
L21 MJ22 M038 SA14 MU3 
HAST V SÅDD 6. l KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
*0 * 72 Q4306 TORS~KER 
~RBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
05-06 SLADD 312 
OS-Db HARVN 333 
OS-06 HARV~ 333 
OS-06 HARVN B 3 
OS-06 KSADD 746 









MJ ML KORN KOORD 653910Q/1587800 elv UPPG ABC 121 INTERVJU OfF 112 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖRD ~/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
43 3 o 26 
52 29 19 












BEARBDJUP S4DJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 6.0 YTA 5.2 
MÄTT 6.0 MEDIAN 5.0 BOTTEN 2.2 
L39 MJ32 M023 SA2 MU4 
HAST V SADD 5.9 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
.,FIN STRUKT I Ll-3 "VH ÖVER VG I ll,l3, MKT ÖVE'R I BL .,ALLA KÄRNOR I L3 
*0 * 72 04307 LÄNNA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-12 HARVN 333 
05-12 HARVN 333 
05-12 KGÖOS 612 
05-12 HARVN 333 
05-12 SADO 722 








~J SL KORN KOO,D 6573650/1566550 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 322 
MÄTNINGAR I VAR~E LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
37 16 47 
68 14 19 
71 18 12 
O 20.5 










BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM C~ CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 6.0 yTA 6.0 
MÄTT 4.9 MEDIAN 4.1 BOTTEN 4.0 
L58 MJ19 M015 SAl MU1 
HAST V SAOD 6.5 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
-IOJÄMN BOTTEN -lFIN STRUKT I L2-3 +lVH MKT ÖVER VG I BL • lSPP!DN I VH I BL 
*0 * 72 04308 STRÄNGNÄS 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOO 
il5-12 HARVN Bl 
)5-12 HARV~ 331 
~S-12 VÄLTN 501 
OS-12 SAoo 722 






10 UP PK 
13 7MM 
KORN KOORD 6578300/1572550 DIV UPPG ABC 142 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
65 11 25 
7l 12 17 












BEARBOJUP S.l.DJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 6.0 YTA 6.3 
MÄTT 6.5 MEDIAN 5.3 BOTTEN 2.3 
MU41 
HAST V SADD 6.6 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
+IFIN STRUKT I U-3 +IVH MKT ÖVFR VG I U-BL • lSPRIDN I VH I L2-BL .ISTOR ANDEL KÄRNOR I l3 
*0 * 7Z 04309 LÄNNA 
ARBET SOPR 
DATUM OPR KOD 
05-11 HARVN 333 
05-11 HARVN 333 
()5-12 KGöDS 610 
OS-lZ HARVN .331 
05-12 sADD 722 







MJ SL KORN KOORD 6574450/1566700 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VAR~E LAGfR 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- ,~M 
30 24 46 
51 27 22 
62 26 12 











BEARRDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 7.0 YTA 6.3 
~ÄTT 5.7 MEDIAN 4.4 BOTTEN Z.3 
L52 MJ26 "109 SAl MU12 
HAST V SADD KM/H 
GOD D JÄ~N UPPKOMST GHIJK 10021 
~IFIN STPUKT I L2-3 -I VH UNDFR VG I U-2 ~IVH MKT ÖVER vG I BL .ISPQ IDf>! I VH I L 1-3 -IL !TEN ANDEL KÄRNOR 
I L 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*D * 72 04310 FRUSTUNA 
~R BETSOPR 
DA TU~ OPR KOD 
05-06 FRÄSN 360 
~5-12 KGÖDS 610 
05-12 HARVN 333 
OS-[3 HARVN 333 
05-13 SADD 723 















HAVRE KOORD 6544400/1581750 GIV UPPG ARC 132 INTFRVJU Df~ 222 
'iÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 uT- VH 




RO T TF N 


















REARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 4.2 
MÄTT 6.8 MEDIAN 4.6 ROTTEN 3.3 
MU53 
HAST V sAoo 6.9 KM/H 
GOD D JÄ~N UPPKOMST GHIJK 10031 
>lFIN STQUKT J U-3 ')VH tiVEP VG I L2-3, MKT tiVFR I RL .ILITEN ANDEl KÄPNrR I L3 
D 
54 
*T * 70 18301 HOVSTA MO ML KORN KnORr 6580100/1468350 OIV UPPG ABC 142 INTERVJU DEF 313 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-06 SLADD 312 
05-06 SLADD 312 
05-08 SLADD 312 







~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD o/c UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
22 15 63 
31 27 42 












-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT l L1 +IVH ~KT ÖVER VG l BL .IGOD UPPK A~TAS 
BEARBDJUP SADJUP DJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 6.5 YTA 6.3 
MÄTT 4.8 MEDIAN 3.9 BOTTEN 4.7 
L38 MJ27 M031 SA2 MU2 
HAST V SADD 7.3 KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
T 
55 
$T * 70 18302 KNISTA 
UBETSOPR 
DATU~ OPR KOD 
05-0B HARVN 328 
05-08 KGÖOS 612 
05-09 HARVN 328 
05-09 SÅDD 731 
05-09 VÄLTN 504 






KOR T I 
MO ML KORN KODRD 6561250/1448550 D!V UPPG ABC 133 INTERVJU DEF 111 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
13 20 67 
34 21 45 












BfARBDJUP SADJ UP OJ ÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 5.0 YTA 5.5 
MÄTT 3.8 MEDIAN 2.6 BOTTEN 3.0 
L27 MJ30 101036 SA5 MU2 
HAST V SADD 7.1 KM/H 
(EJ SVARSKDRTI GHIJK 
•• PROVTAGN VID INSADOEN I DAG EFTER SADD, OBS VH I Ll-3 ** -ILITET BEARBDJUP -IGROV STRUKT I LI .,FIN 
STRUKT I L3 -IVH MKT UNDER VG I LI-2, UNDER I L3 ~IVH MKT ÖVER VG l BL -ILITEN ANDEL KÄRNOR I 
L3 .lMINDRE GOD UPPK ANTAS 
*T * 70 18303 HALLSBERG 
ARBETSOPR 















Mr) LL HAVRE KOORD 6550800/1459900 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU OfF 222 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 <;- MM 
44 12 44 
65 17 17 












BEAPBDJUP SADJUP oJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 4.2 
MÄTT 4.5 MEDIAN 2.6 BOTTEN 2.1 
L18 MJ16 "1053 SA6 MU7 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
+IFI'l STRUKT I L2-3 -IVH LJNDER VG I 1I " VH ÖVER VG l l2, MKT ÖVER VG l U-BL .ILlTEN ANDEL KÄRNOR I L3 
• )GOD UPPK ANTAS 
*T * 70 18304 ALMBY 
ARBETSOPR 
OATU"I DPR KOD 
()5-0 7 HA~ VN 333 
05-08 KGÖDS 612 
05-09 HARVN 333 
05-09 HARVN 333 
05-09 SADD 732 





MJ ML HAVPE KOOPD 6571150/1469000 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEl' 121 
MÄTNINGAR l VARJE LAGEP 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- SÄOE O/O 




-2 2-5 5- MM 
13 <) 78 
36 24 40 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
LJPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 4.0 
MÄTT 4.6 MEDIAN 3.7 BOTTEN 2.8 
L28 MJ32 101029 SA9 MU2 
HAST V SADD 7.2 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
** PROVTAGN 2 DAGAR EFTER SADD, OBS VH I Ll-2 ** -IGROV STRUKT I LI -IVH MKT UNDER VG l 
L1 .'VH ÖVER VG l L3, MKT ÖVER l BL 
*T * 70 18305 GLANSHAMMAR 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KaO 
05-13 HARV~ 335 
)5-13 HARVN 335 
05-13 HARVN 335 
05-14 SAOD 732 





~J SL KORN KOORD 657990011476950 OIV UPPG ABC 153 INTERVJU OH 321 
MÄTNINGAR l VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2 -5 5 - MM 
25 20 55 
41 24 35 












8EARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 4.0 YTA 3.2 
~ÄTT 4.7 MEO! AN 3.4 BOTTEN 3.0 
L54 MJ24 ~013 SA5 MU4 
HAST V SIDD 10.0 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21222 
.lFIN STRUKT l L3 -IVH MKT UNDEP VG l Ll. UNDER l L2 +IVH liVEr; VG I Rl .IHÖG HAST VID SADO 
*T * 70 18306 L INDESRERG 
~RBETSOPR 

















/AJ ML KORN KOOPQ 66001<)01146450<) OIV UPPG ~BC 153 INTERVJU DE" 131 
~ÄTNINGAP l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
24 17 59 
36 21 42 












RE ARRDJlIP SADJ UP OJ ÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK YTA 3.7 
MÄTT 6.3 MEDIA"l 3.4 BOTTEN 3.9 
L32 MJ33 M028 SA4 MU3 
HAST V S~DD 11.3 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-IDJÄM"l BOTTE"l +)VH ÖVER VG l L2-3. MKT ÖVEF I BL • ,HÖG HAST VID sADD • I LITEN ANDEL KÄRNOP l L3 
.IUPPHARVAT HÖSTVETE 
$T * 71 18301 NÄRKES TÄBY 
ARBETSOPR 
OATU~ OPR KOD 
OS-03 HAR VN 33 3 
OS-03 HARVN 333 
05-03 HAPVN 333 
05-04 KSAOD 746 






MO LL HAVRE KOORD 6566150/1457050 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU OEF 222 
MÄTNI"lGAR I VARJE L~GER 
LAGFR TJOCKL AGGA FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
30 24 46 
41 25 34 
51 2l 28 
o 16.1 
27 18.5 









AEARBDJUP SIOJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 6.0 YTA 3.8 
MÄTT 5.2 MEDIAN 4.2 BOTTEN 2.8 
LZO MJ30 M045 SA3 MUZ 
HAST V sAOD 7. 5 K~/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10034 
.IFIN STRUKT I l3 +IVH MKT öVER VG I Ll-AL .)SPRION I VH I L3-BL 
*r * 71 18302 KUMLA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 HARVN 333 
()S-04 HARVN 333 







MJ SL KORN KOORD 6557850/1460000 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DE~ 132 
MÄTNINGAR I VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERl 2.2 
2 l. 5 
3 1.9 
ROTTEN 
-z 2-5 5- MM 
9 13 78 
30 30 40 










10 Z 4. 8 
150 14.2 
BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 6.0 YTA 5.7 
MÄTT 5.7 MEDIA"l 4.4 BOTTEN 3.3 
L40 ~J31 M02Z SA3 MU4 
HAST V sADD 5.3 KM/H 
lEJ SVARSKORT' GH1JK 
-IGROV STRUKT I Ll +IFIN STRUKT I L3 -IVH MKT UNDER VG I Ll. UNDEP VG I L2 +)VH MKT ÖVER VG I BL -ILlTEN 
ANDEL KÄRNOR I L3 .IMINDRE Gno UPPKOMST ANTAS 
H ,. 7l 18303 HOVSTA 
~RBETSOPR 
DA TU~ OPR KOD 
05-05 HARVN 333 
05-05 HARVN 333 
()5-06 HARVN 333 






MJ SL KORN KOORD 6S78650/1466450 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU OEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
L AGER T JOCKL AGGP FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
18 22 60 
36 27 36 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 6.0 YTA 3.5 
MÄTT 5.0 MEDIAN 4.0 BOTTEN 3.8 
L49 MJ29 "1015 SA4 MU3 
HAST V SADD 6.0 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GH[JK 10043 
-IOJIMN BOTTEN .IFIN STRUKT I L3 -tVH UNDER VG I Ll .'VH MKT ÖVER VG I BL .'ALlA KÄRNOR l L3 .IEJ ViIT~T 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*T * 7l 18304 NÄRKES K IL 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
04-31) HARVN 333 
05-)2 f1ARVN 336 
05-05 HARVN 333 
05-06 f1ARVN 333 







MO ML HAVRE KfJOPD 6586200/1460550 DIV UPPG ~RC 122 INTERVJU DEF 122 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER T JOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 
CM -------------- SÄDE 010 
LAGERl 1.9 
2 I. 6 
3 1.9 
~OTTEN 
-2 2-5 5- MM 
40 28 31 
54 25 20 






HAL L A NOl' 
EGENSK 
"IV p 01 [) 
l 36.4 
10 29.9 
150 15. o 
BEAR8DJIJP SAOJUP 
CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 6.0 
MÄTT 5.4 MEDIAN 4.4 
L35 MJ27 ~030 SAl MU7 







-tFIN ,TRUKT I 1..1-3 +IVH MKT ÖVER VG I l2-81 .I~LLA KÄRNOR I U .IGr!) UPPK ANTAS 
T 
56 
*T * 11 18305 GÄL LER S TA 
ARHTSOPR 
(lA TU~ OPR KOD 
04-3') HARVN 333 
04-30 HARVN 333 
05-06 HARVN 333 
05-01 SlOD 122 








MO LL HA VR F KOORD 656380')11467500 elv UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 122 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGFR 
LAGER TJOCKL AGGR FORD 0/0 UT- VH 





-2 2-S 5- MM 
37 12 51 
64 18 18 












BEAR8DJUP sAoJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 6.0 YTA 3.0 
MÄTT 4.4 MEOIAN 3.2 BOTTEN 2.3 
L22 MJ17 ~049 SA9 MU3 
HAST V sADD 7.4 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21221 




*T * 72 18301 NORR8YAS M KOOPD 6564000/1478000 DIV UPPG ABC 353 INTERVJU DEF 223 
ARBETSOPR 
OATU"! OPR KOO 
05-02 HAR VN 331 
05-03 HARVN 331 
()5-03 SAoo 723 





11 UP PK 
19- 20 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 




BO T TEN 
-2 2-5 5- MM 
52 16 32 
54 24 22 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK10.0 UPPSK 7.0 YTA 4.0 
MÄTT 6.9 MEDIAN 3.6 BOTTEN 2.0 
MU59 
HAST V sAOD 9.0 KM/H 
MIND G UPPK/ANNAN ORS GHIJK 23211 
** PROVTAG"I 2 DAGAR EFTER SADD ** .)FIN STRUKT I U-3 tlVH MKT ÖVER VG I U-BL • )SPRIDN I VH 
I Ll-2 .)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
~T * 72 18302 ASKER 
ARBETSOPR 
























MO ML VARVETE KOOPD 6558650/1482500 elv UPPG ABC 153 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
35 13 52 
56 17 27 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPP SK 5.0 YTA 4.0 
MÄTT 6.0 MEOIAN 3.1 BOTTEN 2.3 
L33 MJ23 M034 SA3 MU7 
HAST V SIOD 6.9 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21232 
-IFIN STRUKT I L2-3 -)VH MKT UNDER VG I L1 .)VH ÖVER VG I L3. MKT ÖVER I BL -)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*8 * 71 02301 ÖSTERHANINGE 
ARBETSOPR 
OA TU" OPR KOD 
05-03 HARVN 333 
()5-03 HA RVN 33 3 







~O LL VARRYBS KOORD 6555800/1636300 DIV UPPG ABC 152 INTERVJU DEF 213 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖQD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
57 16 27 
67 14 19 
73 15 12 











BE ARBDJUP SADJUP OJ ÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 3.5 YTA 5.3 
MÄTT 5.4 MEDIAN 3.0 BOTTEN 5.0 
L21 ~J37 M039 SA3 MU5 
HAST V SADD 10.2 KM/H 
(EJ SVAPSKORTI GHIJK 
** SMÄFRÖIGT UTSÄOE. APPPOX UTSÄDESFÖRO ** -)OJÄMN BOTTEN .)FIN STRUKT I U-3 .)VH ÖVER VG I ll. MKT ÖVER 
I L2-BL .IHÖG HAST VI D SAflO .1 L !TEN ANOEL KÄRNOR I L 3 • ) GOl"' UPPK A"!TAS 
*8 * 71 02302 ÖSMO 
ARBETSOPR 
DATU~ OPR KOD 
()4-l3 KGÖDS 612 
04-27 HARV"! 333 
04-27 HARVN 333 
04-28 SADD 722 
)5-03 VÄL TN 504 
~5-04 INS 755 





MJ St KORN KOORD 6541550/1621100 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DE~ 122 
MÄTNINGAR I VARJf LAGER 
LAGER TJQCKL AGGP FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 010 




-2 2-5 5- MM 
38 33 29 
50 33 17 












8EARBDJUP SIDJUP OJÄMNH~T 
CM CM CM 
UPPSKIO.0 UPPSK 7.5 YTA 5.7 
MÄTT 3.8 ~EDIAN 2.6 BOTTEN 3.0 
L55 MJ29 MG6 SA7 MU3 
HAST V sADD 8.0 KM/H 
GOD o JI~N UPPKOMST GHIJK 10032 
*. PROVTAGN VtD INSAOOEN t DAGAR EFTER SAOD. nBS VH I L l ** -)LITET REARBrJUP +IFI~ STRUKT I Ll-3 -)VH MKT 
UNDER VG I II +IVH ÖVER VG l L2, MKT !1VER I L3-BL .ISPRIflN I VH I L2-3 -)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*C • b9 03301 ALSIKE 
ARBETSOPR 
OATU"1 OPR KOD 
04-28 HARV/; 335 
04-29 KGÖDS 611 
04-29 HARVN 333 
04-29 HARVN 333 







MO /.IL HAVRE KOORD 6625050/1605800 DIV UPPG ABC 143 INTERVJU DE~ 222 
MÄTNINGAR l VARJE LAGE~ 
LAGFR TJOCKL 4GGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
9 16 76 
29 24 46 
43 29 29 
26 9.5 





E GEN SK 




BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 5.2 
MÄTT 4.8 MEDIAN 3.5 BOTTEN 5.1 
L38 MJ24 M034 SA3 MUl 
HAST V SADD KM/H 
lEJ SVAPSKORTl GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN -IGROV STRUKT I Ll +IFIN STRUKT I L3 -IVH UNDER VG l L1 "VH MKT ÖVER VG I BL -ILITEN 
ANDEL KÄRNOR l L3 .I~INORE GOD UPPK ANTAS 
*c * 69 03302 VASSUNOA 
4RBETSOPR 
OATUM OPP KOO 
04-27 KGöOS 612 
05-03 HARVN 333 
05-03 HARVN 333 
05-04 HARVN 333 







MJ SL BLANDSÄD KOORD 6619700/1608850 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 233 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
10 l l 79 
25 23 52 












BEARBDJUP SÄDJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK b.5 UPPSK 6.5 YTA 7.4 
MÄTT 6.3 MEOIAN 5.0 BOTTEN 3.3 
L41 MJ34 M020 SA3 MU2 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-'GROV STRUKT I LI-2 -IVH UNDER VG l Ll +IVH ÖVER VG I L3. MKT ÖVER I BL .IGOO UPPK ANTAS 
*c * 69 03303 RAMSTA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-04 SLADD 312 
05-05 HARVN 333 







MJ SL KORN KOORD 6631350/1591750 DIV UPPG ABC 143 INTERVJU OEF 122 
MÄTNINGAR l VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
3b 2 B 36 
33 33 33 












BEARBOJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 3.5 
MÄTT b.3 MEDIAN 4.7 BOTTEN 4.7 
L55 MJ23 M016 SA3 MU3 
HAST II SADD KM/H 
lEJ SVARSKORT' GHIJK 
-'OJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I L1,3 -IVH UNDER VG l L1 +IVH ÖVER VG l L3-Bl .'SPRIDN I VH I L3 
-)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*c * 69 03304 BALINGSTA 
ARBETSOPR 



















MJ SL HAVRE KOORD 6628700/1589100 DIV UPPG ABC 321 INTERVJU DEF 121 
MÄTNINGAR I VARJE LAGFR 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- V~ 
CM --------------. SÄDE 010 




-2 2-5 5- MM 
25 25 51 
29 27 44 
36 39 24 
o 7.6 
13 12.4 









BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 6.5 YTA 5.2 
~ÄTT 7.1 MEDIAN 5.8 BOTTEN 3.5 
L45 MJ30 101018 SAS MU2 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-ISTORT BEARBDJUP -IFIN STRUKT l l3 -'Vlj MKT UNDER VG l L1. UNDER l L2 +IVH ÖVER IIG [BL ,'STOR ANDEl 
KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
~c * 69 03305 GRYTA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-02 SUDD 312 
05-04 HARVN 333 
05-04 HARVN 333 
05-04 HARVN 333 
05-04 HARVN 333 
05-04 KGÖDS 612 
05-04 KGÖDS 612 






KOR T l 
MJ ML HAVRE KOORD 6628000/1588850 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 231 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
13 22 64 
33 27 40 
47 27 25 
3 4.6 










BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 4.5 YTA 4.0 
MÄTT 5.0 MEOIA~ 4.3 BOTTEN 2.5 
L37 MJ33 M024 SA4 MU2 
HAST II SADD KM/H 
lEJ SVARSKORT) GHIJK 
c 
*. PROVTAG~ 2 DAGAR EFTER SIDD. OAS IIH l l1-3.* -IGROV STRUKT l L1 "FIN STRUKT l L3 -IVH ~KT U~DER VG l 
U-2 .,VH ÖVER VG l BL .,STDR ANDel KÄRNOR l L3 .IGDO UPPK ANTAS 58 
~C * 69 03306 FRNSLUNDA 
ARBETSOPR 

























MJ SL KORN KOORO 6620650/1583100 DIV UPPG ABC 142 INTERVJU DEF 221 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGFR TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
20 16 64 
44 22 33 
50 24 26 









10 25. I 
150 13.4 
BEARBDJUP SADJUP DJÄMNHH 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 5.0 YTA 5.Z 
MÄTT 6.3 MEDIAN 5.4 BOTTEN 3.3 
L43 MJZ7 MOZ6 SAl MU2 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTl GHIJK 
-lGROV STRUKT I Ll +IFIN STRUKT I L3 -IVH MKT UNDER VG l Ll +IVH ÖVER VG I L3, MKT ÖVER I BL 
~.IGOD UPPK ANTAS 
59 
*c * 69 03307 GRYTA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-02 SLADD 312 
05-03 HARVN 333 
05-04 KGöOS 61Z 
05-05 HARV N 333 
05-05 HARVN 333 







MO ML BLANDSÄD KOORD 6626350/1586800 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 231 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJDCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
11 12 77 
27 22 51 












BEARBDJUP SADJuP OJÄl4NHFT 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 5.7 
MÄTT 6.3 MEDIAN 4.9 BOTTEN 2.0 
L3 3 MJ28 1'1034 S A3 MUZ 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
+IGROV STRUKT I Ll-2 -)VH MKT UNDER VG I Ll, UNDER I L2 +IVH ÖVER VG I l3, MKT ÖVER I BL -ILlTEN ANDEL 
KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*c * 69 03308 GLA UPPSALA 
ARBETSDPR 
DATUM OPR KOD 
05-05 HARVN 333 
05-06 HARVN 333 
05-06 HARVN 333 







MO ML HAVRE KOORO 6644300/1601200 DIV UPPG ABC 153 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
32 19 49 
53 19 2B 











150 l i. 3 
BEARBDJUP SADJUP . OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 5.0 YTA 5.5 
MÄTT 4.3 MEDIAN 3.8 BOTTEN 2.8 
L38 MJ25 M032 SAl MU4 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTl GHIJK 
+IFIN STRUKT I L2-3 -IVH UNDER VG I Ll +IVH ÖVER VG I L3-BL +ISTOR ANDEL KÄRNOR r L3 .IGOD UPPK ANTAS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*c * 69 03309 BÄLINGE 
ARBETSOPR 




























MO LL KORN KDORD 6646450/1598650 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 112 
-------------------------------------- -------- --------- ---------- -----------
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJnCKL AGGA FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
22 20 58 
48 26 26 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 6.5 YTA 4.9 
MÄTT 5.1 MEDIAN 4.2 BOTTEN 2.7 
L16 MJ19 /<1040 SA23 MU2 
HAST V sADD KM/H 
(EJ SVARSKORTl GHIJK 
+IFIN STRUKT I L2-3 -IVH MKT UNDER VG I Ll, UNDER VG I L2 +IVH ÖVER VG I U, MKT ÖVER I BL .IGOD UPPK ANTAS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.C * 69 03310 BJÖRKLINGE 
ARBETSOPR 
DATUM OPA KOD 
05-05 HARVN 333 
'>5-05 HARVN 333 
os-os HARVN 333 
05-05 KGÖDS 612 
05-06 HARV'l 333 
05-06 HARVN 333 







MO ML KORN KOORD 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FÖRD O/D UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
L AGER l 2.5 
2 1.1 
3 l .7 
AOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
46 18 37 
66 14 20 












DIV UPPG ABC III INTERVJU DEF 212 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHfT 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 6.0 VTA 6.Z 
MÄTT 5.3 MEDIAN 2.8 BOTTEN 2.1 
L29 MJ26 M033 SA9 MU3 
HAST V SADO KM/H 
(EJ SVARSKORTl GHIJK 
+IFIN STRUKT I Ll-3 ;.IVH ÖVER VG I L2-3. MKT ÖVER l BL .ILlTEN ANDEL KÄRNOR J L3 • IGOr) lIPPK ANTAS 
*c * 6'1 03311 AJÖRKI lNGf 
A~BETSOP~ 
DATUM OPR KOD 
OS-05 SLADD ,12 
05-06 KGllDS 612 
05-06 HARV/\I 333 
05-06 HARVN 333 






KOR T I 
MO SL HAVRE KOOPD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL OGGR F~RD o/n UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
34 19 4., 
47 24 29 












orv UPPG ABC 122 l'lTERVJU DEF 222 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 6.5 YTA 6.3 
MÄTT 7.7 MEDIAN 6.1 BOTTEN 2.B 
L51 MJ16 '1028 SA3 MU2 
HAST v SADO KM/H 
lEJ SVARSKDRTI GHIJK 
HFIN STRUKT I L2-3 -I VH UNDER VG l II <)VH ÖVER VG r 1.3, MKT ÖVER l BL .IGOD UPPK ANTAS 
*C * 6'1 03312 BÄLINGE 
AR~ETSOPR 
DATU'I OPR KOD 
'5-12 HARV'" 333 
D5-12 KGÖDS 612 
OS-12 HARVN 333 
~5-12 HARVN 333 
05-12 HARVN 333 







MO fiL KORN KOOFD 6644350115'18550 elv UPPG ABC 332 INTERVJU DEF 122 
MÄT~INGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD D/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
23 13 64 
SH 19 23 
57 23 20 
() 1l.3 










BEAQBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
IIPPSK 5.0 UPPSK 5.0 YTA 6.5 
MÄTT 4.4 MEDIA~ 3.6 BOTTEN 3.2 
L36 MJ28 />1034 S Al MUL 
HAST V SIDD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IGROV STRUKT l Ll +IFIN STRUKT I L2-3 -IVH UNDER VG I Ll +IVH ÖVER VG I L2-3, MKT ÖVER I BL 
.ISPRIDN I VH I L2 -ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOO UPPK ANTAS 
*c * 69 03313 SKOGSTlBBlE 
ARBETSOPR 
DATU"! OPR KOD 
05-11 SLADD 312 
05-11 HARVN 333 
05-12 KGClDS 612 
05-12 HARVN 333 







MJ SL HAVRE KOORD 663'1450/1583650 DlV UPPG ABC 143 INTERVJU DE~ 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
16 20 64 
28 24 48 
37 25 38 
o 12.7 
49 18.0 









BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 3.0 YTA 6.7 
MÄTT 6.2 MEDIAN 5.0 BOTTE~ 4.0 
L45 MJ36 M012 SA3 MU4 
HAST V SAOD KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHlJK 
-IOJKMN BOTTEN -IGROV STRUKT I Ll -IVH UNDE'R VG I Ll +IVH bVER VG I L3, "'KT ÖVER I BL .IGOD UPPK ANTAS 
*C * 69 03314 HAGBY 
ARBETSOPR 
DATU'1 OPR KUD 
05-10 HARVN 325 
05-12 KGMS 612 
05-12 HARV"l 325 
05-12 HARVN 333 







MJ Ll KORN KOORD 6633650/1587900 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 121 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
L AGER T J OCKL AGGR FÖR D O /0 UT - VH 





-2 2-5 5- MM 
22 l B 60 
36 26 38 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 6.0 YTA 6.2 
MÄTT 6.3 MEDIAN 5.2 BOTTEN 3.8 
Ll8 MJ46 '1031 SA2 MU3 
HAST V SÅDD KM/H 
(EJ SVARSKORT I GHlJK 
-IOJÄM"I BOTTEN -IVH UNDER VG I Ll +IVH MKT ÖVER VG I BL +ISTOR ANDEL KÄRNO~ I L3 .IG1D UPPK ANTAS 
*C * 6'1 Q33I5 HAGBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KO~ 
05-12 SLADD 312 
05-13 KGÖDS 613 
05-13 HARV"l 333 
05-13 HARVN 333 






KOR T I 
MO SL KORN KOORD 6633900/1588100 DlV UPPG ABC 143 INTERVJU DEF 232 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖRO % UT- VH 





-2 2-5 5- 1Af>' 
34 26 39 
52 29 19 












BEAPBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 4.7 
MÄTT 3.3 MEDIAN 2.7 BOTTEN 2.5 
L42 MJ24 '1031 SAl MU2 
HAST V SÅDD KM/H 
lEJ SVAR,KORTl GHIJK 
-1l.lTET REAPBOJUP +IFIN STRUKT l Ll-3 -IVH UNDER ve I L2 +IV~ MKT liv" .. VG I RL .ISPR!D~ I VH I Ll 






DATU~ OPR KOD 
05-14 KGÖDS 612 
~5-14 HARVN 333 
05-14 HARVN 333 
05-15 SADD 723 
~5-16 vill TN 502 
NE DE R fl 
DAG E 
SAOD 
KORN KnORD 6671450/15956nO DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DE~ 122 
MÄTNINGAR I VARJf LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 




-2 2-5 5- MM 
76 13 11 
78 12 10 
84 Il 5 
o 70.9 
l 98.5 









BEARBDJUP SAOJUP OJAMNH>T 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 5.0 YTA 6.0 
MÄTT 8.3 MEDIAN 6.8 BOTTEN 2.7 
MU39 
HAST V SAOD 7.8 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
-) STORT BEARBDJUP .)FIN STPUKT I L 1-3 '/VH ÖVER VG I Ll. MKT ÖVER I L2-BL • / STOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*C * 70 03302 VENDEL 
ARBETSOPR 
JA TUM OPR Kon 
05-13 SLADD 312 
05-14 HaRVN 333 
05-14 HARVN 333 
')5-15 KSADD 746 




MO "IL HAVRE KOOPD 6672800/1599100 elv UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 221 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
10 25 65 
28 28 43 












REARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 6.0 
MÄTT 7.5 MEDIAN 5.8 BOTTEN 3.8 
L33 MJ28 M033 SA4 MU2 
HAST V sADD 5.5 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKO~ST GHIJK 10032 
-'STORT BEARBDJUP -'OJÄMN BOTTE'! -/GRDV )fRUKT I Ll -/VH MKT UNDER VG I Ll. UNDER I L2 +,VH MKT ÖVER VG 
I BL .'AlLA KÄRNOR I L3 
*C * 70 03303 TIERP 
ARBETSOPR 
DATU~ OPR KOD 
05-20 HARVN 333 
05-21 KGÖDS 612 
~5-22 HARVN 333 
05-22 HARVN 333 
05-25 sAOD 722 






10 UP PK 
17-18 
SA LL HAVRE KOOPD 6687350/1592200 elv UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 OT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
-2 2-S 5- MM 
LAGERl 2.0 56 14 30 o 10.6 
2 1.9 73 13 15 81 12.3 
3 1.3 82 10 152 14.1 






10 17. l 
150 8.5 
8EARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 5.0 YTA 7.7 
MÄTT 5.2 MEDIAN 4.0 BOTTEN 3.7 
L17 MJ15 M017 SA48 ~U3 
HAST V SADD 6.5 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-)OJÄMN BOTTE~ ./F IN STRUK T I L 1-3 .) VH ÖVER VG I L2-BL • / L! TEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*C * 70 03304 TIERP 
ARBETSOPP 
DA TU~ OPR KOD 
05-15 HARVN 332 
)5-22 KGÖDS 612 
05-24 HARVN 333 
1)5-25 HARVN 333 
05-25 SADD B2 





MJ ML HAVRE KOORD 668805011592250 elv UPPG ABC 132 INTERVJU OEF 112 
'1ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKLAGGP FÖRD 0/0 UT- VH 
CM ------------~- SÄDE % 
-2 2-5 5- ~M 
LAGER1 2.3 53 19 29 102 22. l 
2 1.5 63 18 18 118 27.8 









REARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 8.0 YTA 6.0 
MÄTT 5.3 MEDIAN 2.7 BOTTEN 5.3 
L30 />IJ31 101031 SA3 MU5 
HAST V SÅDD 7. l KM/H 
GOD O JÄ"IN UPPKOMST GHIJK 10022 
-)OJÄMN BOTTEN qFIN STRUKT I LI-3 +IVH ÖVER VG I ll. 'In ÖVER I L2-BL .)L1TEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*c • 70 03305 TDLFTA L MO KORN KOOPD 669~900/1595900 GIV UPPG ABC 353 INTERVJU OEF 121 
ARBETSOPP 
OATU~ 1PR KOD 
05-22 HARVN 331 
')5-25 HARVN 331 
05-25 KGIlDS 611 
05-25 YARVN 331 
ry5-Z5 SAoo 732 





'IÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 
C~ -------------- SÄDE % 
LAGEPl 2.3 
2 2.4 
3 l. h 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
60 12 27 
73 9 17 













BEARBDJUP ShDJUP "J Ä"'NHfT 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 10.0 YTA 6.3 
MÄTT 6.3 MEDIAN 5.3 ROTTEN 2.7 
L13 MJ11 "1072 SAZ MU2 
HAST V SAOO 7.4 KM/H 
MINDRE GOO UPPK/TORKA GHIJK ?1231 
*C • 71 03301 SVINNFGARN 
ARBETSOPR 
QATU~ OPR KOD 
04-27 HARVN 331 
04-29 HARVN 331 
04-29 HARVN 331 
04-29 HARVN 331 
04-30 SADD 731 





MJ SL KOP~I KOORO 6608650/1568250 elV UPPG ABC 353 INTERVJU DE' 112 
'1ATNfNGAR T VARJE' LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R FÖRD % UT- VH 
C~ -------------- SADE % 




-2 2-5 5- MM 
23 42 35 
33 41 27 
36 39 24 
o 13.8 










RE APRDJUP SADJUP OJ ÄMNH'T 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 5.0 YTA 5.7 
MÄTT 5.3 MEDIAN 4.0 BOTTEN 4.2 
L5b MJ26 MOlS SAl MU2 
HAST V SåDD 9.5 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10031 
-IOJÄMN BOTTEN +lFIN STRUKT I L1-3 -IVH MKT UNDER VG I Ll +IVH MKT i)VER VG I RL .IHÖG HAST VIOsADD 
-)LITEN ANDEL KÄRNOP I L3 
*C • 71 03302 ALMUNGE 
AR8ETSOPR 
DA TUM opp KOD 
04-29 HARVN 333 
05-03 KGIlDS 612 
05-03 HARVN 333 
05-03 HARVN 333 
05-03 SÅDD 732 






MO ML HAVRE KOOPD 6640350/1626850 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 
CM -------------- SÄDE % 




-2 2-5 5- 'IM 
28 16 56 
48 18 33 
57 24 19 











BEARBDJUP SAnJuP OJÄMNH,T 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 7.0 
MÄTT 6.4 MEDIAN 5.0 BOTTEN 3.7 
L25 MJ19 '1034 SA19 MU3 
HA ST V SÅDD 5.6 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10033 
-)OJÄMN BOTTEN +)FIN STRUKT l L3 ~)VH ÖVER VG l BL 
*c * 11 03303 ALMUNGF 
ARBETSOPR 
OATU~ OPR KOD 
04- 29 HARV"I 331 
04-29 HARV"I 331 
04-29 KGIlDS &12 
04- 30 HA R VN 33 l 
~5-03 SADD 721 
05-00 INS 755 





MO 'IL HAVRE KOOPD 6640650/1630300 elv UPPG ABC 222 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJCCKl. AGGR FÖRD D/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 
LAGE O l 1.4 
2 1.2 
1.5 
R OT TE N 
-2 2-5 5- MM 
17 15 67 
40 30 30 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 5.5 YTA 6.7 
MÄTT 4.2 MEDIAN 3.4 BOTTEN 2.5 
LZ9 MJll M030 $A24 MU6 
HAST V SADD 6.0 KM/H 
~INDRE GOD UPPK/TOPKA GHIJK 21242 
-)GROV STRUKT I II .)FIN STRUKT I L3 -)VH MKT UNDER VG l Ll, UNDER l L2-3 'IVH ÖVER VG I BL 
'ISTOR ANDEL KÄRNOR l L3 
*c * 71 03304 TIERP 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-15 HARVN 331 
05-15 ~GÖDS 612 
05-17 HARVN 331 
05-17 HARVN 331 
05-17 SADD ?e3 







11 upp K 
16 
19 
KORN KOOfD 6677150/1586400 DIV UPPG ABC 242 INTERVJU DE, 221 
MÄTNINGAR l V,ARJE LAGER 
LAGER TJ0CKL AGGR FÖoO % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
74 6 20 
77 10 13 
86 7 8 
6 88.9 
20 108.0 









BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 7.3 
MATT 11.3 MEDIAN 8.1 BOTTEN 4.5 
MU62 
HAST V SADO 12. 7 K~/H 
GOD o JÄ~N UPPKOMST GHIJK 10011 
-ISTORT BEARBOJUP -IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT ! Ll-3 -IVH MKT UNDER VG I Ll. UNDER I L2 .)VH MKT ÖVER 
VG l BL .IHÖG HAST VID ,ADD -ILITFN ANDEL KÄP,NOR I L3 
*c • 71 03305 TIERP 
AR RE TSOPR 
DATUM DPR KnD 
05-15 HARVN 333 
05-15 KGi1DS 612 
05-17 HARV~ 333 
05-17 HARVN 333 
05-17 SAOOT 753 







J.<J ML KORN KOORD 667805011590700 efV uppr, ABC 122 I~TERVJU DE' 111 
MÄTNINGAR T VARJE LAGER 
L AGFP T JOCKL AGGP FÖRD % UT- VH 
CM -------------- SÖOE 0/0 
LAGERl 1.9 
2 l. l 
3 l .5 
~(JTTF N 
-2 2-5 5- MM 
bl 17 22 
69 21 8 










10 59. il 
150 27.? 
BEARRDJIIP SADJlJP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
lJPPSK 5.0 lJPPSK 4.0 YTA 5.5 
MÄTT 4.5 M,O!AN 2.8 BOfTEN 5.0 
L37 MJ2q M020 5111 MU3 
HAST V S~DD 6.4 KM/H 
MTNnRE GOD UPPK/TORKA GHIJK 21131 
-IOJÄMN BOTTEN -IF IN STO\lKT r U-3 +IVH MKT :iVER vr, I LI-BL -ILIHN A"'DEL KÄRNOR I L3 .IENDAST l 





*U * 69 193nl VITT INGE 
4RBETSOPR 
DATU/.\ OPR KJD 
05-22 HARVN 333 
05-22 HARVN 333 
05-22 HARVN 333 
05-22 KGlloS 612 







~J ~L HAVPF KnORO 6644000/1568450 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 113 
MÄTNINGAR l VAPJE UGER 
LAGER TJOCKL AGGP FöRD 0/0 U1- VH 





-2 2-5 5- ;<M 
15 ID 75 
38 23 39 












BEARBDJIJP SADJUP OJÄ~NHFT 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 3.5 YTA 6.3 
MÄTT 6.4 MEDIAN 4.3 BOTTEN 3.2 
L29 MJ36 M028 SA4 MU3 
HAST V SADO KM/H 
{EJ SVAPSKORTI GHIJK 
-IGROV STRUKT I LI +IVH "KT ÖVER VG I L2-BL .IL/TEN ANDEL KARNOP I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
-----~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*U * 69 19302 NORRBY 
AR BETSOPR 
oATU"I Opp KOD 
05-22 KGÖoS 612 
()5-22 HARVN 326 
05-22 HARVN 326 
05-23 HARVN 326 
05-23 SPRUT 651 
05-23 HARVN 333 







MJ SL KORN KOOPo-6645750/1552000 OIV UPPG ABC 121 INTEPVJU DE" 113 
MÄTNINGAR I VARJt LAGER 
LAGFR TJOCKL AGGR FÖPD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
22 18 60 
46 23 31 
46 22 32 
o 22.8 









150 21. I 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 8.0 YTA 5.5 
MÄTT 5.5 MEDIAN 4.7 BOTTEN 2.5 
L44 MJ29 M017 SAO MU10 
HAST V SADD KM/H 
{EJ SVARSKORTI GHIJK 
.'VH ÖVER VG I L2, MKT ÖVER l L3-BL .IGDO UPPK ANTAS 
*U * b9 19303 NORPBY 
4RBfTSOPR 
OATUM OPR KOD 
05-22 HARVN 333 
05-22 HÄRVN 333 
05-22 HARVN 333 
OS-22 HARVN 33 3 
05-22 KGÖoS 612 







MO ML KORN KOORD 6638750/1548900 elv UPPG ABC 122 INTERVJU OfF 133 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- M,.. 
14 10 75 
28 22 50 












BEARBoJUP SÅoJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 10.0 YTA 5.8 
MÄTT 6.0 MEDIAN 4.8 BOTTEN 3.7 
L36 MJ28 101032 SAl MU3 
HAST V SADo KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN -'GROV STRUKT I LI -IVH MKT UNDER VG I LI +IV~ MKT ÖVER VG I L3-BL -ILITEN ANDEL KÄRNOR 
I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*U * 69 19305 NORRBY 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-10 SLADD 313 
OS-12 SLADD 313 
05-12 KGÖDS 613 
05-22 HARVN 335 
05-22 HARVN 335 







MJ "IL HAVRE KOORD 6644700/1547000 elV UPPG ABC 142 INTEPVJU oEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL ÄGGR .FÖRD % UT- VH 
CM -------------- SÄDE % 
LAGER l 2.3 
2 1.2 
1.4 
B o TTE N 
-2 2-5 5- M~, 
24 14 63 
39 26 34 












BEARBoJUP SAoJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 6.5 YTA 4.2 
MÄTT 4.8 MEDI AN 4.1 BOTTEN 1.7 
L32 MJ31 M029 SAS MU3 
HAST V SADD KM/H 
{EJ SVARSKORTI GHIJK 
-IGROV STRUKT I Ll +IFIN STRUKT I L3 -IVH MKT UNDER VG I LI +IVH ÖVER VG I L3, MKT ÖVER I BL .ISTO~ ANDEL 
KÄRNOR I 13 .IGOD UPPK ANTAS 
*U * 70 19301 SKlJL TUNA 
AR8ETSOPR 
DATUM OPR KOD 
OS-II HARVN 3B 
,}5-11 KGÖDS 613 
05-11 HARV"4 333 
D5-11 HARVN 33 3 
05-12 SADD 733 
35-13 VÄLP, 504 









MO ML KOPN KOOPD 6623300/1534400 OIV UPPG ABC 352 INTERVJU oEF 221 
~ATNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- M/.\ 
20 16 64 
40 26 34 
51 21 28 
27 2.6 









150 11. I 
BEAPBoJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 6.0 YTA 5.0 
MÄTT 4.9 MEnIAN 3.5 BOTTEN 3.2 
L29 MJ30 M036 SA3 ;<U2 
HAST v 5Ano KM/H 
MINDRE GOD UPPK/TOPKA GHIJK 21242 
** PROVTAGN vID INSÅDDEN 2 DAGAR EFTEP SlnD. OBS VH I Ll-3 *. -IGPDV STRUKT l LI 
'110 UNDER VG l Ll-Z +IVH MKT !lVEP VG I BL -IL Irrt-: A~'nl'l. KÄRNOR l L3 
tlFIN STPUKT I L"\ 
*U * 70 19302 HARAKFR 
ARBETSOPR 
OATU~ OPR KnD 
05-12 SLADD 312 
Q5-13 KGöOS 613 
')5-13 HARVN 333 
05-14 HARVN 333 
05-14 SADD 732 






MSL KODRD 6624850/1536350 DIV UPPG ABC 133 I'HERVJU DEF 122 
~ATNINGAR l VARJE LAGFP 
LAGFP TJOCKL AGGR F~RD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
22 28 50 
38 27 35 












BEAR8DJUP SIOJUP nJÄMNHFT 
CM C~ CM 
UPPSK 8.0 l)PPSK 8.0 YTA 4.8 
MÄTT 5.8 MEDIAN 4.6 BOTTEN 5.7 
L63 MJ23 10108 SAl "I U 5 
HAST V slDD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
-lOJÄMN BOTTEN +lFIN STRUKT I L3 -IVH MKT UNDER VG I L l, UNDER I L2 +lVH ÖVER VG I L3, MKT öVER I BL 
• ISPP!DN I VH I L2-3 +ISTOR ANDEL KÄRNOR l L3 
*U * 70 19303 KILA 
ARBETSoPR 
DITU" OPR KOD 
05-13 HARVN 333 
05-13 K GöD S 6 l 2 
05-14 HARVN 333 
05-14 S4DD 741 







~o ML HAVRE KooRD 6633650/1540450 DIV UPPG ABC 232 INTERVJU OfF 121 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJoCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
27 16 56 
45 20 35 












BEARBDJUP SIDJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 6.5 YTA 6.2 
MÄTT 5.2 MEDIAN 4.1 BOTTEN 3.2 
L27 MJ16 M042 SA12 MU3 
HAST V SÅDD KM/H 
MINDRE GOD UPPK/SKOPPB GHIJK 22223 
"FIN STRUKT I L3 -)VH MKT UNDER VG l Ll. UNDER l L2 +)VH ÖVER VG I L3-BL 
.U * 70 19304 VÄSTERLöVSTA MO ML HAVRE KOOPD 6641950/1560800 elv UPPG ABC 112 INTERVJU DEF 121 
ARBETSOPR 
DA TU~ DPR KOD 
05-14 HARVN 331 
05-14 KGÖOS 613 
05-14 HARVN 331 
05-14 HARVN 331 
05-14 sADD 721 






MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
26 17 57 
47 23 30 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 6.5 YTA 6.3 
MÄTT 7.5 ~EOIAN 5.8 BOTTEN 3.8 
L36 MJ29 M030 SA2 MU3 
HAST V SÅDD 6.2 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/ToRKA GHIJK 21233 
-ISTORT BEARBDJUP -)OJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I L3 -IVH UNDER VG l Ll +IVH ÖVER VG I L3, ~KT ÖVER l BL 
-!LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*U * 72 19301 8RO 
ARBETSoPR 
DATU~ opq KOD 
05-0 l HARVN 333 
05-02 KGöDS 610 
05-02 HARVN 333 
05-02 HARVN 333 







MJ St HAVRE KOORD 6599900/1504900 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DE- 123 
--------------~-----------------------
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJoCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
18 26 56 
38 38 24 












BEARBDJUP SIDJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPP5K 6.0 UPPSK 6.0 YTA 5.3 
MÄTT 5.4 MEDIAN 4.3 BOTTEN 2.2 
L46 MJ29 101020 SA2 MU3 
HAST V SIDD 5.4 KM/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
.. ,Fl'" STRUKT I L2-3 -IVH wKT UNDER VG I Ll, UNDER l L2 +)VH ÖVeR VG l BL 'IALLA KÄRNJR I L3 
• )GOD UPPK ANTAS 
*U * 72 19302 BRD 
ARRETSOPR 
DATUM oPR KOD 
"ÖST HARVN 970 
()4-28 HARVN 328 
04-28 KG~DS 612 
,J5-02 HARV" 328 
05-02 SADD 731 









MO 'IL HAVRE KoORD 65991(1)11505250 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DE- 223 
~ATNINGAP l VAPJF LAGFR 
LAGER TJ nc KL AGGR FÖRO 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
26 11 63 
44 18 38 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 4.8 
MÄTT 3.6 MEDIAN 2.9 BOTTEN 2.8 
L27 MJ26 101040 SA2 MU5 
HAST V sAOD 6.6 KMIH 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10032 
-)lITET REARBDJUP -IGROV STRUKT I 11 +IFIN STRUKT I L3 -IVH UNDER VG I L l +IVH nvcR VG l L2, '1KT ÖVER 
l L3-BL .ISTnR ANnEt KÄRNOR I L3 -)LITET AEARBDJUP 
u 
64 
*U * 72 19303 KUNGS BARKARÖ ~O ML HAVRE KOORD 659325011511550 elV UPPG ABC 122 INTERVJU OfF 223 
ARBETSOPR 
DATU~ OPR KOD 
NE Of R B 
DAG E 
SÄDD 
HöST KULT 972 lZ UPPK 
~ösr KULT 972 15 
fiöST KULT 972 
05-02 HARVN 333 
OS-02 fiARVN 333 
OS-02 KGÖDS 612 
OS-02 fiARVN 333 
05-02 HARVN 333 
OS-03 SADD 743 






TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





















VATTEN- ~EAR~OJUP SADJUP OJÄ~NH~T 
HÅLLANDE CM CM C~ 
EGENSK --------- ---------- -----------
-------- UPPSK 8.0 UPPSK 8.0 YTA 6.0 




L37 MJ25 M032 SAl MU5 
HAST V SÄDO 12.0 KM/H 
GOD n JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
U 05-03 VÄLTN 502 :~;;~-~~;~;~-;-L3--:~~~-~K~-~~~;;-~~-;-~;--:~~~-~~;-b~;;-~~-~-~~ .IHÖG HAST VID SADO tlSTOR ANDEL 
65 
KÄRNOR I L3 
*U * 72 19304 KUNGSÖR 
ARBETSOPR 




















MO SL VAR RAP S KOORD 6587400/1510000 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
30 32 38 
42 35 22 












BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 4.5 UPPSK 4.5 YTA 4.3 
MÄTT 5.9 MEDIAN 2.7 BOTTEN 3.2 
L46 MJ21 M027 SA2 MU4 
HAST V SIDD 5.5 K~/H 
GOO o JÄMN UPPKO~ST GHIJK 10032 
** S~AFRÖIGT UTSÄDE, APPROX UTSÄDESFÖRD ** -IOJÄMN BOTTEN tlFIN STRUKT l Ll-3 -lVH MKT UNDER VG I 
Ll +IVH MKT ÖvER VG [BL .)LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*U * 72 19305 ARBDGA 
ARBETSDPR 
































~J SL KORN KOORD 6587050/1504150 DIV UPPG ABC 343 INTERVJU DEF 123 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
16 28 56 
32 38 30 












BEARBDJUP SÄDJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 5.2 
MÄTT 6.0 MEDIAN 4.6 BOTTEN 3.8 
L56 MJ25 101012 S42 MU5 
HAST V SADO 7.1 KM/H 
Gon O JÄ'IN UPPKO'lST GHIJK 10023 
-IOJÄW, BOTTEN tlFIN STRUKT I L3 -IVH MKT UNDER VG I Ll-2. UNDER I L, tlVH MKT ÖVER VG I BL 
+,STOR ANDEL KÄQNOR I L3 
*U * 72 19306 ARBOGA 
AR BE TSOPR 
























MJ SL KORN KOORD 6586B50/1503850 DIV UPPG ABC 143 INTERVJU DEF 221 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
21 29 50 
44 ,6 20 
53 37 11 
5 5.7 










BEARBDJUP SÄDJUP OJÄMNHET 
CM CM C~ 
UPPSK 6.5 UPPSK 6.5 YTA 2.7 
MÄTT 3.5 MEDIAN 2.7 BOTTEN 3.0 
L55 MJ24 M312 SA5 MU4 
HAST V sADD KM/H 
GOD n JÄMN UPPKOMST GHIJK 10024 
-lLITET BEARBDJUP .,FIN STRUKT I L2-3 -IVH MKT UNDER VG I Ll-2, UNDER l L3 "VH nVER l BL 
tlSTOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*U * 72 19307 KILA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOl) 
~5-12 HARVN 333 
!}5-15 KGÖDS 6P 
Q5-15 HARVN 333 
~5-15 HARVN 333 
05-16 VÄL TN 501 
!}5-16 SÄDD 733 








KURN KODAD 664375011535100 DIV UPPG A8C 132 INTERVJU DE!' 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FilRD n/o UT- VH 





-2 2-5 5- ,..~ 
70 15 15 
81 11 7 
80 14 6 
40 43.7 
[f'1 04.6 









BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHOT 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 5.0 YTA 3.3 
MITT 4.4 MEDIAN 2.5 ROTTEN 2.5 
t~U42 
HAST V ShDD 8.4 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
-!FIN STOUKT I Ll-3 tlVH ÖVEP VG l L2. fln ÖVE" l L3-BL .ILITF" ANDEL KAH(1P l L3 
*U * 72 19308 VÄSTEPFÄRNEBQ M HAVRE KOORD 6642450/1530550 OIV UPPG ABC 132 INTERVJU OFF 222 
ARRETSOPP 
DATUM oPR KOD 
05-13 HARVN 331 
05-15 KGÖDS 612 
05-15 HARVN 331 
05-15 KGÖOS 612 
15-16 HARVN 331 
05-16 HARVN 331 
05-17 SADD 723 










~ATNINGAP I VARJE LAGFR 
LAGER TJoCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
66 14 20 
70 15 15 
73 16 lO 
o 79.4 
l 103.8 









8FARBDJUP SADJUP oJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 8.0 YTA 4.7 
MÄTT 8.5 MEDIAN 6.8 BOTTEN 3.7 
MU54 
HAST V sADD 9.5 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK JOOl1 
:~;;~;;-;;~;~~~UP -)OJÄMN-;;~~;~--:;~~~-~~;~~;-~-~~:;--~~~~-Ö~;R ~~-7-~~~ M;~-ö~~;-7-~;=;~-------------------U 
.IHÖG HAST VID SADD .ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
*U * 72 19309 FLÄCKERO 
ARBETSOPR 
OATU~ OPR KOD 
OS-IS HARVN 333 
05-15 KGöDS 612 
05-16 HARI/N 333 
05-16 HARVN 333 
05-17 SADD 723 
05-18 VÄL TN 502 







KORN KOORQ 6642150/1530700 DIV UPPG ABC 123 INTERVJU OEF 121 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
52 21 27 
51 29 21) 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 8.5 
MÄTT 5.3 MEDIAN 4.3 BOTTEN 2.7 
MU52 
HAST V SAoD 8.0 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
"IFIN STRUKT l U-3 +IVH MKT ÖVER VG I U-BL .ISPRIDN I VH I L3 .)STOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*U * 72 19310 FLÄCKEBO 
ARBETSOPR 
DATU~ OPR KOD 
05-16 HARVN 333 
05-!6 HARVN 333 
05-16 HAPVN 333 
05-17 KsADD 746 









HAVRE KOORD 6642250/1530900 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
48 18 33 
55 21 24 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 6.2 
MÄTT 6.8 MEDIAN 5.6 BOTTEN 3.0 
,",US8 
HAST V SIDa 7.4 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKO,",ST GHIJK 10022 
,,'FIN STRUKT I LI-3 ")VH MKT ÖVER VG I LI-RL .ISTOR ANDEL KÄRNOR I L3 
*x * 69 21301 NORRSUNDET 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
()5-22 LÄTTH 321 
OS-22 KGÖDS 612 
()5-24 HARVN 333 
05-2~ HARVN 313 
05-27 HARVN 333 






KOP T I 
MO LL KORN KOORO 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGG R fÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- 1><'" 
46 18 36 
50 22 28 












elv UPPG ABC .131 INTERVJU OFF 122 
REAPBDJUP SIDJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 5.7 
MÄTT 4.6 MEDIAN 2.8 BOTTEN 3.0 
L24 MJ18 M047 SAS MU6 
HAST V SIDD KM/H 
lEJ SVARSKORT) GHlJK 
+lflN STRUKT l U-3 -I VH UNDER VG I Ll +1 VH ÖVER VG I L" "'KT ÖVER I BL .IL ITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
.I~INDRE GOD UPPK ANTAS 
*x * 69 21302 snOER~LA 
ARBETSOPR 
'JA TU"1 OPR KOD 
05-27 HARVN 332 
05-27 HARVN 332 
Cl5-27 HARVN 332 
05-27 KGöDs 613 






KJR T I 
"O LL HAVRE KOOPD 679660011565900 DIV UPPG ABC 221 INTERVJU OEc 131 
~ÄTN!NGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP HiRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
29 14 57 
29 l q 52 
58 15 27 
19.4 










BEARBDJlJP SADJUP OJÄMNHet 
CM CM C"1 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 7.0 
MÄTT 8.2 MEDTAN 5.5 ~OTTEN 4.8 
l.23 r1J15 M051 SA6 MU5 
HAST V slnD KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
-ISTQRT 8EARBI)JLJP -)OJÄMN BOTTeN -IGROV STRLJKT I l.2 +JFIN STRUKT l L3 +IVH r1VFR VG I ll, ~KT ilVER I L?-I3L 
.ILITEN ANDEL KÄRNOR r L1 .IGor llPPK ANTAS 
66 
*x * 69 21303 NORRALA 
ARAETSOPR 
::JATUM OPR KOD 
OS-20 GÖOSL 622 
:>5-23 HARVN 332 
05-23 KGOOS 612 
OS-27 HARVN 332 
05-27 HARVN 332 
)S-27 HARVN 332 




( E J 
SVARS-
KJRT) 
MO ML KORN KOOPD 6805300/1563350 DlV UPPG A~C 211 INTERVJU OE~ 212 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FORD % UT- VH 





-2 2-5 S- MM 
37 16 47 
47 21 32 












BFAR80JUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM C~ 
UPPSKI0.0 UPPSK 6.5 VTA 4.8 
MÄTT 5.2 ~EDIAN 4.4 BOTTEN 2.7 
L31 MJ27 M030 SAS MUl 
HAST V SIDD K~/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
x ~ I F I N S TR UK T I L 3 +) VH öVER VG I L l. MKT ÖVER I L2-BL • J GOD U PPK ANT AS 
67 
*x , 69 21304 ARBRI 
ARBETSOPR 
JATU~ OPR KC'D 
05-24 HARVN 333 
05-24 KGÖDS 612 
05-21 HARVN 333 
05-28 HARVN 333 
()5-29 HARVN 333 







L MO KORN KOOPD 6815750/1S30650 OIV UPPG ABC 212 INTERVJU DEF 333 
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
26 19 55 
32 25 43 












BEARRDJUP SADJUP OJÄ~NH~T 
CM C~ CM 
UPPSK UPPSK YTA 4.8 
MITT 3.8 MEDIAN 2.~ BOTTEN 2.8 
LIl MJ17 M062 SAS MUS 
HAST V SADD K~/H 
(EJ SVAPSKORTI GHIJK 
-ILITET 8EARADJUP .)VH ~KT ÖVER VG I LI-BL .ILITEN ANDEL KIRNOP l L3 .IGoe UPPK ANTAS 
*x * 69 21305 TRÖNO 
ARBETSOPR 
DA TUM OPR KOD 
05-20 HHVN 332 
()S-20 KGÖDS 612 
05-27 HARVN 332 
05-21 HARVN 332 







~ LL HAVRE KOORD 6806450/1558900 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
3l 2l 48 
41 20 33 
48 24 28 











BEAR8DJUP SAOJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK S.O YTA 8.2 
MÄTT 6.1 MEDIAN 3.1 BOTTEN 3.5 
L21 MJ17 M052 SA6 MU4 
HAST V SÅDD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
+IFIN STRUKT I L3 ~)VH ÖVER VG l LI-2. MKT ÖVER l L3-BL .)LITEN ANDEL KÄRNOR l L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*x * 69 21306 SÖDER ALA 
ARBETSDPR 
DATUM OPR KOD 
()S-28 HARVN 332 
~5-28 HARVN 332 
05-28 KGÖDS 612 







L MO KORN KOORD 6797350/1S60S00 DIV UPPG ABC Il1 INTERVJU DEF 111 
MITNINGAR I VARJE LAGER 
LAGEA T JDCKL AGGR FÖRD o/O" UT- VH 




BO T TE N 
-2 2-5 5- MM 
42 19 39 
53 25 23 












BEAR8DJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK YTA 1.3 
MITT 5.1 MEDIAN 2.9 BOTTEN 3.2 
Ll4 MJ20 M032 SA30 MU4 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
olFIN STRUKT I U-3 +)VH ÖVER VG I Ll. MKT ÖVER I L2-BL .IL [TEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGoD UPPK ANTAS 
*x • 69 21307 MO 
ARBETSOPR 
DA TU~ OPR K~D 
05-22 LÄTTH 321 
05-26 KGÖDS 612 
05-28 HARVN 132 
I)S-28 HORV"I 332 
OS-28 HARV"! 312 






KOP T 1 
MJ L L KORN KODAD 6801600/1S51250 OIV UPPG ABC l11 INTERVJU DEF 331 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGA FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERl 3.3 
2 l .7 
3 1.3 
B oT TE N 
-2 2-5 5- MM 
40 21 39 
49 25 25 












8EARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 6.5 VTA 6.7 
MÄTT 6.3 MEDIAN 4.5 BOITEN 2.8 
L22 MJ,9 M023 SAl1 MUS 
HAST V sADO KM/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
.)FIN STRUKT I Ll-] +IVH MKT nVFR VG I L2-BL .ISPRIDN I VH I L2. BL .ILITEN '''IDEl KÄRNOP I L3 
.IGon UPPK ANTAS 
*x * 69 21308 ALFTA 
~RBETSOPR 
DATU,", OPR KOD 
05-19 LÄTTH 321 
35-28 HARVN 336 
05-28 KGÖDS 612 
05-28 HARVN 332 
05-28 HARVN 332 







MJ 'IL KORN KOOPD 6803000/1513900 DIV UPPG ABC 322 INTERVJU DEF 321 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
L AGER T JUCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
42 20 37 
53 20 27 












AEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSKI2.0 UPPSK 8.0 YTA 6.2 
MÄTT 8.5 'lEDlAN 6.5 BOTTEN 3.5 
L28 MJ44 M012 SA7 MU9 
HAST V SAOD KM/H 
lEJ SVARSKORTI GHIJK 
-lsrnln BEARBDJUP <-)FIN STRUKT l LI-3 +)VH I:lVE~ VG l Ll. MKT Öv"p r L2-BL .!LITEN ANDEL KÄRNOR r L3 
.IGOD UPPK ANTAS 
*x * 69 21309 OVANAKER 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-26 HARV"! 332 
05-27 KGÖDS 612 
05-28 HARVN 332 
Cl5-28 HARVN 332 







L MJ HAVRE KOOPD 6806200/1497250 DIV UPPG ABC 213 INTERVJU OE~ 121 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE % 




-2 2-5 5- MI-< 
35 16 48 
50 19 31 












8EAR8DJUP SKOJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK UPPSK 6.5 YTA 7.2 
MATT 4.3 MEDIAN 2.6 BOTTEN 3.8 
L13 MJ51 MD26 SA2 MU8 
HAST V SÅDD KM/H 
lEJ SVARSKDRTI GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN +IF1N STRUKT l L3 <-IVH ÖVER VG I L1, MKT ÖVER I L2-BL .ISPRIDN I VH I Ll-2 
./LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*x * 69 21310 OVANAKER 
ARBETSOPR 
OATUM OPR KOD 
05-27 HARVN 332 
05-27 HARVN 332 
OS-2a KGöDS 612 
05-29 HARVN 332 







HAVRE KOORD 6805700/1503800 elV UPPG ABC 211 INTERVJU oEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
38 13 49 
43 23 34 
48 30 22 
53 72.4 













MÄTT 4.3 MEDIAN 2.6 
HA S T V S ~DD 








-IOJÄMN ROTTEN -IFIN STRUKT I L3 +IVH MKT IlVER VG I Ll-BL .)UTEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*x * 69 21311 BOLL~ÄS 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-20 GöDSL 622 
05-26 HARVN 331 
05-26 HARVN 331 
05-26 HARVN 331 
05-26 KG'loS 612 






KOR T l 
L MO RAJGRÄS KOOPD 
MÄTNINGAR I VAPjE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR'FIlRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
39 15 46 
45 21 34 














orv UPPG ABC 211 INTERVJU oEF 132 
BEAR8DJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 5.3 
MÄTT 3.0 MEDIAN BOTTEN 2.7 
L14 MJ27 M050 SA3 MU6 
HAST V SADD KM/H 
lEJ SYARSKORTI GHIJK 
*x * 69 21312 ROLLNAS MJ L L KORN KOORD 6809250/1531050 DIV UPPG ABC 132 INTERVJU OfF 222 
ARBETSOPJ< 
DATU~ op,,- KClD 
05-27 HARVN 333 
05-27 KGIlOS 612 
05-28 HARVN 333 
05-28 HARVN 333 




l E J 
SVARS-
KOP T l 
~ÄTNINGAR I VARJE L~GER 
LAGER TJCCKL AGGR F~RD % UT- VH 
CM -------------- SKDE "'O 
LAGFRI 2.!) 
2 1.0 
3 O. ~ 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
36 25 40 
49 27 24 
59 25 16 
12 20.8 










BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 5.0 YTA 6.8 
MÄTT 3.8 MEDIAN 3.2 BOTTEN 3.0 
L20 MJ39 M029 SA7 MU5 
HAST V sADD KM/H 
lEJ SVA!'SKORT) GfjlJK 
-ILJTET REARBDJUP +)FIN STRUKT I L2-3 +)VH MKT I1YEI> VG I U-HL .)SPRIDN J VH I RI. .1L1TEN ANDEL 




*x • 70 21301 HAMPANGE 
ARBETSDPR 
DATUM DPR KOD 
05-19 HARVN 326 
05-21 KGÖDS 612 
05-25 HARVN 331 
05-25 HARVN 331 
05-26 SADD 723 
05-28 VÄLTN 502 





L MO KORN KOOPD 6756150/1566450 elv UPPG ABC 122 INTERVJU DE~ 112 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRO 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
70 10 20 
80 7 13 
77 16 7 
o 9.4 










Bf;ARBDJUP SADJUP DJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 6.0 YTA 8.0 
MÄTT 6.8 MEDIAN 5.7 BOTTEN 4.3 
l7 MJ4 M084 SA3 Mu2 
HAST V SADD 10.7 KM/H 
MIND G UPPK/ANNAN ORS GHIJK 23222 
-'OJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I Ll-3 +'VH ÖVER VG I ll. MKT ÖVER I L2-BL .'HÖG HAST VID sADD 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*x * 70 21302 BOLLNÄS MO LL KORN KOOPD 6802350/1532250 CIV UPPG ABC 111 INTERVJU OfF 123 
69 
ARBETSoPR 
DATUM OPR KOD 
ClS-Z5 HARVN 331 
OS-Z5 KGÖOS 613 
OS-26 HARVN 331 






KOR T l 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 010 




-2 2-5 5- MM 
48 22 30 
65 16 18 
71 18 12 
66 24.5 
117 26.3 









BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM C~ CM 
UPPSK UPPSK YTA 6.0 
MÄTT 6.2 MEDIAN 3.1 SOTTEN 3.3 
L23 MJ33 M037 SA3 MU4 
HAST V SADO KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
+'FIN STRUKT I U-3 +'VH MKr ÖVER VG I U-BL .llITEN ANDEL KÄRNOR I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*X • 70 21303 UNDEPSVIK 
ARRETSDPR 
DATUM oPR KOD 
05-25 HARVN 333 
)5-25 KGÖDS b12 
05-2b HARVN 333 
05-27 SADD 723 






MJ LL KORN KOOPD 6833450/1527550 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU oEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
56 9 35 
66 12 22 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.0 UPPSK 7.0 YTA 7.5 
MITT 6.8 MEDIAN 5.1 ROTTEN 5.2 
L18 MJ37 M034 SA7 MU4 
HAST V sADD 8.7 KM/H 
M G UPPK/EJ FASTST ORS GH1JK 24232 
-'OJÄMN BOTTEN +)FIN STRUKT I U-3 +)VH MKT ÖVER VG I Ll-BL .ILITEN ANOEL KÄRNOR I L3 
*x * 70 21304 JÄRVSÖ 
ARRETSDPR 

















L MO HAVRE KOORD 6845500/1519200 DIV UPPG ASC 122 INTERVJU DEF 1Z2 
MÄTNINGAR I VARJE LAC,ER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
76 11 14 
79 9 12 










10 21. l 
150 6.5 
SEARBDJUP SADJUP OJ ÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 3.0 YTA 4.8 
MÄTT 4.1 ~EDIAN 2.8 SOTTEN 3.0 
L9 MJ14 M066 SAS MU3 
HAST V SADD 7.3 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10000 
+IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH "IKT ÖVER VG I Ll-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
.W • 70 20301 LEKSIND 
ARRETSOPR 
05-15 HARVN 331 
05-15 KG,~DS 612 
)5-21 HAPVN 331 
~5-22 sADD 742 





L '10 KORN KOORD 6730550/1459650 elV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL IGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
AS 15 17 
68 17 15 















MÄ TT 6., 
S AOJ UP 
CM 
UPPSK 5.0 
ME D I AN 2.2 
Lll ~J3fl 101054 SA2 MU3 
HAST V sADD 7. l KM/H 






-)OJÄM~ YTA OCH ~OTTfN 'IFIN STRUKT I Ll-, +IVY MKT ÖVFR VG l Ll-BL .ILITEN ANDEl KARNOR l L3 .IEJ VAL TAT 
*w • 70 20302 LEKSAND 
~RBETSOPR 
DATUM OPP KOD 
05-15 HARV~ 331 
05-15 KGÖDS 612 
05-2l HARVN 331 
05-22 SADD 122 






MJ LL KORN KODAD 6731150/1459300 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL tGGP FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
58 17 25 
69 13 19 












BEAPBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.1 UPPSK 5.0 YTA 7.5 
MÄTT 8.1 MEDIAN 6.4 BOTTEN 3.3 
L24 MJ41 "1030 SAl MU4 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
-ISTORT BEARBDJUP +IFIN STRUKT I L 1-3 .'VH MKT ÖVER VG I LI-BL .ILITEN ANDEL KÄRNnp I L3 
*w * io 20303 HEDEMORA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR K(1D 
05-15 HARVN 330 
OS-IS HARVN 330 
05-20 KGtlDS 613 
05-2l HARVN 330 
OS-21 HARVN 330 
05-23 SADD 722 




"1J LL HAVRE KOURO 6689600/1513100 OIV UPPG ABC 123 INTERVJU DFF 122 
MÄTNINGAR I VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- M/oI 
52 14 3'. 
69 13 19 












BEARBOJUP SAOJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 7.5 YTA 7.2 
MÄTT 6.0 MEDIAN 3.9 BOTTEN 2.5 
L20 MJ63 M013 SAO MU4 
HAST V SIDa 6.4 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
+IFIN STRUKT I LI-3 +IVH MKT ÖVER VG I Ll-BL .ILITEN ANDEL KÄPNOR I L3 
*w * 10 20304 HEDE~ORA 
ARBETSDPi< 
DATU~ OPR WO 
05-09 PLÖJN 221) 
05-19 HARVN 331 
05-20 HARVN 331 
05-21 KGÖDS 612 
05-22 HARVN 331 
05-22 HAR VN 331 
05- 23 HARVN 331 
:>5-23 SAOD 733 




L MO KORN KOORD 668720011513500 OIV UPPG ABC 123 INTERVJU OH 112 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD OlD UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
60 15 25 
66 14 20 












BEAPBDJUP SIOJUP OJÄMNHFT 
C~ CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK 8.0 YTA 5.8 
MÄTT 4.1 MEDIAN 2.3 BOTTEN 4.0 
L7 MJ15 "1076 SAO MU2 
HAST V S IDO 6. l KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
-IOJÄMN SOTTEN +IFIN STRUKT I L!-3 +'VH MKT ÖVEP VG I Ll-BL .'LITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*w * 71 20301 GUSTAFS 
ARBETSOPR 
DATU'I DPR KOD 
1)5-13 HARVN 331 
1)5-14 HARVIIi 331 
ClS-14 KGöOS 612 
05-17 HAPVN 331 
05-1S HARVN 331 
05-18 SADD 742 








MJ LL KORN KOORD 6698150/1491400 rIv UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 'UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
40 18 42 
56 <) 34 












BEARBDJUP SAOJUP OJIMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 6.0 YTA 5.0 
MÄTT 3.1 MEDIAN 2.0 BOTTEN 3.3 
LIS MJ52 '109 SAS MU19 
HAST V sAOD 6.5 KM/H 
M G UPPK/EJ FASTST ORS GHIJK ?4244 
•• PROVTAGN VID REGN. APPPOX AGGREGATSTORLEKSFÖPD ** -ILITET BEAPBDJUP "FIN STRUKT I L2-3 "VH MKT ÖVFR 
VG l Ll-BL .ISPRIDN I VH I Ll .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*w * 71 20302 GUSTAFS 
APBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
~5-1? KGÖDS 612 
1)5-14 HARVN 331 
05-19 HARVN 331 
05-19 HARVN 331 
05-19 SADD 723 




11 UP PK 
16 
L MJ KnRN KOORD 66999S0/14B8050 OIV UPPG ABC 211 INTERVJU OFF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
17 In 73 
31 16 53 











150 7. 'l 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 3.5 YTA 7.8 
~ATT 5.5 MEDIAN 4.4 BOTTEN 4.7 
114 '1J50 "1029 SA3 MU4 
HA S T V S ADD 6. 3 KM /H 
GOO n JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-InjÄMN BOTTE'! -IGRrV STRUKT I Ll-2 +,VH MKT nVER VG I Ll-BL .ISTOR ANDEL KARNOP I L3 
w 
70 
*w * 71 20303 SÄTER 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-12 GÖDSL 622 
05-14 HARVN 331 
05-14 HARVN 331 
()5-15 KGÖDS 612 
()5-l7 HARVN 331 
()5-17 HARVN 331 
05-18 HARVN 331 






KOR T I 
L '10 HAVPE KOOPD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- SADE 0/0 
LAGERl 1.6 
2 l. l 
3 1.6 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
57 6 36 













DIV UPPG ABC ill INTEPVJU OU 213 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 9.0 UPPSK 5.0 YTA 5.8 
MATT 4.3 MEDIAN 3.0 BOTTEN 2.8 
L5 MJ18 M055 SI19 MU3 
HAST V SADO KM/H 
(EJ SVARSKORTI GHIJK 
~ ~~;~~-~~;~;~-~- Ll=;--:~~H Ö~~;-~~-~-~~:-~;~-Ö~;~-7-~;=;~--~~~~~~N ~~~~~-;ÄRN~;-7-~;--~~~~~-~;;;-~~~~~---------
71 
*w * 71 20304 HEDE MORA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
~5-14 HARVt./ 333 
OS-IS HARVN 336 
05-18 KGöDS 612 
05-18 HARV~ 333 
05-19 HARVN 333 
05-19 SAOD 732 




MJ SL KORN KOOPD 6685450/1504800 elv UPPG ABC 353 INTERVJU DE~ 223 
IoIÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGA FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 'lID 




-2 2-5 5- MM 
23 20 57 
44 30 26 
57 26 17 
48 11.9 










BEARBOJUP SADJUP OJÄMNH~T 
CM CM CM 
UPPSK 5.5 UPPSK 5.5 YTA 5.2 
MÄTT 4.8 MEDIAN 3.4 BOTTEN 3.2 
L42 MJ45 1'107 SAL MUS 
HAST V SAoo 7. l KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10033 
+IFIN STRUKT I L2-3 -IVH UNDER VG I L1 +IVH ÖVER VG I LZ. 'IKT !lVER l U-BL .IL !TEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*w * 71 20305 ST SKFDVI 
ARBETSOPR 
DATUM oPR KOD 
05-11 HARVN 331 
05-12 GÖoSL 622 
05-l4 HARVN 331 
05-14 HARVN 331 
05-H KGÖDS 612 
05-20 HARVN 331 
05-20 SADO 723 







L MO HAVRE KOORD 6698300/1503600 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU oEF 222 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
50 15 35 
59 17 24 
65 15 20 











BEARBOJUP SÄDJ UP OJ ÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK12.0 UPPSK 6.5 YTA 6.0 
MÄTT 6.6 MEDIAN 4.8 BOTTEN 5.5 
L8 MJ18 Mo69 SAl MU4 
HAST V SADD 7.6 KM/H 
GOD o JÄ~N UPPKOMST GHIJK 10011 
-IOJÄMN BOTTEN +IFIN STRUKT I U-3 +IVH MKT ÖVER VG I ll-BL .ILITEN INDEL KÄR"IOR I L3 
*w * 71 20306 SÄTER 
ARBETSOPP 
DATU~ OPR KOD 
05-19 HARVN 331 
J5-19 KGÖDS 612 
05-20 HARVN 331 
OS-20 HARVN 331 
OS-20 SAOD 723 




L MJ KORN KOOPD 6693100/1498500 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU OEF 221 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
38 15 47 
53 16 31 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
C~ CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 2.5 YTA 1.7 
~ÄTT 5.2 MEDIAN 4.3 BOTTEN 2.2 
L7 ~J47 M038 SA4 MU4 
HAST V sAOD 6.5 K~/H 
GOD O JÄ~N UPPKOMST GHIJK 10022 
+IFIN STRUKT I L3 +IVH MKT OVE" VG l Ll-BL .ISTOR A"IDEL KÄRNOR I L3 
*w * 71 20307 GAGNEF 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-13 HARVN 331 
OS-IS G!lDSL 622 
05-15 HARV~ 331 
05-18 KGtJDS 612 
05-20 HAQV~ 331 
J5-21 ShDD 723 






L MJ KORN KOOPD 6714900/1465150 elV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINr.AR I VARJE LAGFR 
lAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
48 9 43 
57 17 26 




















Ll1 ~J56 ~~28 SA2 ~U3 
HAST V SKOO 6.4 KM/H 
Gon D JÄ~N ~PPKO~ST 
OJ ÄMNHFT 
CM 
YT A 8.3 
BOTTEN 4.7 
GH I JK lnoZl 
-ILITET REARRDJIJP -IOJÄMN BOTToN +IFIN STRUKT I L2-3 +)VH MKT iJVER VG I U--jl .ILlTEN ANDEL KÄRNOR l l3 
*v * 70 22401 STÖDE 
~R8ETSOPR 
I)ATU'I OPR Kal) 
05-26 HARVN 331 
05-27 KGöDS 612 
05-27 HA~VN 331 







MJ 'IL KORN KOORO 691935011552750 DIV UPPG A8C 112 INTERVJU OEF 22 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖR~ 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 010 
LAGER1 2.4 
2 1.8 
3 2. l 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
51 17 32 
65 19 17 












8EARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK11.0 UPPSK 6.5 YTA 7.3 
MÄT T 6. 3 M E O I AN 3. l BO TT EN 3.5 
L25 MJ38 101029 SA4 MU4 
HAST V SADD 6.5 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10033 
-IOJÄMN YTA -)FIN STRUKT I Ll-3 t IVH MKT öVER VG I U-8L • I LITEN ANOEL KÄRNOR I l3 .IEJ VÄLTAT 
*v * 70 22402 TORP 
ARBETSOPR 
DATUM opp KOD 
05-22 HARVN 333 
OS-22 KGÖDS 612 
05-28 HARVN 333 
05-28 sADD 722 







MO LL KORN KOORD 6931550/1515400 DIV UPPG A8C 122 INTERVJU DEF 112 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖR,) 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
57 16 28 
7l 14 15 
78 12 10 











BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 8.0 UPPSK 5.5 YTA 6.3 
MÄTT 7.1 MEDIAN 5.6 BOTTEN 3.2 
L17 MJ26 M045 SA7 MUS 
HAST V SADO 10.7 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-ISTORT 8EARBDJUP -IF IN STRUKT I LI-3 +IVH MKT ÖVER VG I ll-BL .IHÖG HAST VID sADD 
.ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*v * 70 22403 TORP 
ARBETSOPR 
0/\ TUM OPR KOD 
1)5-22 HARVN 333 
05-23 KGöDS 1.12 
05-27 HARVN 333 
05-27 HARVN 333 
05-27 HARVN 333 
05-28 SADD 723 






MJ ML BLANDSÄD KOOPD 6932800/1509850 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 




-2 2-5 5- M" 
46 13 41 
58 14 28 












BEARROJUP SIDJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 4.0 YTA 6.2 
MÄTT 6.8 MEDIAN 4.4 BOTTEN 4.0 
L25 MJ54 M013 SAS MU3 
HAST V SÅDD 6.8 KM/H 
M G UPPK/EJ FASTST ORS GHIJK ?4232 
-)OJÄMN BOTTEN <-IFIN STRlJKT I L2-3 +lVH MKT ÖVER VG r ll-BL .llITEN ANDEL KÄRNOR I l3 
*v * 70 22404 TORP 
AR8ETSOPR 
JATUM OPR KOD 
05-27 HARVN 331 
05-27 KGÖOS 612 
()5-27 HARVN 331 
()5-29 SADD 723 
06-1)3 VÄl TN 502 








L MO KORN KOOPD 6932200/1511900 elv UPPG ABC 111 INTERVJU DEC 232 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
38 17 45 
46 17 37 












BEARBOJUP SÅDJUP OJ ÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK12.0 UPPSK 10.0 YTA 6.5 
MÄTT 8.2 MEDIAN 6.5 BOTTEN 6.3 
L14 MJ37 M038 SA9 MU2 
HAST V SÅDD 5.0 KM/H 
MINDRE GOD UPPK/SKOPPB GHIJK ~2223 
-ISTORT BEARBDJUP -)OJÄ~N BOTTEN +IVH ÖVER VG I Ll, MKT ÖVER I L2-BL 
*y * 70 22405 80RGSJÖ 
~RBETSOPR 
IJATUM OPR KOD 
05-26 LÄTTH 321 
1)5-28 KGÖDS 612 
05-29 HARVN 131 
05-29 HARVN 331 
05-29 SIOD 722 









~J LL KORN KOORO 6934350/1507050 elV UPPG ABC 111 INT~RVJU DEC 223 
MÄT~INGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP F0RO 0/0 UT- VH 





-2 2-S 0- M~ 
50 13 37 
57 20 23 
67 15 18 
49 22.2 
152 25.8 









BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 7.0 YTA 7.3 
MÄTT 4.2 MEDIAN 2.4 BOTTEN 3.2 
L17 MJ39 101033 5A7 MU4 
HAST V S&DD 6.2 KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10012 




*v * 70 22406 ~ORA 
~RRETSOPR 
DATU~ OPR KOD 
05-26 HARVN 333 
~5-27 GÖDS L 622 
05-29 KGÖDS 612 
05- 29 HA RV," 333 
06-01 HARVN 333 
06-01 SADDI 752 






MJ fiL KORN KDOPD 6973750/1613050 OIV UPPG "SC 341 INTERVJU DEF 222 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖO~ 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
44 18 38 
57 20 22 
60 20 20 







~V p O/O 
l 35.6 
10 29.1 
150 13. l 
RoARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 9.n UPPSK 2.5 YTA 5.8 
MÄTT 6.1 MEOIAN 3.6 BOTTEN 3.2 
L29 MJ32 '1029 SA6 MU4 
HAST V S~~D 8.6 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
~~IFIN STRUKT I Ll-3 .IVH MKT ÖVER VG I LI-Bl • I Ll TEN ANDfL KAR NOR r L 3 
~ .. _------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 
*v * 70 22407 NORA 
ARBETSOPR 
DATUM OPR KOD 
05-29 HARVN 333 
05-29 KGöDS 612 
06-01 HARVN 333 







MJ LL KORN KDORD 6978250/1613600 DIV UPPG ABC 221 INTERVJU DEF 222 
-------------------------------------- -------- --------- ---------- -----------
~ÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 010 UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 




-2 2-5 5- MM 
56 12 33 
67 15 18 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 4.8 
MÄTT 4. l MEDI AN 3.2 BOTTEN 4.2 
L22 MJ31 M027 SA16 MU4 
HAST V SADD KM/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
-)OJÄMN BOTTE~ -IFIN STRUKT I Ll-3 +IVH MKT ÖVER VG I ll-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 • )GOD UPPK ANTAS 
*v * 70 22408 SKOG 
ARBETSOPR 






























MO lL KORN KOORD 6980600/1611250 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 223 
MÄTNINGAR I VAPJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
49 18 33 
58 21 21 












BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 5.0 YTA 6.3 
~ÄTT 5.9 MEDIAN 4.7 BOTTEN 2.2 
L24 MJ2'l 101033 SAIO MU4 
HAST V SADD 5.8 K~/H 
GOD o JAM~ UPPKOMST GHIJK 10022 
-/FIN STRUKT I Ll-3 +)VH MKT ÖVER VG I LI-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*z * 7l 23401 AS 
ARBETSOPR 
DATU" OPR KOD 
05-19 KGöDS 613 
05-l'l HARVN 333 
05-24 'lARVN 333 
05-24 KGÖDS bD 
05-24 HARVN 333 
05-25 SADD 723 
05-27 vÄl TN 502 




.MO lL KORN KOORD 7015950/1437500 DIV UPPG ABC 332 INTERVJU OFF 223 
MÄTNINGAR I VARJE L~GER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD O/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
38 17 45 
4B 18 34 













BEARBDJUP SÄDJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 5.0 YTA 8.5 
MÄTT 5.8 MEDIAN 4.5 BOTTEN 4.7 
ll8 MJ26 101030 S A19 MU7 
HAST V SADD 6. l KM/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10013 
-)DJÄMN BOTTEN +)FIN STRUKT I L3 +lVH ÖVER VG l lIt MKT ÖVER VG I L2-BL .ILITEN ANDEL KÄRNOR I L3 
*l * 71 23402 8QUNFLO 
ARBETSOP R 
DATUM OPR KOD 
05-21 HHVN 333 
~5-22 KGöDS 613 
05-24 HARV"! 333 
15-25 SÅDD 723 
)5-25 VÄLTN 502 
NEDER e 
o AG E 
SADO 
SA LL KORN KDDRD 7002600/144400 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEF 123 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJDCKl AGGR FÖRD O/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 




-2 2-5 5- ;<'1 
42 17 41 
52 17 31 
57 17 25 





HÅL LA "DE 
EGENS K 




BEARBDJUP SAOJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 6.5 YTA 7.8 
MÄTT 5.6 MEDIAN 4.1 BOTTEN 4.3 
L20 MJ23 M023 SA28 MU6 
HAST V S~OD K~/H 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10012 
-IOJÄMN BOTHN +IFIN STRUKT I L3 -IVH UNGE!': VG l L l +)VH ÖVER VG I L3. MKT ÖVER l BL 
.ILITEN ANDEL KARNOR l L3 
*z * 71 23403 NORDERÖ 
~RRETSOPR 
oATU>I oPR KOD 
05-11 HARVN 331 
05-13 KGöDS olZ 
05-Z4 HARVN 331 
05-24 HARVIII 331 
05-Z6 SADD 722 






MJ ~L KORN KOOPO 7005250/1427050 DIV UPPG ABC 121 INTERVJU OEF 223 
,~ÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGP FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- /.1M 
47 22 31 
65 18 18 
6f) 27 13 
102 14.3 










BEARBDJUP SADJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSKll.0 UPPSK 5.5 YTA 5.2 
MÄTT 5.6 MEDIAN 1.7 BOTTEN 2.2 
L26 MJ32 101023 SA13 MU6 
HAST V SADD 7.0 KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GH1JK 10033 
.IFIN STRUKT I Ll-3 +)VH MKT ÖVFR VG l L2-BL .ILITEN ANDEL KARNOR I L3 
z 
----------------------------------- -- -------- ------ -- -----.------- --- ------------------------------------------A C 
$l * 71 23404 HALLEN 
ARBETSoPR 
OÄ TU~ oPR KOD 
OS-2(, KGöDS 612 
05-26 HARVN 331 
()S-26 HARVN 331 
OS-26 HARVN 331 
05-26 SAOD 722 






MJ ML HA VR E KOOPD 7015550/1409450 DIV UPPG ABC 112 INTERVJU DE- 222 
MÄTNINGAR 1 VARJE LaGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD 0/0 UT- VH 
CM -------------- SADE OlD 




-2 2-S 5- M,., 
43 l') 39 
57 20 22 












BFARRDJUP SADJUP OJÄMNHFT 
CM CM CM 
UPPSK 7.5 UPPSK 4.5 YTA 6.3 
MÄTT 6.2 ~FDIAN 4.8 BOTTEN 4.7 
L26 MJ40 Mo16 SA14 MU4 
HAST V SADD 4.1 KM/H 
M G UPPK/EJ FASTST ORS GHIJK 24232 
-IOJÄMN BOTTEN +)FIN STRUKT I Ll-3 +)VH öVER VG I lI. MKT ÖVER l L2-BL 
*z * 71 23405 ~öDÖN 
ARBETSOPR 
DATUt-I OPR KOD 
05-13 PLöJN 220 
05-18 HARVN 336 
05-24 KGöOS 612 
05-25 HARVN 336 
05-27 SADD 721 








MJ "IL KORN KOORD 7015400/1431450 OIV UPPG ABC 131 INTERVJU DE- 233 
MÄTNINGAR I VARJF LAGER 
LAGER TJOCKL AGGA FÖRD OlD UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
47 16 3., 
57 16 27 










10 25. l 
150 12.9 
BEARBDJUP SADJUP OJÄMNH-T 
CM CM CM 
UPPSKI0.0 UPPSK 3.5 YTA 6.3 
MATT 6.4 MEDIAN 2.0 BOTTEN 5.0 
L25 MJ27 M027 SA15 MU6 
HAST V SADD KM/H 
GOD O JÄMN UPPKOMST GHIJK 10041 
-IOJÄMN BOTTE'J +)FIN STRUKT I U-3 ~IVH ÖVER VG ! ll. MKT ÖVER I L2-BL .ILlTE," ANDFL KARNOP I L3 
*AC* 70 24401 UMeÅ 
ARBETSOPR. 
DATUM OPR KOD 
05-26 HARVIII 331 
05-27 KGtlOS 612 
05-28 GöDSL 622 
OS-2a HARVN 331 
06-02 HA RVN 331 






KOR T l 
L MO KORN KOOPD 709365011 707000 DIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 132 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD ~/O UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
LAGERl 2.0 
2 2.!) 
3 l. B 
ROTTEN 
-2 2-5 5- MM 
58 15 26 
64 13 24 












BEARBDJUP SÄDJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.0 UPPSK 2.5 YTA 7.2 
MATT 5.8 MEDIAN 4.5 BOTTEN 5.5 
L12 MJ37 101044 SA3 MU4 
HAST V SADO 8.0 KM/H 
(EJ SVARSKORT) GHIJK 
-IOJÄMN BOTTEN ~)FIN STRUKT I 11-3 ')VH MKT ÖVER VG l Ll-BL ,ILlTEN ANDEL KÄRNOP I L3 .IGOD UPPK ANTAS 
*AC* 70 24402 VÄNNÄS 
ARBETSoPR 
OATU4 oPR KOD 
05-29 HARVN 333 
05-29 KGÖDS 612 
05-31 GOOSL 622 
05-31 HARVN 333 
Db-03 HARV~ 333 
06-03 SAoD 722 







MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER T JOCKL AGGP FÖRD % UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
44 14 42 
60 12 28 












[lIV UPPG ABC 111 INTERVJU DEF 122 
BEAR8DJUP SAOJUP OJAMNHH 
CM CM CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 4.0 YTA 7.2 
MÄTT 6.0 MEDIAN 4.7 BOTTEN 3.8 
LII MJ45 ~D37 SA2 "US 
HAST V Sh0D 9.8 K~/H 
GOO o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10012 
-lOJÄlA" ROTTEN ')HN STRUKT I L2-3 .)VH MKT ÖVER VG I Ll-8L .)HtiG HAST Vlr sADD 
74 
*AC* 70 24403 BUREA 
~RBETSOPR 
:>ATU~ OPR KOD 
Ob-02 TALLR 350 
1)6-02 KGÖOS 612 
06-03 HARVN 331 
Ob-03 HARVN 331 
06-04 SAnD I 752 






L MO KORN KO (11' O 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJCCKL AGGR FÖRn 0/0 lJT- VH 












30 38. l 





E G EN S~ 
M,VP OlD 
l 64.6 
10 44. l 
150 17.3 
C IV UPPG AllC III INTERVJU Df. 122 
AEARBOJUP SADJUP OJAMNH~T 
CM C~ CM 
UPPSK 6.0 UPPSK 4.0 YTA 6.0 
MÄTT 5.0 'lEDloN 2.9 BOTTEN 3.0 
LI2 MJ17 '1061 SA2 MUS 
HAST V SADD 14.3 KMIH 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
.'FIN STRUKT I Ll-3 .,VH MKT ÖVER VG l ll-BL .,HÖG HAST VID sADD .1 UTEN ANDEL KARNOR l L3 
AC 
*IC* 70 24404 KaGEDALEN 
AR8ET sopp 




















MO LL KORN KOOllD 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FöRn 010 UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
54 16 30 
70 13 17 












DIV UPPG ABC 121 INTERVJU DEF 332 
BEAR80JUP SIDJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 8.n UPPSK 6.0 YTA 7.2 
MÄTT 5.0 MEDIAN 3.4 BOTTEN 3.7 
Ll7 MJ28 "1042 SA4 MU9 
HAST V SADD 8.7 KMIH 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10011 
-'OJÄMN 80TTEN .,FIN STRUKT [U-3 .IVH MKT (IVER VG l Ll-BL .'SP~IDN l VH l U-8L 
.'LITEN ANOEL KÄRNOR I L3 
.Ae. 72 24401 KAGE 
4RIlETSDPR 
DATUM OPR KOD 
05-18 HARV" 331 
1)6-01 KGöOS 612 
06-01 HARVN 331 





L MO KORN KOORD 
MÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGEF TJOCKL AGG R FÖRD 010 UT- VH 





-2 2-5 5- "IM 
40 B 26 
45 39 16 








'\V P 0/0 
l 32.9 
10 25.9 
150 7. o 
elv UPPG ABC 131 INTERVJU DEF 323 
BEARBDJUP SADJIJP OJÄMNHn 
CM CM CM 
UPPSKIO.O UPPSK 5.5 YTA 7.8 
MÄTT 4.8 MEDIAN 3.6 80TTEN 5.0 
U3 MJ17 MfJ63 S A3 MU4 
HAST V sADD KMIH 
GOD o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10022 
-'OJÄMN YTA OCH BOTTEN .'~IN STRUKT l Ll-3 .'VH MKT öVEO VG l L l-BL. 'EJ vALTAT 
.Ae. 72 24402 SKELLEFTEI 
AR8ETSOPR 
DATUM OPR KOD 
06-02 HARV"! 331 
06-02 KGÖDS 612 
06-03 HARVN 331 
06-03 HARVN 331 
06-04 SÅDDI 752 






MJ lL KORN KOOOQ 
MATNI~GAR l VARJE LAGFQ 
LhGER TJOCKL nG~ FtlRD O/~ UT- VH 
CM -------------- SIDE n/o 
LAGERl 1.0 
2 \'0 
3 1. 3 
ROTTEN 
-2 2-5 5- MM 
48 14 38 
64 11 25 









l 42. l 
10 33.8 
150 9.5 
rIV UPPG A~C 121 INTERVJU OEF 333 
BEARBDJUP SAoJUP OJÄMNHfT 
CM CM CM 
UPPSK 6.5 UPPSK 6.5 YTA 6.5 
~ÄTT 3.3 MEDIAN 2.6 ROTTEN 3.3 
LIS MJ45 M033 SA2 MU5 
HAST V sADD KM/H 
GOG o JÄMN UPPKOMST GHIJK 10013 
-'LITET BEARBDJUP -'FIN sT"UKT l Ll-3 .IVH MKT ÖVER VI, I L1-Pl • 'STOR ANCEI KlRNO_ I 13 
~AC* 72 24403 lövANGFR 
AR8ETSDPR 
DATU~ OPR KJD 




















7 liP P K 
10 
KllRN KllllPD 
~ÄTNINGAR I VARJE LhGf o 
LAGER T JOCKL AGGa F:)Rr) 0/0 UT- VH 
CM -------------- SADE 0/0 
LAGePl 1.3 
2 l .3 
, 1.7 
BOTTEN 
-2 2-5 5- MM 
26 37 37 
29 40 31 
24 43 3"l 
8 102.5 
21 l 15.3 
159 130.0 
153.4 
75.,FIN ST.UKT I Ll .IVH MKT DVEP VG l Il-Bl .,SPPIDN I VH I L3 
VATTEN-
HAL L MmE 
FGENSK 
~VP 0/0 
l 126. l 
10 Il g. 6 
l~O 44.>1 
[lIV UPPG ABC III I"TERVJU DEF 223 
8fARBDJur SAOJUP fJJÄMNHFT 
CM C~ CM 
UPDSK 1.<; IJPPSK 7.5 VTA I.n 
MATT 4.2 ~EOIA~ ,.2 BOTTE~ 3.3 
'1U40 
'-<AS' V SADP KM/H 
~OD l J'M~ UD'~nMST GHIJK 10031 
*SD* 70 25401 ~E~ERKALIX 
4RBETSOPR 

















L MO Kn0.~ 7'23450/1838400 "Iv UPPG ABC 131 INTERVJU DE" 211 
~,\TNINGA" l VARJE LAGFR 
LAGER TJOCKL AGGR F'll'fJ O/fl UT- VH 
CM -------------- SÄDE 0/0 
-2 2-, 5- MM 
LAGERl 1.7 41 53 
2 1.8 59 ~ 31 
1.7 67 10 ?3 











8H R ~OJIJ D S A[)J UP 
r M CM 
UPPSK10.n UPPSK 5.0 
~ÄTT 5.3 ~EDIAN 3.9 
L8 MJ9 "1041 SA37 MU5 
HAST V S~OD 7.0 KM/H 




-IOJÄMN BOTTEN +IFlN STRUKT l L3 +IVH MKT ÖVER VG l L2-BL .ILlTEN ANnFL KARNOR l L3 
.IHöG ANDEL GOUS OCH RÖTTER 
*BD* 70 25402 HAPARANDA 
ARRETSOPR 


















L MO RAJGRAS o TTM KODAD 7331900/1878650 DIV UPPG ABC 122 INTERVJU DEC 122 
MÄTNINGAR I VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖRD ~/O UT- VH 





-2 2-5 5- MM 
48 g 42 
65 15 20 












BFAPBDJUP SAIlJUP OJÄMNHET 
CM CM CM 
UPPSK 5.~ UPPSK 2.5 YTA 5.7 
MÄTT 2.6 MEDIAN BOTTEN 2.8 
L8 M J 1 7 MOb 7 S A5 MU3 
HA S T V S IDO K M /H 
GOD n JÄMN UPPKOMST GHIJK 10021 
-ILlTET BEAPBDJUP "FIN STRUKT I L2-3 -IVH UNO"R VG I Ll tlV~ ÖVER VG I L2. MKT ÖVER I L3-8L 
.ISTOR ANDEL KÄRNOR NÄRA BOTTNEN 
*so* 7~ 25403 KARL GUSTAV 
ARBETSDPR 























L SA KrOJ<() 7356250/1866650 elv UPPG ABC 111 INTERVJU DE" 231 
~ÄTNINGAR l VARJE LAGER 
LAGER TJOCKL AGGR FÖPD % UT- VH 
CM -------------- SÄDE O/O 
























UPPSK15.0 UPPSK 7.0 
~ÄTT 6.B MEDJAN 
LA MJ1? ~036 SA40 MU4 
HAST V slDD 9.9 KM/H 





GH lJK 21231 
-IOJÄMN 80TTE~ +IFl~ STRUKT l LI-3 -)VH UNDFR VG l Ll +IVH bVER VG l L3. MKT ÖVER l RL .IHOG HAST VIn SIDO 
~BO* 72 25401 TNRE 
ARflFTSOPR 
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